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; Mter immensam illustrium curarum
> molem, TE heroico animo & se-
lici occupatione sudantem maxi-
me, cum sustineo invitare ad spe-
ctandam opellam in scholae um-
bra naram, importunus eqvidem
videri posium , utcunque devotus
adsum. Hinc qvicquid gratiae polliceri deditissima
mentis subjectio; ip(a intempestivitas, si non interver-
tere, tamen impedire qvear. Excelsum adeo conspe-
dum Tuum, qvem undiqve augusti labores circum-
slant (emper & urgent, nunqvam licebit subire? Non
sane id permittit arbitrari pietas, qvae dudum docuit
Magnatum indolem eo ipso reserre divinam pro-
sime, qvod facilima apud illos sis admissio.' Imo
ILLUsTRIssIME COMEs, vel ipse ego, qvem in-
dulgentior fortuna in numerurn Tuorum clientum
cooptavit sauste, judicio proprio, dubitatione gravius,
qvam importunitate delinqverem, si negarem ad Tu-
am Clementiam patere aditum cuilibet lupplici homini,
utpote qvi experimento oculari idipsum abunde didi-
cerim. Neqve alias lirerarias sastidire soles operas,
Qvi, si unqvam negotia imperii ardua & sublimia vet
tantillum otii concedunt, illud Doctorum colloqviis,
eorumqve tabulis evolvendis omne consecras. Exer-
citium vero hocce Academicum inaugurale, CELsIs-
sIMI TUI NOMINIs inlcriptione eo magis illustrari
debuit, qvod sine Tuo benigno nutu lucem ut non a-
spicere, ita nec in ea versari potuisset. scilicet cum
intellexeris CELsIssIME COMEs animo volvi con-
sijium edendi ipsum hoc spedmen, & indulgentisti-
pia solum venia Tua concessa, id suisset perfectum,
etiam benignissimo praeterea applausu illud dignatus es
promovere. Amas vitam & decusMusis conslare per-
petuo , unde cum vivant & enitelcanc plurimum ,st
vigeant recepta inter illas aprisco aevo solemnia, voki-
isti praemi instituto album adjicere calculum, Expo»
cunur autem tenelli lectus recenti partu editi, plerumd;
adoppositi lolisradios, ut benigno calore collecto sove-
antur, & acqvirant robur solidum; ita qvae perTe, sub
Tute auspsciis velnti Ipirissi anissiata prodit opella, 3
qvo nisi ab ILLUsTRIssIMI NOMINIs TUI sole, ex-
spectabir & impetrabit somenta, qvibus agitata inca-
lescat, & immunis lervetus, ut est innoxia. Cerre
qvia ex eo genere est, qvod ad t Iv&iseia? scholas
pertinet, & ex ea qviderrt parte, qvae sons est omnis
& terrestris & aeternae felicitatis , Ipes est immota,
TE ILLUsTRIssIME COMEs, ut DOMINUM, cui
verus amor DEIcurae cordiqj est, passurum hujusmodi
meditationes, venirein partem curarum aliarum. AdhaeC
cum ILLUsTRIssIMA TUA EXCELLENTIA,
qvando alias aeternitati dat operam ishorraliter, maximis
regni implicita expeditionibus, etiam ad ea,qvaeadhujus
Academiae in septentrione dissitissimae,florem ac incre-
menta faciunt, indesessa dementia advigilat; hoc qvoqj
nomine,nos,qvi his amplexibus sovemur,convenit hu-
milimae gratitudinis erigere monumenta, qvod in prae-
sentia, hoc etiam modo prome, in vicem accepti sa-
voris gratiosissimi & plurimi, devotisiime volo signa-
tum. Qvia vero non nisi ccelitus demisla ope, qvisqvam
iussiciat portando oneri, qvod in ordine Illustri, Vi-
rorum Regium latus claudentium , velut Atlas hu-
meris lustines; suspiriis devctissimis polcendum ab
alto robur, qvod Te tantum Heroa parem faciat in-
cumbenti moli. Ita Te DEUs ILLUsT R1ssIME
COMEs perarmet viribus, praestet felicem, constitnat
robustum, servet incolumem, nt successu exoptarissimo
diunssime opereris glorias DEI, Regis sastigio, emolu-
mento patriae, secali ornamento, & ILLUsTRIssIMI
NOMINIs TUI immortalitati! Hac tendit votorum
summa, qvae si, ut est devora, & erit Constans, futura
simul sit esficax & felix, etiam patrocinium & fortu-









Ivinum ac solidum inde nobis est
solacium , quod cupidissimum ab
omni a'ternirare suisse salutis no-
stra;, coeiestem Patrem sciamus.
Iple, cum ante secula, omniscien-
tiae suae oculis praevidit, humanum
genus, in primis parentibus ad i-
maginern suam conditum , cum
iisdem, instincta serpentis insernalis, concreatam gloriam
decocturum, & lapsiis ac peccari sordibus se soedaturum
perdirurumqve; ex mera & it finita gratia fortem no-
ilram msstrarus, consiiium cepit de reparatione nostra,
gcqve qvo modo ad pnstmam spem erigeremur, ccr.sti-
ruit benigmssnne. Nihi hic lentum, nihil tepidum, siniula-
tum, reconditum, limitatum, aut inesficax, led ardens, serium, sin-
cerum. revelatum (s catbohuw, orr nes ex aeqvo spectsns atqj
esicad[simum. Lsl erum hac toluntas esficax agendi proposilum
si\'e dtsideriitm (5 intentio siria, ql>a DEUs juxta tmmensiim misie -
ricordmm, cjPantum in/e e si, omnes homines ex ecjPa vult sialPari,
ommbusqPe media ord n ivit, qplus ex misesta el issiart (s aternx
sini tus pirstapes fieri cjPeant. Jta enim DEUs Vult salutem o«
wnjusti hominum, (s hunc tpsitm sinem ita intendit , ut ad eum
obtinendum certa media conshtuent, cjPa etiam execjpi paratus tsi-.
Ut habet phservarioQeenstedji in hanc t em. Penitiora hujus
maenae aperit ct-gidms Hunmus in Esisissi.ts Rtsi> dePrsdtsi.
Tom, I. pag. m. sjp. Ex prmotione futuri lapsus DEUs ordmat
dei ritum & ronsihum silum, de mittendo silio in mundum £s pro-
curando opere redmtioms , tjvia enim pracognovit, Adamum non
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per[Ut urum tn integritate, sed [fronte sua lapsurum, ideo w ster-
no sio decreto de remedio /latuit, quo huic malo subheniri q\>eat.
In RaesutarioneThesiumTosIani his gemellatradit seqventia;
pag. m. 6js- Tom, citato: Membrum prius-. sic DELIs ddexit mun-
dum, ut unigenitum silium suum daretj certum esi, explicare mi-
fricordiam illam DEI, qua totum genus hominum ita complexus
tsi, ut unigenitum jilium suum daret, ac mitteret feritatorenij
tnundi, ut propitiatio esset pro peccatis, non qVorundam solut», bel-
ut eorum , qt>os Calvintam per dicvetum absolutum desio* autu-
manti sed ut esset propitiatio pro peccatis totius mundi, adeo
ut Christus etiam pro damnatis (s pereuntibus pr«dicetur mor-
tuus Rom * XIV. i. Cor. Eli!. & mereatus scribatur eis
q)xi, ut D. Petrus tisiatur, ipsi sili damnationis interitum acce-
lerant. Hat esl scriptura \>ox indubitata , qva dilesiionem illam
CscpiXarBsuTiictr DEI testaiur Uluxijsst omnibus ad unum homi-
nibus , ut nimirum DEUs, silium suum, untVtrserum ac smgulo-
rum peccatis expiandis, propitiatorem ffleret. Atej haec omnia
consilio illo involvuntur, qvod Pharisaei leguntur sprevisle
Lue. VII.
% II.
Intemeratam hanc dulcedinem stillant nobis oracula di«
'■vina sonte inexhausto. Haec est illa wo xswa* dtu-
tiuv, cujus meminit Apostolus II. Tim. I. v. 9. per qvam
posiri sumus a DEO iste «s «A» «r s
I. Thessal. V. v, 9. ex qva promanat udt
proposita a spiritu sancto apparatu svavissi-
mo,in nucleo Evangelico gemmeo, apud Joh cap. III. v.
16, manisestata in catholica, ex qva consiat,
qvod DEUs velit omnes homines salvos fieri, & ad agni-
tionem veritatis venire I. Tim. II. v. 4. Commendat una
illam benevolentiam aroplistime, qvod in homines ut mi-
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(eros perlatores, simul sir liberalis & essusa, qvia condis-
sit DEUs omnes «s ut omnium misereatun,,
Rom. XI, $2, qvod idem est dixisse ac Oara Gal. III.
v. 3z. imo extendit se ad ipsos etiam reprobos, qvos long-
animitate sua, & ab interitu retrahere desiderat, & ad
poenitentiam invitare, qvod ex /u.a.vses-vpia illa DEI, liqui-
dum est satis, qvae deseripra cerniturRom. II. v. 4. Il.Perr,
III. 9. In salvarore vero JEsU, fundamentum patentissimae
ac inrensissimae misericordiae dilectionisqve divinae, inve-
niri docent, cum plurima alia loca, tum multa ex iis qvae
hactenus sunt adseripta, unde prona consequentia elicitur,
non absolutam led ordinaram esse hanc voluntatem, qvae
ita cupida est (alutis nostrae aeternae. scilicet dilexic
nos coelestis Pater in Christoarqve propter illum, ideoqs
constituit media verbum silum & (aeramenta, per qvae si-
des in hominibus singulis excitetur & confirmetur, sicj
hoc ordine usi,credant & aeternum Calventur. Igitur non
absoluta (ed ordinata est DEI misericordia qvam nunc
serutamur: Fundatur enim in Christo, & determinatur ad
sidem, & media quibus illa accenditur-, pronunciar ex Doct.
Koenigio D. Qvensteds. Ira qvos ex justitiae rigore prae-
cipites in tormenta, mortem , & aeternos cruciatus, ut
Diabolos, dare poruisser, ex immenso amoris sili oceano
tenerrime dilectos, in aeterno (uo silio, propter eundem
vult & serio intendit, oblatis in hunc sinem (ussicienci-
bus & esficacibus mediis, aeternum (alvare..
$. III.
A morem hunc DEI erga haraanum genus| qvi con-
spicuus est maxime in salucis nostrae negotio, cum
/nisol*turn negamus, mclisiiatum & ordinatum statuenres,
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operas pretium erit, paucis injicere mentionem loci css-
jusdam HsiHemanniani Theologi summi, & felicissimi,
ut a tanti Doctoris ore pendentibus, aliquod adjiciatur
emolumentum eruditionis. Ipse in Vindiciis scripturae
Act. XI. ad locum Johannaeum cap. III v. 16. ut
& II. Perr. III. v-9, non semel cum de amore DEI m
homines disserir, eundem dicit absolurum, atque titulum
simul dicti articuli sistir talem: De amore DEJin homines
medicinali absbluto (3universali. Hae, locutiones qvia aperte
videntur pugnare cumassernone nostra hactenus exprctla,
orthodoxam explicationem promemus ex propria Vira
summi commentatione, ira namque insir loco allegaro;
Disla, loqvitur de adductis oraculis, agunt de amore DEI, er-
ga homines 1. medicinali siloe Jalutan, habente aternam salatem
anima pro sine sio-. 3. de amore DEI absolnto non conditionato?
in refretiu ad hominis praparationem, sidem vel opera. Non e~
nlm, qpanturn ad esserus hujus amoris attinet, non ipsa Chrtsti
pussio , redemptio , (3 hominis vocatio ; sed Colu jushficatio, sansiisi*
catto & glorificatio , su(p enCe /unt k pr acedente conditione fidei.
de amore univerjalt qvoad latitudinem. Paulo pcst addiC
baec,qvas ad nostrum institutum pertinent; Dicimus hunc a-
tuorem e£e absolatum duplici nomine: l. q\>od non sufrenditur ab
ullo hominis merito: 2. qtiod neqve ab homws sile Infrenditur?
cjOoi ad essetius attinet proximos hujus amoris, qvales siwt*
mtssio silii , (attssatiio pro lapsis , eorundem vocatio (3 illumina-
tio qTsoad notitiam intellectus.. Hac omnia enim absolute (s sine
conditione mundi (3 destmari homini, patet ex comparatione a
Chriflo adducta Joh. III. admodum enim inventio , in(li-
tatio (3 sufrensia sidentis anei, non sfrendebantur ab intuitu
ijracinarum in /erpenttm aeneum, sed praiedehanl (5 producebant
mia intuitum (sc, ita ordinatiot infrio , exhibitio } rtvtlatio sine
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oslenpo Cbristi Mediatoris neqt>aqvam sussenditur a side liet ejt>a*
tunqvc aha conditione hem nis satVandi, scd ist benificium ab*
solutum. Jpsa autem satur animae sive ipsa sa'Yaho ab ishbus
serpentts insernatis, omnino soffenditur ab intinsune erutorum
sidet, isvemadmodum per sanat iorum suss indebatur ab ttehation*
corporis (sc.
$. IV.
Existimamus haec ita esse accipienda, ut universalis haec& antecedens benignissima voluntas sive dilectio, ab
Auctore laudato dicatur absolura , respecto caulalitatis
cujuscunque sive ordinis in hominibus, quod nihil in illis
repertum sit, qvo amorem hujusmodi inrensissimum in
DEO pormssenr excitare, nedum sibi promereri, sed
quod miserationis hujusmodi & amoris inenarrabilis,qvem
humano generi praestitit, minum siala sit divina benigni-
tas, quomodo evidenter ob omnium oculos ponuntur,
meri issime celebrata & in aeternum celebranda enh*y%m
tov, Nam quae hic rationem aliqvam habere vide»
retur, movendo DEUM, miseria puta homimim, ex culpa
laplus confracta, non tst effectiva. sed icp^/t^irri , & me-
re objectiva; quae tantum est ratio a priori, instar caulae
se habens, secundum nostrum concipiendi modum, cum
notum sit, simplicissimam divinam essentiam, disserentias
causarum st effectuum non admittere. Dici in hanc
rem id praeterea portst, qvod absolutus hic amer DEI
appellari queat, propter redermionem, qvae absoluti de-
creti suit, atque in illo opere cumprimis dilectio Dei est
absoluta. Est aurem apud Theologos celebre admodum
distmctionum par, cum decretum absolutum ab hypo~
thetico dssierm-inanr. Absolutum illud dicunt, quod relpuic
coDdi£iontst.;qvo rderunc mundi creationem,praeconium
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Evangelii, satanae reprobationem ad sartarum: cujnsmo-
di isjMjjk etiam in miraculis regnare asfirmant. Hypotheticum
qvod ex hypothesi, particulis si, msiproposita, consit. Hujus
decreti exemplum constimit incarnationem silii DEI Dan-
hrt\>erus, nitebatur enim hac hypothesi,si iabererur homo.
At incarnarionis exsecutionem, impleta priori conditione,
ait ette decreti absoluti. Adeatur ipsius Hodosophiae Phsn.HI.
pag. m. 504. qvod op is jndiciocissimi Theologi, optimo
jure, Titulo rabbimco '©“”♦>3 salurat Beatus Doct. Pseiss.
in Praesatione ad editionem iterataTheol. Pos. Dom. Doct.
Kromajen. Consimih ratione Redemtionem Christi ut
universalem ira absolutam dicit Hiilsem. Vindiciarum
Art.XII. ubitaiia notantur verba; CUrissimtobtenditurDEUM
amnibus hominibus lapsis Redemptorem mt{i(se cum absiluto pro*
posito, nbsdlute redimendi eos mn eonditionate, £s aliqvam mul-
tis interjectis, Jpux e(i tausa mittendi silium ,enesi causa
mittendi silium Redemptorem, std aut(a impellent DEUM ad
mittendum figura nulla e(l aha ex parte hominis ejPam ejus nuse-
na: Ergo nuda etiam aha causa mittendi Christum Redemptorem.
At qvid de causa hac, nempe hominum mfleria, heic te-
nendum sir, ex modo dictis consiat. Qyibus rite obser-
vatis, nisi nos omnia sallunt, judicando qvisque assequi
valet, ut diverso respectu absolura dici porest haec dile-
ctio, nempe qvod illam nec praeparatio hominis, nec si-
des, nec opera, nec conditio, nec qvidvis aliud, in DEO
efficere potuerit; effectus namqve primi & proximi,
qvos nobis paravit hic amor, qvod misir nobis Filium,
redemptionem constiruir, vocationem ordinavit, non de-
pendent ab ulla hominis conditione , sed solius & mera
sunt divina dilectionis. Opponitur hac ratione condi-
sionato amori. sed & dilectio non abloluta verum or-
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dinata alia diceretur, nimirum cum ad homines re«sertur, quia in »»£</» hoc est certo ordine, illis est destinata,
atque ossertur actu ipso propter Chrissum, in ipso, perverbum & sacramenta, queissides,medium htiTTTiKei' tan-
torum bonorum accenditur, consertur & cbsignatur.
Atqj sic omniaheic ex amoris hujus oeconomia, in «ter-
nam animarum omnium salutem coordinantur.
$. V.
Hunc DEI intimum amorem erga homines lapsos, quan-do altius rimamur, atque ad nostrum institutum
propius accommoaare volumus, non erit alieni m ad-jicere, quomodo & quousque se idem demittar, quando
spectatur tum ante, tum post interventum meriti Christi
servatoris. Aderir nobis iterum antesignanus ipse Hul-semannus ut nos muniat advectus Calvimstarum
tum <p*.vae/a( tum -n&mXtybuc, abstrusa praesentis doctrix
nae ita evolvit atque digerit. Praei. Acad. in libr. Coo.
Art. VII. sect. II. p. 407* & seqq. Ante interpositionetn me-
rtti Cbrijii, loqvitur de univectali benevolentia & miseri-COrdia DEI, terminatur ( 1 ) m propensione DEI ad reconcilia-
tionem passivam ex parte sia , qvod Velit pat/, (i qvisqvam "velit
reconciliare ipsutn cum hominibus lapsis. opalis propensto adreconciliationem eum Diabolis sine Angelis lapsis, in DEO mr.qlam
suit, st bae propositio est impromenta, ante (s extra mentum
Coristi, tsl enim causa inducens DEUM ut ordinaret interven-
tionem menti Chnstt , tanqVam esserum hujus propensionis, qVod
patet Joh. III. iss. ubi mtssio Chnstt dicitur esserus dtlesiionis
DEI antecedentis ( 2 ) qVtd considiat in inclinatione DEI adreconciliationem activam ex parte DEI , qvod DEUs tpsi Votu.
W* rjimiliatmis medium invenire, qvalt pro rttoneiltandis Di»
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ristrvt [Haerere, de qVa benevdentiaDEI dicitur Gai IV4.,
II. Cur V 20. 21.(1) >n Decreto & exlecutione mediorum
reconciliationis , qVasia sini Chnsti incarnatio, obedientia ashvx
'stu i, resirresl>o (s alia opera tum expiatoria, tum prome*
ritona, quorum operum ordinatio 13 decretum, sunt effectus Uni-
Tersahs DEI Mtiricordia, erga totum genus humanum lapsum,
ut p itet ex dihi allegitis. Paulo post ira loqvitur. Volun-
tas revelandi b*ntVo'entiam suam hominibus, dependens ab inter-
ventione meriti Christt , »1» esl consundendi cum asfestione DEI
independente
, qva cupit Is vult, ut decreta ase misio Christt, 0-
tnn/bus hominibus (xlutaris sit, Hinc enim sinem intendi[se.
DEUM cum destmaret mtstoncm & interventionem sili sui, ex-
presse additur disl>s allegatis Gal. IV. 5. II. Cor.V. 20, 21. 1. Job,
IV 9. 10, sii proposttum DEI, qvuenus /uneraddit afflui tn-
dependenti decretum (s exsecutionem- patefaciendi, sci revelandi
nvscrattonem in viscenbus DEI praex/stentem , hoc inqVam pro•
posium e(l efflit meriti Chnsti. Interjectis paucis haec in-
veauinrctr: In hoc articulo tantum & proprie agendum cst de
independente asseci DEI erga gen is h irnanim, q\n assicitis or-
dine praeed/t meritum christt , csl causa ordinant (3 producent
interventionis alicujus meriti. De hac misericordia DEI in-
dependemi seu non impetrata per meritum Chricti inter-
veniens, dicit exctare sententiam Form. Cocti. Ars. 20.
Gonlest & Vpolog. Arr. XI. Pagina vero 415 ira de hac
doctrina differo : slatuendam icitur conseqventer concedendos
tjjt d'linfloj siVc diversbt gradus amoris (3 misencordis divina
ergastngulor hommes: premo mi rericordiam qVandam mdependen-
tem erga singu/us homines, qvd htpsos, qVx terminatur in ahstuto
d-ento mittendi silum redemtorem bono (3 utilitati singulorutn la-
pio* im, de qva soh. III hs. secundo', alleram dependentem 13 or-




... / / ' Jstnguhs homines> (ju<a ttvminatur m absoluta Voluntate, aliqua sle-
cte locationis vocare omnes Isfinitio s homines , de qva 1. Ttm,
U, 4, 6. Tertio aliam identidem misencordram dependentem a
merito Chnsti , sed particularem erga jam regenttos , 15
certe in motu ad regenerationem jam conshtutos, de qvo amo»
re particulari Is speciali, tam Dsl qham Christt , loqvuntur di«
Ba Joh, XIII. I. XIV. ai. XV. 9 .13. XVII. 2}. 76. Mare. X, 2t.
ubi de diteshone Juvenis in motu ad regenerationem tendentis,
sed desicientis. (Quem admodum enim Apoflolus ipse in amore hu-
mano distintlos gradus eonstituit , tum intensinis tum extensio•
Vis II. Petr, I. y. seqq. ita nihil impedit minus etiam diver-
/os gradus tniserieordt£ erga omnes homines slatbamus, vi ditio-
rum jam allegatorum Is Rom XI. 32. cellato cum pT. CIIL 13. Is
smilibus, qvibics uniVersalis DEI mtsericordia erga singulos , qva
incredulas qvd iapsos , aperte distingtsitur d misericordta paterna
erga /Hos, non minus qvam umVersahs dilectio Chnsti erga sin-
gulost unitier silis redemptio smgulorum , dtlhnguttur d particulari
d’>etl'one Chnsti erga qtoosdarn d particulari esscstu meriti ejus
q\)oad quosdam h Joh. II. 2. I. Tim, IV, 10,
VI.
sn Iiis arqve aliis locis conjunctis, Doctor celeberrimusexprsssis verbis nominat, dilethonem independentem j,
eamqve ira exponu, ut neget dependere ab inter-
ventione merrn Chnsti , arqve illam antecedere, i-
mo ipsius esse causam ajar, qvsi inductus coelestis Parer
silii missionem decreverit & ordinaverit , in hominum
reparationem. Videntur qvidem ista in qvibusdam abire
a communi magis nostrorum Magistrorum qvae
apud Calovium Tom. VII. LL. CC. Arr. I. cap I. Qyarssi II,
exprimitur, qvod secundum nostrum concipiendi modum
Dilectio haec DEI, non sit prior destmacione Missionis
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Filii DEI, qvam & praeserendam asfirmativae dicit/ qvia
tamen Hulsemanniana sunr, qvantus Auctor! hic non de-
bebant praeteriti, praelertim cum alios etiam, qvi in hoc
dogmate suerunt nominer laudatus n odr Do-
ctor. suam mentem significavir his verbis 0, Aigid »»
Hunniut in Qyast. & Resp. de Praeda st. pag 9:7: Largi-
mur etiam dilesiionem Joban. IU. celebratam, tiutt essi praesui
extra Cbrisiunt , humani genent /erratorem considerandam. A/a»
vernus autem ddeflionern DEI tanatam caulam »?:, in
conficio tU* Dei, mtecedere consideratianem Christi, uon t mpore
J*d ordinecaularum; E'enimpraogmsctns Dominushamam* genui
lapsiirum, (3 induens ijus nuseriam, motetur hae tmnunsa <s >cv-
staiTiix su a, ut reparationem humani generis decanat. JQyia
$>ero jistitia DEI hoc non permittit, rrsi huic j;sinis ad plenum
satissiit etiqvt jam hoc secundam e(i, cjtud silius si suttssaBo-
rem (pondit, ut dilecti) tUa DEL & sjtam meditatur , (alus ia-
tnimm, possit habere locum. sed qvis (e hic ingeret Ari*
slarcbuml satis est orthodoxorum & gravissimorum
Virorum annotare loca, ne <£«Asssudsissis sint i-
gnora. Placet ahas, qvod & ad hanc partem accommo-
davit D. CaleiVius; Diversum lensire duos de rtbus iis-
dem, incolumi licuit semper amicitia.
s* VIL
sl nimadverrirnus tandem, ex hujus dilectionis abyssi>»
•'immensa beneficiorum maria tssundi, adeoqve q. sius
etiam Passiunis Dominicae consiiium & decretum, in hu-
mani generis reparationem, prodiissc. sic enim risiexic
DEUs mundum ur Filium silum un genitum darer. Issi-
psum vero decrevit, Hinc tueant dicuur Filius
sseAg, sn&imri ra Qti Act* Ii* HltlC m$raj dicuntur
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scelerati Parricidae Judaei, qvod x«P w sati r* e£ ©&-
tosym: yivtisg Act. IV. 2g. Inde tst qvod Christus ipse de te
Fstio hominis, saretin- in ultima coena, qvod mwvnn ««t»
7a ii&rsj.tvav Luc. XXII. 12. Invitat nos mollissima accla-
matione, ad scrutinium mollissimi affectus, ipsa Parris sa-
pientia Ic joh. III; I. •muTryv ccyd/Trry diiakev i\siv e najqp,
Qyia vero tantopere dilexit miseros, etiam exitiali &
aeterno malo eos dignatus tst eripere. Id qvia constimir,
simu! decrevit, per acerbissimam Filii passionem laboran-
tibus (ubvenire, ut immedicabili alias morbo medicina
pararetur. subjiciemus in hujus institutionis illustrario-
nem, egregium uDerr/ua magni ncstri Chemnitii qvod
Part. 14. LL. CC. p. m jij. ita proponitur: Potesl hinc ali-
qPo nodo mi-lligi qvare Paulus appelltt dtpitias gloris grata
DEI: DEUs /’>' dtpes t[l in misericordia , copiosa.
Fph. II v4.(3 7 st sini alyss \m illarum dipitiarum,non possu-
s/ut exhaurire, imo ne perXndcre qvidem, scriptura tamen hanc
co/i(tdeyat,ontm proponet, ut per (peculatu in snigmate intueamur ,
(s ex parte agno'camtts. ijManet enim td qvod Paulus dicit E-
shts, III p.s. (sst iHas dih/tias. scrutabimur
proinde tremendum hoc si impervessigabile mysterium,
De rit im puta Paeonis Dominice , & qvidem qvantum de
eo, t-\ nransits nominatis hauriri pot. 11, ut ad p raeceprio~
nem illius ( Joh. V. :g. ) qvi ipla tst veritas Joh. XIV. 6,
veritatem in scripturae lireris contentam Juh. XVII. 17
eruamus. Expediemus id per vanas analyles & disqvi»
sinones, ubi causam perorare sive Grammatica sive Lo-
gica, tanto minus erit e re, qvod his sine medus, & ine-
pta plane enc resoUmo, & omnis excludetur
qvam tamen magnopere non tantum commendavit, sed
& praecepit R ssibi Magnus, qvi consinius nW





A«v&vsi, Pronomen est Tare*, qvod suppositum respr-cit, in commate praecedenti, tum nomine proprio
iVP<s tum appellatione circumscriptiva t xrpessum, nem-
p** Virum, a jeremia *T33 dictum c- XXXI. 22.
tst enim VQ3 /N Je{ IX. 5. qvia a DEO demo» liratus
suit talis, inrer homines, per virtutes atqve prodigia qv»
patravit. Insert eadem ctstuwjpiu in posiru tali t ipwtv
multam, qvarn evincit vel ola addita mpjtTumy&ti** Ira
intra, v. 52: rsrslv to» i’><7-5% Hunc Jesum excrrav
Deus, de qvo Davidis magnificum vaticinium, (p»ntu
prophetico pronuneiatum, modo memorabat & inter-
pretabatur Concinnator Pentecostalis Ptfrus. Cap, nem
X. v. 43 t57«. huic omnes Prophetae perhibent testimoni*
um. Cui? Jesu Chrrsto, at qvann.s Vir' per qvem DFUs
anniinciavit pacem silus Ifrael. v. ;6. qvem unxit DEUs
spiritu sancto 6c virtute, qvi circumivit benefaciens &
sanans multos, qvi obsessi erant a Diabolo, qvia Domi-
nus cum illo, v. 38- significationem adeo incendit hor9
qvia illum riesignar qvi est tZZTi/tts—**w Princeps Pacis
E(. IX. nwn JHT pramissura ab ipso DEO. Gen. III v.
15, DTP «pn 1peratus & optatus ab Eva Gen. IV. 1. nyVvir»
expectara ingenti desideno a Jacobo Gen. XL1X. 18.
nw IWD Ps. II- 6. ( Qvas sit analogia suae unctionis in
tempore , cum Avi Davidis triplici, qvae facta clam,
palam & solennissime, disce omnino ex Dannha.
vert) n£Ti Dominus qvi dat lanitatem Exod. XV.
ad. Freqveausshne vero pronomina vim habere augendi
13sensum, exemplis posser probari luculentis, si id serret
jnstirutum. Unum ex mulas adducimus locum, qvi ex-
star Matth. XVI. ig. F<>o duo Tibi, Tu et Petrus, ubi ma-
xime agnoscendum die augmentum, nemo portst dissi-
teri, in Tibi, ita tamen ne Papae, Petro Romano, qvidqvaoi
inde accedere emolumenti, ad tastum silum stabitiendum




Intextu quod occurrit pronomen, tstloco iisuJjet JEsU
*(aivisici. Id qua lirerss habet versus superior, quia eo
insigniri dtssiuir salvator, Nomenclatore ipso Angelo'
Domini Gubriete, qn in mandatis dedit Jostpho , id no-
minis ur imponerer silio, eo quod omen ipsum responde-
rec Matii.!. 21 Luc. I. ;i. Excludit haec etymologia ange-
lica, deductionem ex nomine retragrammaro, alias
7*, nuncveio par JEsU nomtn reddito essabile, ur ita ab
& rVTT sit conpositum iV*s- Quia vero dixit An-
gelus JEsUM dicendum suisse ex eo quod (alvaturus erae
populum suUm, (<ru<rti'jc' / *c/5j& Hebraeorum
jntmn aeqmpoiletjab ongine tali arcessenda est vox melli-
tslsirna JEsU, qvae servat radicales literas radias
q iod non sieret.' si repudiata derivatio admitteretur. Erit
nobis, ur magno Chewmtio , haec originatio simplicior & gra-
tior, quam ea cui savet Osiander % cum Pontificia nonnullis,
nam vere & salvatoris officia implevit 1J?«r5c, qui
leve cum duxit pro libertate restituenda corporali, pu-
gnare; in pugna cum h( st bus spiritualibus cienda, illis
trucidatis & triumphatis, a peccatis.nostns nos libera*
vit. Ignominia sit & perditio spiritui blasphemiae, sc
per iplum blasphemantibus, squamis suis mancipiisqne
Judaeis, qvi benedictum nomen & adorabile, integre nec
Icribere, nec sonare volunt, sed execrandum evomunt,
Ut per abbreviacuram, sistant insernales sonos: HCN
Tum ut pestiserum virus occultent, ad sinem adjiciunt
V ceu iterum docet Cbemnititu , quamvis sc illas omnes
lireras, exponat ut initiales sthertztrm noster, hac ex*
posirione insidelis gentis maledica: nDX Nos
rectius gentilis Poetae celebrationes, Posseflori vero justo-
que vindicamus, sc veneramur nomen Jesu, cum viola
natum , hyblam quod atticosssiefloret nomen ne*
stare dulcius beato. sit notus ut notabile sic venerabile
nomen, quo ostendit Duumvirorum in Veteri T* (lamen-
to figuras (e implevisse, Jasuae puta,qui post Mosen Dux
populi DEI est constirutus Josi s. nec non alterius, sa cerdo
tis scilicer, post captivitatem Babylonicam Hag. I. v. i. Zach.
III. v.i. quorum temporales operas, ut suos typos, ipse an-
titypica occupatione adimplevit. Optabimus vero inde-
sinenter ut illius pisciculi sobolescamus, & sicut
verum ejus semen multiplicemur in benedictione, ita vtvb
futuri CDWB» per nostrum aeternum yvsr\ sc
§. X.
Porro cum mere Hebraica sir vox vel jWsl' qvamper i’r<rsi amarunt inflectere oi i@J ■ n'o*l& , operaeprerium erit dilpicere, unde litera r in si ie vocis iV5s
irrepserit, quae in origine cst *r«jru»j, tum quid de gut-
turali V judicandum sit, quod non hic in de ducta voce, ut
in sonte apparet. Iraque (ciendum «st qua pertectus, pes
Talmudicam dialecturn tepe omitti y, cujus exempla in
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CKUrt‘mi Lexico proslant & quivis videre prtesl, rr*rrs«
te DannhaWero, quod utrum ideo siat, quia d ssicilimae tst
pronundationis y cum n, quas lieras qui ab ineunti ae-
tate proserre non assveverunr, vix per rotam vitam com-
mode eloqui queunr, judice Rubbi percelebri Ahtn Efra,
vel asias ob causas, disj »eiant Philologi p'i»t hus. Fina-
le c pro /pintu hebnrorum, m terminataerrbus (nscstirui
arguunt plurm ae voces, tMespas. Ihvr, as , sathuras , ovo i-
pso pnor etiam dissicultas ext editur. Nec sicco pede
tranleiirdnm, qvod JesiJ-a EsU roinn his literis si-
gnens, I. I . s. qvrd ir iibris apud ssos impnssis vald£
treqvens esl & < ssia: ssirrurr. Id urrum ex ignorantia
graeca; lingvae primitus factum. Doctis judicardum lin-
qvunus.cum sciamusatbreviaregraeios ua Icripsislercrre
JEsU iH. per isi unde lannorurr qvidam gratae lingvae
rudes, idem scriprnn, retinuerunt aspirationem m rr.cdto.
Incredibilem (ane inter Monachos olim suffie rudita-
tem, conslat vtl ex laudicinu Judaeorum corruptiore,
in qvo enucleando, commise*atione ponus qvam
ri ii digni suerunt, dum in opesi iere rsti lubstutre,
qvasi Alie sit Farer, /« Filius, spiritus sarctus, qvas m-
tp ias muraenae inter raeslrates plures Pseishin Qvinqva-
grna LL-Ebr. & Exor. N. T. loco ultimo.
$. XIL
s dem hic Incoeosspm
**. < < berrin eln novo Ttstamenro, insignitur Jesus. Habet
tu ndvm y'rr^ ?«■<£>,Icco epitaphii.cruci salvatoris irr pressa,
scenncsim Evangetiuro Jobmnis Cap. XlX. v. 19. Ncqve
p st r>lc tosam rt-si rnctiererr cst cmsits, q\od docet
i-v.us Ai gelus, Cto.a indutus Mure. XVlv.si. cujus hzcc
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sbnt verba ad mulieres accedentes pavidas t Qyaeriris
jEsUM tbv Na£a pqrcv, qvi crucifixus est. suum hoc erae
nomen, qvia eo appellandus suir. significavit hoc spiri-
tus DEI, qui apud iJMatthdtum addit rationem, cur Knzi~
rsthum concesserit JEsUs habitatum, (cilicer ut irrpere-
retur vaticinium Prophetarum, quod tale est : en
£#7®* «A»isyasjeu, Mardi: II v. u!r. Qui vero simrProphetas
auctores hujus essati ? Dignus hic est qvi solvatur nodus,
cum & sollicitos habuerit multos Doctores. tkjtidii hinc
ansam sumant cavillandi, nisi explicetur qvaesitum. Chri-
stum enim appellant contumelias causa Nazir<tutu , &
Chnstianos vel dicterio hoc, ut putant, ex-
puncturi stukam eorum opinionem , qui Messiam ex
Nazareth proditurum crederent, vide Chemn: Harm:
cap.XlV. sol. m. 156, Ira quod dubium suit Nathanaeli9
utrum quid boni ex Nazareth oriri qvear, Joh. 1. v. 47*
Verpi moderni pro indubitato supponims. sic vero hic in-
cedimus : Primo , non incommodo carere asfirmamus il-
lam opinionem, cujus Patronus staruttur Chrysostowm ?
qvod Judtonvn negligentia deperdita suit senpta Pro-
phetarum eorum, qvi hoc vaticinium protulerunt; ira enim
scripturae libros plures, qvi Consti & Apostolorum aevo»
in usu suere, perusse dicendum esTer,qvod periculo non
careret. Deinde ratione typorum, ut simsinis , *VO dici
posIet sanctus, innocens, immaculatus, a
peccatoribus separatus. Hebr. VII. v. 24. Talis emm reipla
est, &ut JEsUM Nazarenum talem vere futurum offen-
derent, ipsum figuris suis repraesenrarunt Ver. Test, homi-
nes, qvando ad Nazareathum erant electi. Verum qvia
p loco, nempe urbe educationis perspicue appellatio ipsi
inditur ab Evangelista, qvod directe nop sieret, sirespectus
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habereturad typos proxime; in voce *y?2 etiam aliud ele-
mentum radicale, qyam communirer in Nazareth, habe*
tur, {scilicet non vero 2, unde etiam apparer, ut diversas
esse hicradices, ita distmctam etiam sundi ab iis signi-
ficationem i igitur propiorem rationem appella-
tionis invcstigandam esse putamus. Nazareth adeo de-
ducendum esse a qvae vocula surculura sive ger-
men denotat, ideo vero simile videtur, qvia , ut C'alo-
vim notavit; ubique per 2, nuspiam per i ea urbs expres-
sa repentur. servarunt eandem scriptionem interpretes,
syrus & Arabs, unde censeri posser, singulari DEI &
admirabili consiho factum , ut qvi in urbe Nazareth ,
a multo gramine appellata, educaretur , ipse "ilO dudum
a Prophetis, hoc tst surculus, insigniretur, ceu eadem
voce cognominatus est ab ECaia cap; XI. v: i. & plane
sirrili&aeqvipollenti DD2 EI: IV. v. 2. LIII.2.LX 21. Jerem:
XXI!!. 5. XXXIII. 15. Zachar III. 8. Inde radici
Buxtors. * talt m subjungit tmy&ru: vispq epitheton
Cssiristi salvatoris essi qvi sic dictus, qvod educatus sit
in urbe qvae sira tst in Galilaea in tribu Za-
bulon, in monte vectus septentrionem, & distar a Jmi-
salem sedecim plus minus milliaribus, sive trium die-
rum spatio. Iraqve cum ipse, qui Nazarerhi educatus
essi aeqve habear nomen a ac ipsa urbs, per dicta ha-
ctenus allegata; dici qvam convenitmlssin e postst, qvod
intuitu illorum locorum merito pronunciaverit spiri-
tus DEI, dictum die a Prophetis, qvod Nazaraeus vo-
cabitur.
§. XII.
Censet adhaec Calovius in B- iliis jttustratu, optime deiis qvae cradua lunt inter homines ejus sevi, expli-
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cari posse illud ipsum, qvod per Prophetas dictum ais
Matibim, nempe vocandum esse JEsUM Nazarenum,
imu scriptam non inveniatur. Qvamvis enim amplius,
in Prophetarum scriptis, non exstet hoc oraculum rori-
dem verbis, nihil tamen obstat, qvo minus illud in a-
nimo arqve verbis fuerit unius atqve alrenus Prophetae,
qvi idem ita propofuerit ecclesiae, ut in vulgus etiam
notum fuerit hoc vaticinium; Nazanm votabitur. Arri-
pienda videtur haec expositio eo facilius, qvia non ait
Evangelista hoc scriptum, sed dictum esIe per Prophe-
tas, ut constet hoc non tam in scripturis inqvirendum,
qvam simplici side credendum esIe, ne vis inseratur sira-
plicitativerborum, qvae traditione acqviescendum svader,
absqve ulteriori indagine, praecipue cum similem expo-
sitionera omnino urgeat Cap. XXVII. v. 9. ubi allegatur,
qvod a Jtrmia Propheta dicturo est, qvod tamen in ipso
non offenditur. Nec ess , qvod qvtmqvarr» sollicitum ha*
heat illa t*tK<n qvod hoc modo pro Authentico habea-
tur. qvod in se est a.y&Qw- nam suent licet tale ante N.
T. scripturam, post ejus tamen conslgnationerr*, cum
ab Evangelista ©««jruuja, allegatur redditum est tyyfactor.
De caetero qvod qvis movere possc-r, recte utrum scri-
ptum sit apud Matthaeum *ia?ppeu(& per cum prae-
cedat Nomen urbis unde appellationem sortitur, qvod
per a notaturi id ita dilui porest, sicum Dilhtrro ex
Tomo 1. D/jp, ?hi\o\og % Djp. }X, asfirmemus utrumqve
rectum esse. syn enim urbem appellant PTMQ, Judaea
sns3, qvod legi porest; schva enim
apud syros per * essertur, Camerz vero Hebraei ner a




dr i r m v
$3 »eJCa & qvae indisserenter poni sveverunt,
5 Porestatem significandi non obscure pro-
dir,qv2 hinc originem trahit, notio & defini-
tionem ac declarationem importat, unde dixeris abstru-
si secreriqve, sive manisestationem, sive expositionem,
ira insinuan. Ipsa radix sy®* terminum dicit & limitem,
qvo circumsenbunrur agri, suaut cuiqveconstet posstsiio
propria, ne vagis qvicqvam permittatur libidinibus, unde
divinationibus non incertis, de nativa sigmficatione serri
porest judicium. Horizon itidem in Hemispherio nostro
cum terminat visum, nec oculis indulget interminatam
prospectandi licentiam, haud ambiguam originis suae ab
sistit virtutem. Iraqve ut sy®. s-sav , si-
ve cippum erectum alicubi, ad sines indicandos,
cum stephano ex Polluce exponere sasesl, qvod in-
de descendit esserendum est per definire, decernere, dedat
rare , demonsirare , unum ab altero d:sttrminare , eo qvod
disinisio, unum genus & unam formam, ab aliis dis-
cernit, qvomodo qvod Cicero ait, definitionem, esse rei
circumscriprionem, veram deprehenditur. Castiganda
hic una merito temeritas BeUarmini, qvi etiam
per Praedestinandi vocem, explicari polle & debere con-
tendit, qvod cum primis urget ex loco qvi exstat Rom,
J.v. 4- sublesta enim est sides(ua, eo qvod nec sacra necpro-
phana auctoritate firmari qveat, cum per totam scri-
pturam, insolens talis sit significatio, aliisqve scripto-
ribus plano ignora, utrcbique enim, qvando de Prae-
dessinatione agitur, r.es illa, non per osilw, sed per
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v»ipl£ei» exprimitur. Fecit locum errori Cardinali*;, (i
qvid videmus, Vtrsio Fulgat*, cujus intempestivum in se sus-
cepit patrocinium, qvo tamen incrustare Tmoegutyiu* non
potuir,qvum evidens sir,non tantum aberrasseVersionema
vero loci sen(u & voce graeca, sed etiam impiae sententiae
occasionem praebuisse, ceu judicat Doctissimus silius in
clave ad vocem Pndeflinart ; talis namque si valet rranlla-
tio, (eqvitur Verbum xsesso&eUw, non esse aeterni Patris sui
silium tjjtniialtm, sed adoptivum, per aliqvod temporarium,
ad qvod antea seu ab aeterno praedestinatus fuerit, qvod
asfirmare eslet heterodoxon, eo qvod impingeret in aeter-
nam silii generationem, arqve illam labefactarer,perqvam
naturalis & eslentiaiis est DEI silius: c* & illud
notamus, Chnstum DEUM esll' silium DEI naturalem, na.
turaliter , hoc est, per modum aeternae generationis ; Chri-
sium vero hominem etiam esse silium DEI naturalem , non
tamen naturaliter, sed ex gratia unionis personalis, ob partici-
pationem realem personae silii unigeniti, etenim cum non
linrduo silii sedunus, igitur sicutChnstus DEUs est si u;s
DEI naturalis, ira st Christus homo, sed ex beneficio u*
nionis, ut concludit entheatus Doctor Dannhav. in Ho-
clos. p. m. 640 & 648- Non sert limam neqve decli-
nare potest Grolim Vulgata, dum
Magnificus CaloVutt , justum Aristarchqm agit eorum,
qvae multo minio, in hoc negono, pingere allaboravir,
varius in religione, modo nominatus Magister. Debellant
iplum Graeci Auctores & Patres, qvos adducit CaloPms
.consertim , qvi unanimes in luis expositiombus, cu.u
VOCe iToduKtstiim esse docent, ietysist
x KT©°, Eodem (pectant, qvae hic
habet Lduardus Leigh, ad vocem Imo
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deserunt & castigant Vulgatam ipsi sociennes Papisl* . re-
pudiantes eam, qvam exhibet ipsa, veisionem, subsbtu-
endo alias atqve alias voces.
$. XIV.
b or a £.
seu consilium DEI inspecturi, (aera veneratione,
exclamationem /spostoli, ad nostrum accommodamus
is st'turum ; ssjkttjrepivutsg. tu *£/uct& aitsywlu&i eti
Uni av7is, Imperscrutabilia enim & impervestigabilia hic
(unt omnia, ut extra revelationem ne hiscete qvidem
audeamus. significare vero potest unde hvkoy.aa
tucsjt,ou % ut resert Leigb, & probat CaloVius secundum
Grottum, aut id qvod secum qvis constituit tacere, aut qvod
faciendum alteri censer. Poti st utravis hic habere lo-
cum, sid prior illa syro agnoseitur, & ni sallor perpe-
tua tst nrstris scriptoribus, sive cum de hominibus,
Twe cum de DHO agitur. Exempta adjiciuntur Luc.
Vls. 50. Act. II. 2; IV. 2g. V. 38* 1. Cor. IV, 5.
Bat.y porro ut aElum Colunt.itis seu decretum insert ira
& facultatem ipsam iniinuat, cum ut in divinis a par-
te rei, eslentia & facultates idem sunr, ira facultates
& harum actus lei/m' u existunt, qvando attendimus ad
s.Tisum non identicum. Paulo distmctius ta-
men, haec sidere operae pretium erit, prout in signo
rationis bun r nae capi qveunt, qvia & ipse ben gmssimus
Parer C cekstis , svavissima <ny>cala@«c-p , ad no-
st ani imbeen narem juvandam se demittit, qvar,do tar,-
tu n non (emper, qvae suDi intelligen-




Est vero hic respectu conceptas nostri, salis ordoconstituendus, cum rimamur. Constituitur hic
primo locoipsa facultas volendi, Voluntas, qvaecum intelle-
ctu, resertur ad attributa divina tertii ordinis, qvae
essentiam Divinam, sub ratione spiritus conleqvunturs
cujusmodi sunt immortalitas-DEI atqve Vita, ad qvo-
rum posterius, Voluntas cum Intellectu pertinet. Descri-
bitur Voluntas, qvod ea tendat DEUs in bonum ab in»
cellectu cognitum, seu qvod sit facultas libere volendi qvic-
qvid DEUs vult. Id qvod vult solum bonum est non
malum, avia DEUs summe bonus, non porest ma-
lum velle, bonum etiam qvod vult, tale estnon<p«tn«8W,
sed Atqve Oblervandum hic simul, cum in
descriptione facultas appelletur voluntas, qvod non sit sa-
cultas distincta ab edentia, eidemque snperaddita ; sed, ut
loqvitur Calotius, essentia divina, concepta cura connora-
tione inclinationis ad bonum ; cum DEUs non velit per
aliqvid ase diversum, sed per essentiam. Porro, secundum
modum concipiendi nostrum, hujus facultatis, quae Vo-
luntas dicitur, actus sunt decreta, qvibus ab aeterno, Deus
decrevit aliqvid sacere ac fieri. Haec si ratione principii
& suhjestive spectentur, nihil aliud sunt qvam voluntas
DEI decretoria, seu DEUs ipse, vel sua essentia decer-
nens; ratione autem termini (5 objcsti-jt considerara, sunt
effectus hujus actus extra producti. Nec est qvod qvis
opinetur, haec non polle identificari cum essentia divina,
qvia actus decernens dissert ab essentia divina,- tollite
namqve instantiaevim, qvod distinctio qvae intercedit, sit
tantum rationis , non autem rtalis. Tandem de his exstac
tale essatum, qvod apponimus, Dannbaweri: Voluntas DEI




qvod (impliciter consiliim essertur, & cum
apposito u&rsinv 0**>r, consisium desinutm dicitur, sa-
nicto nomine Decreti apud Theologos exponi solet: A-
3iis, uti (ub initii m occupavimus dicere, ad hanc vocem,
DEO hominibusqve tribuitur- Venerandus synedrii Hie-
rosolymirarti Assessor Gama/ie /, irritos hominum conatus
per hujusmodi designat, qvos facile dissolvi ac dis-
sipari docet. Aliam ex adverso eodem loco inculcat na-
turam considi divini, qvod id nemoporest Act. V.
38- 39- Per w «ots, hoc est, immobili-
tatem
, consilium divinum explanat Doctor
Hebr. VI. 17. arqve ira cohis ponit ob oculos indolem
decreti illius, qvod in oraculo occuparo scrutamur. Idem
est judiciumHieroplaltae de consido DEI Ps. XXXIII. 11,
qvod molitionibus opponit Gentium & populorum his
verbis: OW nsV, id est, eonstltum Jehov* slabit
in sternui», qvod slsJi Jtptuagmta interpretum t>ersie sistir per
hic loci & alias freqventer, ceu idiplum
planum, si ultra monstrabunt ad radicem
Concordantis Conradi Kircheri 71 c> si pj-o doctri-
na etiam venire Luc. VII. v. 30. si Act. XX. v. 27. au-
ctor est Findas. Certe uri effictus rariorem, in exemplis
allatis habere, rrn ir.tpre dixeris vocem £k?*v, ad men-
tem proxin h nominati Thtolcgi, ita reno ad caulas e-
undo, vim signat a qva prosiascuntur conatus, consilia,
molimina si decreta i ira pro inreliigenna & cogitatione
issurparur, qvibus consilia qvasita parantur, ad qvtmseosum explicari posiunt, dicta Psei XVi, v. 7. XIII. *,




sn loco qvi parallelus est nostro Act IV. v. 23. cum
•Qnts conjungitur ztw, Manus, qvae vanos gignit hebra-
isrnos. Potentiam, cum DEO adlenbitur, ur plurimum
p -r illam intelligi, consensus est Philologorum- Trahit id ex
genio Lingvae sanctae, in qva T non uno modo usurpatur.
Neque ignora omnino est haec sigmsi ario, in aliis hngvis
erudiris, qvandoqvidem vocula manus & #1«, itidem vim
& facultatem agendi inserunt. Dicimus enim etiam cum
Ciceram'. Hxe non simi in nostra manu, id est porestare, ut
sic collimitium qvasi in (ensu, cum 1 lo Terentii; Haud ve-
reor ,[i in te soto sit (itum. Ita, si hic ad larus posiram vi-
cinae voci manum, exposueris per potentiam, qvomodo
faciunt CaloPtus. Erasmus schmiditu & Grotms . non male
consinium potentissimum intendi a spiritu DEI, asfirma-
veris, qvod ullis humanis artibus disturbari aur irri-
tum reddi neqveat. Gerhardus, sensu haud absimili, per
ysg providentiam significari ait, qvae omnia regit & gu-
bernat, eam non sit providentia sine porenria, nec exer-
ceatur haec sine vr&yeta. Cum vero vana ratione DEI se
exerar potentia, interdum per miraculosam operationem,
alias per gratiosam protectionem, iterum per poenarum
inflictionem, ad postremum significatum reducendumcen-
jer Glasstits, qvando manus metonymice pro poena a DEO
inflicta accipitur, qvod ad locum praesentem his vtrbis ac-
commodat: Act. IV. Manui DEI constltum (s pr(finitio at-
tribuitur. eum de agno DEI tollente peeeata mundi , & pro tis ma-
ttu DEI infinita modrs presso , passi ac mortuo ag’tur. Qy® de
caecor0 cum apud Illum Phil.sacrae L. V. tum apud slactum,
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sub siuo titulo, multa rotabilia occurrunt de voce &#/?««, Tuis
locis videas. Iple Plantavttuu in Planta 'tutis seu Thel. sy-
ron. vocem inter locat ccrsilii, qvod
probat exemplo adducto ex II. sam. XIV, 19, in qvo allo-
qvium RegiCi ad sophamTechoniridecontineturtaler Nunt
Mantu Jo/ib secum est in omni hor ? ubi manum pro consilio
poni, satis est evidens. Qyod si qvis etiam in nostro dicto,
manum, ur synonymum appositum consilio senserit, nihil
qvod ab analogia deflectit, adstruir, modo non sine ctep-
haec conjungi staruas. Certum enim est,
esficacem divinae providentiae influxum & operationem,
in hoc salutari negotio, per rotam hanc orationem insi»
nuari. si cui placebit colligere srnonyma b»a£s Hebraica
plura, ut ulterius inrrospicere possit in ejus naturam, plan-
tavitnu legenti suppeditabit seqvenria ; qvod primo
loco ponitur ex Prov. XXI. v. 50 consilium rationi consio»
mim& consientaneum; ut& C3T0job.XlI. v. 20. Tllsam.
Consilium manu datum vel dt-siignarum, vel deniqj
exsecurioni mandatum; Plur: r—WUHD Prov. XXII. v.20.
Consultcriones seu consiha scriptis ad longum deducta;
•sio Consilium in loco siecrero caprum sieu recondirissi-
Ituim; n3 Consilium ore multorum confirmatum;
Dm II.V14. occultum Chaldaice;s“"Vtenri Prov.Xl.v 14,
Consilia siolertia. Vide omnino Auct. allegatum; ut simul
dispicias, an, ut dicit, (ixtit deducatur a qvod si
i>Dn ligavit,&c. De locis Hebraicis V. T. in ovibus con-





Di hac particula cum prima fronte nihil dicepdum re-ns, qvod in omnibus hngvis notioribus & eruditis,
& brevis lic qva lueras, & usurpaaonem fre-
qvencissina, ac si eslet supplementum vaeni, mulca pro*
serenda esse consi r cberis, qvando peniriih eam intro-
spicis, qvomodo & huc illud Rabbinorum vulgatum
usu, qvadrare deprehendes , qvod sio esserunt :
.na pvsrn trivw ssvy nnN rvw rwro pM
Non esle scilicet vel unnm in lege signum, a qvo non
magni dependeant montes. Latissime eam dissundere suas
significariones, inter eruditos certum est, & qvidem tam
arduo eventu, ut ejus ex debita & dextra expositione,
gravissimarum controversiarum dependeant decisiones
& definitiones. Id iphim qvomodo siar, sc contra qvos
Adverlarios talem praeter usum, particula brevibus
(fricturis indicavit, in Dissert, qvadam Theol. rvv c* uyic i^
teltbratissimus etiam postsata, Co&.Joh,Adatn scherzeruiy
Proteum hanc particulam appellari docet A«/a, eo qvod o-
mmbus orationis partibus, luo mimfierio inserviar. Nihil
attinet dicere pluribus, qvod apud Hebraeos singulari ossi-
cio sungatur, ipsaque tempora verborum, (ua praesentia
assiciar aliis atque alus signifieatiombus, unde titulum
habet ‘pEnV. Adhibetur a item potisTimum in copu-
andi u(u, qvas pr.rtes, ramum non semper obit, ira He-
braeis audit *V\2n\ Alias can/am, conditionem, disjunilio»
nem , ratiocinationem r condusiunem , tempus, comparationemr
torctBionem & intenstomrn rnsert. Rem etiam explanat ,il-
iulfrat, repent, & modo per omittitur, modo per
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pseatiMMuw redundat, qvod ideo notandum est, ne frustri
tsturpari, aut eodem ubique significatu hanc notionem
occurrere, existimens juniores. Prolixa exemplorum in-
ductione, hanc vim particulae illustrant Philologi, qvorum
labores in compendio stiterunt Epitomatores, inter qvos
Celebris est Fri/ihmutus in Nucleo PhiloI. sahim.Ghss. In prae-
sentia, ne forte desiderio qvorundam lectorum, desit (lu-
dium nostrum, aliqvos loca adjicienda (unt, ex qvibus
hqveat indoles nativa in significando, voculae apposiiae;
Ratiocinativa Fi. XLI11. v 4. j£Vta pret/osus sui/li 1» ocula n ns,
glonosus (s dato hominem prole i. e. ideo dabo. Cau/a-
lis <st Luc. VI. v. &c. Et hoefactum, i. e. qvia hoc faciunt.
Tempus denotat LuC. II v. 21. Et Vocatum esl nomen ejus
i.e.tunc vocatum est. Conditionalue{{ JerXVUI.v.g.
Et convertetur gens, 1. e. si converretur gens. Disjunctionis
vim habet,Exod, XX. V. 4. Non saeles tibi /culpate (somnem
smilitudmem , i.e, aut ullam similitudinem. In opposttionead-
hibetur Matth. XII- v. 59. Generatio mata t/ adultera sigmm
qvtrit, TtjuHov a avi?, sed sigmm non dabitur tUL
similitudinis est nosal.^am.Xll.v. 15. '[umebit manus Jehovt
contra Vos (s contra Patres Vestros 3. e. Paraphrastes
Chaldaeus liqvido morctrar.qvi illudi per N£0 c/Vemadmodum
essert Intendit vero senium jer. III. v. 5. ioim, qvantum pot-
es. Qvod TcMcud/ti, ex pluribus locis constat; ug
vero planum est exemplum Psal* CXXX11I. v 3. W ros
Hermonis , c/Vi dcscendttsaper montes Ztoms. Pro & qvi de-
scendir. subintelhgendam esie copulationem qvae decsl,
paret ex lententi.ae absurditare, qvae, msi desectum sup-
pleas, hinc nascirur talis, ac si deletnder.er Ros Hermo*
tus in montes Zumis procul dissiros, qvod fieri haud pot-
est propter intercapedinem multam. Copulativum die k«»




Qvia (saA? in articulo qvem exponimus regnat, nece-s-sum est adefle scientiam, qvod absqve ea consilium
esse neqveat, in qvo scientia dirigens & concomitans
qvasi praereqviritur. Facit ergo mentionem
spiritus DEI in contextu, eamqve memorat in argu*
mento, qvod divinae Providentiae subjacet, ejusqve gu-
bernatur auspiciis. Procidenti* enim cum sit, concluden-
se [ap/emia, etiam procedit juxta divinam
(dentiam. Insert vero ut ex ipsa compositione
constat, distinctionem temporis, unde &&;&>* Uug per si-
guram ur&pso7rB7m&{tag id explicandum ess, qvando DEO
tribuitur. Qvod ergo respectu nostri, longe ano* apud
DEUM fieri dicitur, uti cum Psal. CXXX1X satetur
David: Intelligis cogitationem meam e IonginqCo% id ut in per-
petuo ivr DEO praesens esTe, nobis sciendum. Non enim,
ut apud homines, sic in divinis, locum habet prius &
sesicius, vel distinctio prasentis , pratenti is futuri. Uti
locorum terminis non circumlenbitur divina essentia, ita
ree temporum intervallis, sua mensuratur durauo, qvae
simplicirer est interminabilis, indesectibilis & indivisibi-
Jis, unde Pneumatologiae scriptores, attributura suum
inter reliqva, constituunr aeternitatem , qva duratio non
simplicirer, led ea tantum, qvae modificata est, excludi-
tur. sciendum adhaec, qvod praescientia haec,, cujus hic sit
mentio, generalis sit, qvae ad omnia qvaecunqve sunt ia
mundo se extendit, hicqve applicatur ad ea, qvae orca
Cbristum geruntur crucisigendum , qvomodo objectum
e jus etiam est impietas Judaeorum? qvam in mundi sal-
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vatorem exercuerunt, & DEO nota suit ab omni a?ter«
rurare. Abas /pedalis est illa ts&yvume , cujus meminit Do-
ctor Gentium Rom. VIII. v. 29. & restringitur ad electos,
qvi in side ad sinem persveranr. Hos solos praescientiae ob-
jectum in eo loco constitui, docent, qvae ibi traduntur de
iis, qui DEUM diligunt, in Christo (unt, & qvibus omnia
cooperantur in bonum, qvos alios esse non dixeris, qvam
sinaliter credentes, eoqve electos; qvo de tanto minus
dubitandum, qvod , appellatio praedestinatorum
ibidem occurrat, unde manet /pedalem hanc esse zo&ymmv9
ceu id observavit Doct. Ba/d. ad hunc locum, atqve si-
mul ut parallelum allegavit, qvod de v&yiuri habetur
1. Pet. I. v. 2.
$. XX.
TJic cum m&yyuriuc indagamus vim, atqve in eum sinera
** locum Ep. ad Romanos dikutimus, sicco pede non est
{praetereunda imptsptsHii Calvinistarum, ad vocem voiy\u,Praeter Pareum. qvem hoc nomine notavit Baldvinus, & Pi-
(cato* em ac 7ossanum sociennes, qvibus eandem dicam me*
iro Ienhir Gerhardus, recentius Eduardas Letgh, qvem Heri'
r as a Mtddocb in latinum lermonem transtulir, eidem er-
ron calculum adjecit. Munit le auctoritate Martyris, BuU
//•••’ -ert. & Parti. Pertrium etiam adducit qvod inqviat; si-
gnrsint /dentiam approbationis. sed qvod in ipsis nihil ha-
hca praesidi! firmi, debuisier novisse, qvia in propria cau-
i i stubia & controversa,auctoritas ipsorum est nulla. sed
& ii siom araKobxsyaiut periculum, vetat & lubvertit hanc
tx . osinonem. Nam si rpetyru qvod ex ori-
tur, explicandum esTet, prj/nvit, prssaentia /ua sili delegit ,
diUxu vel amplexus e nulla elkt in oratione Apostolica
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q?a hanc parsem, gradario; qvam tamen hic series con-
tinua evincit; £? qv i ari a-gs«gxm»,
nihil augitmenri ira adderer praecedenti tZ urpo»
te qvae vox expolita lensu dicto, ptr dilectionem st e-
lectionem, Formalirer sisterer praedestmarionem. Act a-
pertum constisuir hic Apostolus dilcrimen, inrer praesci-
entiam& praedestinationem, urpote distinctissimos gradus,
insalutis negotio procurando, adcoqve cavaer, ne rdmqva-
tur locus ineptae conseqventiae, qvam ex le sundit Cal-
viniseqvarum intentio. Hnsignem annon st palpabilem
«.so^t^icLv , arguit haec exposino: qvns per praesiciendam
sibi delegit vel elegit , eos etiam praeddstinavit. Exesto
ergo hinc zr&scm illa, qvam exstruere conamur ex prae-
scientia Calviniani , dum per illam hic & alibi, decretum
DEI sigmficari contendunt, ut horrendum electionis &
reprobationis absiolurum decretum, m desperationem
nimarum, exstruant. Nec stringunt, qvae mstantiae loco,
pro tali significaru propugnando , ex parallelis assert
Lsigb, vim narnqve amittunt, dum propius insipiciuntur,
qvod etiam ipla forte docebit nsy-njTis*
$. XXI
< TOl'
/Traecorum apsyov, quod de praposittiz cumprimis m-
relligendum est, non raro emphasin addere voci aii
praemittitur, dudum evicere eruditi. Neqve enim, si
semper & ubiqve hanc non habet potestatem, ex eo
seqvitur, nuipiam hoc sibi esse officium. si tantum vd
varios ejus usus r in qvibus adhibetur , attenderis,
qvod ex grammaticis discere pronum erit, swol% qvarq
iavolvir, aou simplici ratione patcbisi Us enim exempla
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alia transmittantur; cum in sentendis demonsirat, dividit,
sxponit, qvis tum negabit lingulares obire parres in ora-
tione articulum? Edisserunt hanc rem, tamsim non o-
mnes Grammatica Graecae Auctores, qvod vei ex Har-
monica hujus imgvae & arris Goiio-IPdUri*
Anu constar. Colligitur qvod inculcamus, etiam faci-
le ex perutili Tractatu Framisd Vigtri Rotomagensis y
de praecipuis Graecae dictionis idiotismis, & qvidera
Cap. i. sacra vapttdeiyuaia. suppeditabit Glassius Libr. 11?»
Tract. II. Canonn.I. & II. Ex eodem loco & qvidera
Can. 111. planum sir, qva ratione crebro nimis, & o-
«nnium laepissime, sine ulla occurrat emphasi, ut smitra
sinr phittimam, qvi ex hujus articuli appositione & omis-
sione, circa vocem ©£«?, Ierunt judicium, utrum DEUM
verum significer, ve! minus, eadem appellatio, Obler»
varum ura antehac non tantum sub/esso, led & pradientv
propositionis inveniri additum articulum, contra qvam
sensere Rthtra & sanstim. In loco praesenti, praeter conv
munem Graecorum consverudinem, dicas inserri simul
sigmsioari auctorem decreti, aeternum, o-
mnilcium , omnssapientem & omnipotentem , coram
qvo omnia, qvae nobis abstrusissistia & remotjssima,(uns
'ItjpciXqXitrpUa,
j. xxn
© e o y.
Qvia benignos & dulcis ess natura DEUs,* licet nossnsvitiis mu* et> »• inamaritudinem, V.
p. m.gip adiit H.ir.Otument. ad Ez.cap.Ih ait mdigirari
per 1’lliniPtpphvia: trntantts ruminabimus No*
snen Divinum ©£-©-2 ytj.via dulcem hanc naturam msmuai.
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&in (excenti* Novi Testamenti locis obvium est. Dedu-
ctionem multiplicem, tradiderunt scriptores Ecclesiastici
& Prophani. sunt qvi ad Hebraeam originem consu-
giunt, qvam it esse contendunt, qvae sufficientiam resert,
unde nomen Divinum scbaddai , in (aero labio, atqve sio
latinura DEUs, ulteriori derivatione si 0£o'x, substitutsi
in locum aspirata; deducunt. Propius si Graeca
Hngva ascessnnt ipsi Graeci, inter qvos Herodotus in suterpe
ad notationem rejicit, qvod DEUs omnibus rebus
ordinem suum Ntstnus, ad 9-.eieQ-eu con*
templari, qvod divinis oculis omnia pateant ; Plato in 0<a«
t/o ad $«/, currere, qvod, ut exponunt Damascenus &
tbanasiut, DEUs providentisi tusi omnia percurrat ; Na-
jzJanzentts ad uis-h» urere, qvod delicta & scelera coram
ipso neqveant consistere, Atqvidobstac, qvo minus re-
pudiatis hisce & similibus originationibus, ranqvam aliu-
siones meras redolentibus, cum Choragis nostns Gerbar-
do, Ca/ovio , aliisque,amplectamur vocem ©Eds ut primiti-
vam, suaeque pomii qvsim alienae originis, esse statuamus.
Tetragrammaton, ur iplum essentiale nomen Hebraeum
mn% etiam nostrum © sidi 2 esse qvihber conspicir, atqve
tale id etiam in plerisq? aliis lingvis Latma, Germanica, Gal-
lica, observavitWEJ.Nec multis immoramur varns
ejus acceptionibus proserendis dilcuriendiscp, qvod res te-
re tora explanata videatur,qvando animadvertimus,™ ©es?
usurpari iaiesus, vm&xlixucy yju naji r /, sit-
7K(po&Kis & qva dere serri porest judicium,
in suis locis, secundum substraram materiam. Id vero no-
strae cumprimis curationis est, ur sciamus nomen hoc
commune non esse, sed DEO proprium, atqve ilims non
tam officium & dignitatem, qvsirn naturam exprim* re.
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Neophotlntani r? JaAtL&v volentes , impugnatur! fre-
mendum sacrosancta? Trinitatis Mysterium, utrumqve ne-
gant, contendentes, nec proprium hoc essio nomen DEI, nec
naturamnotare, qvosic veram & aeternam silii DEi Deira-
sem, explodere qveans. Paravere autem ad hanc haeresin
sussulciendam, vanas machinas, qvod verum DEUM non
signet 6ec's, qvandodest tuitur articulo,neq? qvandosinis
ejustst in loco praedicati, in ipsis propositionibus. Verum
ad articuli u(um,qvid renendum sit,medo dictum. De sini
autem vocis &e5 in enunciationibus, ita sentiendum, qvod
etiam tum, qvando ioco praedicati ponitur, summum Deum
significet, ceu id ipsum ©£5>«£e» sociniani, nolint, velint, vi
suarum sateri necessum habent.
culum qvod habetur I. Joh. V. v. 20. Hic est verus DEUs (s
Pica sterna, de Csinsto silio DEI exponendum nolunt, to
qvod in Graeco exstet ©ees. Unde cum nomen illud
tien sit subjectum, sed de subjecto dicatur, & tamen Ium'
mum DEUM xaj' iPozh sic dictum inserar, seqvitur ex
propria socinianorum illatione, nomen DEI in praedi-
cati sede posirum , etiam verum & aeternum DEUM
denotare. Nec proprium hoc essio nomen, alius qvis-
qvam dissitebitur, qvam qvi asfirmare (usimet, nomen
proprium DEI, in iingva Hellemstica non dari. Ecqvod ex-
ssat aliud nomen tale, si praesens sustuleris? Aliis qvando
tribuitur, Imitate illud sit, modificata, «se improprie. In pro-
pria vero notione, cum ahsolure venit, vel cum infinitis at-
tributis conjungitur; (oli «se uni DEO, aeterno, infinito ad-
•scribitur, qvod evincunt loca Ephes. IV. v. 5. 6. «5 eees,
J. Cor. VIII. v. 4. vJ&s &e, Qyui est, qvod
obstat, qvo minus proprium sit, qvod uni loli convenit?
Naturam autem sisti divinam, per hoc nomen essentiale,
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sterno mimis dubitandum , qvod non aliud, qvam ipsant
divinam, aeternam, infinitam & inenarrabilem naturam,
& incomprehensibilem substanriam, animo concipimus,
qvando sonat in auribus nostris, appellatio haec sancta.
Roboratur ex scriptura etiam haec assertio ita, qvod op-
ponatur vox ea DEO vero adscripta, iis, qvi hoc nomine
gaudent ob rtptjv, -mtu ><aj ut loco modo adducto
1. Cor. V11L v. 4. & Gal. IV. v, 8» unde seqvitur, qvod
cum syr{ & nara, xa&y sili participent ab hoc titulo, i-
psum summum Numen <£tW *«« ««?*»«««» ®el( sit. At
qvid aliud hoc est, qvam qvod naturam DEI noter, &
essentiale ipsi sit, hoc nomen.*5 Adde qvod conjugata, ©st-
eicjtji Rom. I. 20. non tam potestatem qvam na«
turam respiciant. Alias nisi hoc discrimen intervenirer,
etiam qvi dignitatem & potestatem a DEO habent con-
cessam, proprie dii essent salutandi, qvia veram habent
potestatem, qvod non tantum UT&ot&qv & est,;
sed etiam as}iy&$ct ac athcM?tv„
g. XX11L
macto n..
per traditum verrit Vulgata , pio qvo substituir
exposirum, Anas sjMontamis. Non, ut latina vox tra-
dere, est insimus interdum, & mediae significationis , ita
q.voqve cuncti. Illa enim nonnunqvam actum involvit,
qvi conlllio nesando & scelesto designatur, sicut &i-
psum graecum &*«/,, ut in illo salvatoris, qvo moli-
mina insecta & scelerata Judae proditoris
jistwhtyu vu~tv, 'oli, sts ii/uuv GsyoJarj /ut, Matth. XXVI,
v. 21. Joh» XIII. v. 21, in qva re significanda, tMarcus
J&cas. suuul innuunt Prodactus personam, a salvatore^
roonsiraram Mare. XIV. ig. Luc. XXII.'21. Qyamvis et-
iam in bonam partem accipi consiet aliunde,
& qvidem I. Cor. Xl. v. 25. ubi Aprsiolus auctor tsi,
qvod tradiderit ea qvae a Domino accepit, in
qvo commate, idem vocabulum, aliqvid ex seqviori sensu
admixtum habere, snbsumendum videtur, cum dicitur
ipse Dominus traditus, qvod & de DEI, (st Proditoris
traditione, interpretatur Bald. ad hunc locum. Horum
vero ut consilia suere advecta, ira & intenti sines dissiden-
tes. Hic aurem hl-nc, sive exhibitus dicitur salvator, sen-su sanctisiimo, & sine nobis saluberrimo, qvod ipsa actio
ad DEUM reseratur, sicqve innuitur, non ex improviso,
ve! ad ccecam libidinem hosiium, passom esse salvatorem,
sed ex aeterno DEi decreto, <5c sapientissimo consilio mis-
sura esse, qvi lapsum humanum genus, acerbissimae mor-
tis mento, ut pretiosissimo hvt$«, repararet, eiqve amil-
sam salutem recuperaret. -Eodem (ensu, utut voce
simplici, dicitur DEUM sic dilexisie mundum, ut si-
lium suum unigenitum darer Joh. III. 16. significan-
tissimum est, qvod super hoc eodem negotio, inculcat
spiritus DEI per Paulum, in Ep» ad Rom. Cap. VIII. v. 52.
ubi etiam vox traditionis per •ssyislJunt sisiuur tali ver-
borum ordine: Os p* t5 iA* sjs xk i<petauUs, W vmo fra*-
t&v impisuKw kvTov. Pro nobis omnibus traditum accipi-
mus silium DEI, qvod Patri, eodem intuitu qyc superiori




Communissima est significatio r s qvando peraccipere exponitur, qvo sen(u, ssepisiime in scripturis
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capi debet. Gignit vero plurimas alias ex se acceptiones
ea vox,prout de variis rebus essertur, cum qvibus con-
juncta, aliam atqve aiiam induit signandi vim. stitit uirra
qvadraginta diversas e* is notiones Erasmus scbmiduss in
Versionelua N,T. &qvidemin notis ad Mutb. cap. XXVI.
v. 26. Quod semper inserat acceptionem cum manibus,
ut Gabinianorum sert sententia, nulla est ratio qvae nos
cogit ut credamus. Contrarium evincunt loca plurima ,
qyas hanc expositionem plane respuivnt, ubi de illis re-
bus dicitur, qv* manibus contrectari neqveunt. Fru-
ffra adeo pugnant, qvando vi hujus vocis urgent, ne-
cestarium esse, convivas in saeta ccena, porrectum pa-*
nem manibus propriis in os ingerere, qvod ex u(u cu-
jusvis ecclesiae, intuitu libertatis Christianae, ablqvej de-
irimento ve! omittere, vel observare licet, modo ccetera
rite & digne peragantur. In hac concione Petri, vio-
lentam qvandam apprehensionem Xciu&wiw denotat, qva
qvis vi capitur & comprehenditur, ut ad crucem &
Cruciatus rapiatur. Liqvet hoc ex Proditoris Judx ser»
mone, qvem habuit cum satellitio de capiendo JEsUn
Kpdjtjcrctji avjev Matrh. XXVi. 48* svadet ut, Chnsturn
occupatum, arcte & firmiter teneant, ne si vel relucte-
tur, elabi qveat, qvod etiam sedulo sunt exsecuti ini-
qui ministn, sicut idipsum commate 57 aarratar. Ex-
primit violentam hanc invasionem vocabulum
qvo uruntur Luc. XXII. 54, & JosrXVIlI. v. 12,
qvod qvasi conjunctis viribus, irruptione facta, aggresIi
salvatorem eundem vinxerint. Utrum vero consensu
summo, codices, post bvopuv, distingvanr, non autem
post Acti qvod asfirmat laudatus Erasmus schmidius,
Btzm notans* qvi distmctioneo)post adjicit, nunc
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non vacat dispicere ; id solum indicandum, tam Otcu-
menii Commentaria in Atta Apoflolorum , q\am Chrysosio-
rnum Tom. IV. Homilia 6 in eadem Aii», distinctionem
adjicere post XatsoVso , qvod idem Carulltum sccisie,
nurum non videbitur ilii, qvi meminerit hunc ut secta-




Expedit hanc vt&Jtnv, penitius evolvere, eo qvod ex e-jus intellectu, sva-viyse. multa postunt enodari. Farrsola
haec est sua lignineauu, [,v< * viv>ul«
ra vagetur, atqve horum exempla prabcar. Causam esi
sidentem insinuat Gasi i. i$. DEUs vocavit me &u tv,g
auJss 8c Collosl. i. 16, ubi omnia dicuntur in Chri-
ae) & per iplum condita, qvo ipso indigirarur perlo-
narum ordo, non earundem in operibus dissimilitudo.
In(lrumenta\m 8i minisiertalem notat, qvando dicitur,DEUM
locutum esie ad nos per Prophetas. Causam formalem,
Rom. V. 18 Finalem I. Tim. IV. 14. Reducit exempla sub
hos titulos Ghssius , qvod <&* usurpecur 1. taetra? 2.
Tesypajwdi 5- 4. Innaststyus 5. euTcbtywus , CUJUs
acceptionis varia paradigmata modo sunt proposira,
Frcqventer est in ore qvod mulier salvabitur rr,e
rtwy.riai I. Tim. 1!. 16. qvod de slatu <5c conditione
Puerperarum, non veto de medio promovendae salutis
explicandum. Conjugium enim, per (e, nec promovet, nec
impedit salutem, in illo tamen si sidem servant, san-
qvam vocatione suassie salute sua certo conseqvenda, spem
firmam habere poliunt, ac debent Mulieres. Uluen prae-
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bcr haec scientia in confroversiis cum Povtisiiis & seehla*
nis, aliisqve. Hic loci ministerinm impiae turbae, qvae




Dum ntstauv iropuv facit mentionem Petrus, ministeriuttiinrelligit iniqvorum & impiorum hominum, qvi ope»
rarn suam locarunt ad id, tu innocentistimus JEsUs e tne-
dio tolleretur, sunt qvi a lege & tramite recte, qvem
Lex praescribo, deflectunt. Cum coniuntrun-
1. nm.i. y. ex eo, qvod contumaces sinr, 6c
immorigect , qvi nolunt redigi in ordinem. scelerati
sunt, qvibus immunis ab omni labe ac culpa rnellitistimus
JEsUs annumeratus,ut loqvucur Evangelistae Marc.XV. 28.
Luc.XXll.37. su7’ aviy.uv &ey'isi?. Epitheton utrum (it
heic avium (ubstantivi ut iniquae manus notentur’,
an substantive exponendum, ac si nomines sceleratorum
manus, non facile definiveris. Pellectus arripuit Inter-
pres Oecumenii Johannet Henteriiu, nec non Anas Mon-
tanus, prius placuit schmidio, Vulgatae versionis Aucto-
ri, aliisqve. Res eodem redit, ex neutro namqve me-
tuendum periculum imminere analogiae fidei. Nec so-
lum Jude Proditoris, acculari (acrilegum officium a
Petro existimandum, cum (celeratas manus damnat, ceu
qvidam docet, sed etiam militum, uc commentatur in
hunc locum Cbrysoflomut , & cumprimis summorum sacer-
dotum Uvopia. Hi enim internecinurn odium conceperant
advectus salvatorem, nec desbrerunt, prius qvam illnm
in crucem sublatum, msserrime & crudelissime necarunt.
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Prout uniuscujusqve suit culpa, qvilibet in Petri concio-
ne corripitur & taxatur. Conienserunt Judaei in uni-
versum, in mortem Christi, & impiis ac inconditis cla-
moribus, illum sibi tradi ut crucisigeretur, petierunt. Ipsi
Pontifices cum toto synedrio sacro tanti facinoris aucto-
res & Duces, fraude & technis negotium aggressi, iplos
dilcipulos a latere Christi, largitionibus sollicitarunt, q\6
horrendum Tuum institutum illorum ope persicerent.
Piacuit oblatum pretium Proditori, ex ipso Discipulorum
ordine uni, arqve isDucem se praebuit illis, qvi violentas
manus Domino vitae inserrent, implevitqve atrocius,
qvod atrociter se recepit facturum. Horum ommum
utconscientias seriret, ac terrore qvodam percellerer, verba
haec concionis suae facit ad populum,, ceu nervose id
inculcat in commentario in Acta Apostolorum Arcularius,
siditus opera & studio salthasiris Mintzeri,
i xxvil
HFornHiANTEr.
\/erbum asfixionis, supplicii proponit diritatem, qvia
* inusitatum,. acerbissimum & ignominiossim mortis
genus acceleravit Crux.. Inter poenas Judaeorum forenses
ordinarias habuisie locum, vel antiqvitiis ulurpatum in
illa gente crucis supplicium,, vix probabitur. salvato»
rem qvidt-m nostrum dira bae ratione peremtum esTe
conslat; sed qvod non ex consverudine domestica, vel
lege aliqva,verum ad imitationem Romanorum factum.
scilicet ut nihil deesset atrocitati, illi, qvi formam ser»
vr asiumsit, indignam & (olis servis irrogari solitam,,
intulerunt necem, scelesti Judaei. sicqve is, qvi auctor
suit vitae, factus est abominabilis eruamus t qvo ipso, ut
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Apostoli habet instisutio, tactus est obedlens ussive ad
mortem, mortem autem crucis. Philipp/II.v. g.Nec e-
vincit auctoritas Baronii contrarium: cum Tom. i. An-
nalium ad annum C; 34 Judaeos etiam hoc genere sup-
plicii tacinorosos p!exisle,Num 9?. qvem alii 94. dicunt,
ita pronimciat: Brat (3 apud Jttd.t0T crux in usu, std ii
poena assiciebantur homicida, ut Philo tradit. Nulla vero qvia
tubnixum est ratione, qvod ait, sidem non meretur. Obi-
qve gentium receptas cruces, qvando tradit Lipsiur Lib.
1, cap. 2. de cruce, adeoqve inter Judaeos etiam usita-
tas, allegat pro assertionis ventate Jol. cap. VIII. st
ex Num. c. XXV, sed qvae loca non probant id, de
qvo disqviricur , qvjppe in qvibus ut aliis scriptu-
rae sedibus, sermo est, non de supplicio ipso, sed qvi-
busdam modis st actibus, observari solitis circa illos,-
qvi jam supplicio affecti erant, qvod sublimes rapti
suspendebantur, qvo (pectacula praeberent omnibus, arqj
illud ipsum poenae conseqvens pontis, qvam ipsam poe-
nam dicit Psetss. in Antiqviratibus Hebr. selectis. Neqve
praesidi! qvidqvam assert auctoribus, qvi in numerum poe -
narum, inter Judaeos receptarum, reterunt crucem, locus
Dent: XXI. v. 22. cujus meminit Paulus Gal. III. v. 15. ubi,
mentionem facit, Crucifixionis Christi. Etenim suspensio,
qva ad lignum pendula haeserunt cadavera sceleratorum,
in universum potest applicari ad varia supplicia, surcae,
patibuli st crucis. Paulus etiam loqvens de Christo
crucifixo, qvae de suspensis in genere narrat Motes,
ad ejus crucifixionem resert, non qvod Mosen stricta
de crucifixis agere infirmet, sed qvod qvae is de stsspen-
sis dicit, ad Christi crucem accommoder. Placer adeo,
ovod de hac re, rotunde pronuntiat HetirJc. Kmingiut
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Lib. II. C.VIII. Anllq. Rom.de crucifixione aptid Judcotmhiloratr*
nt/ive tegetn spetses sit>e exempta. Non ergo movebimur iis qvae
spondanus, Corntliut aLapide, sgamm. aliiqve,qvi Contrarium
snentur, in praesenti articulo sanciunt, rati, firmioribus
rationibus dissentientes alios, luam sententiam muniisTe,
adeoqve ipsam artigisse veritatem, inter qvos noster et-
jam est Gerhardrts , cui accinuns Morruru, Drusitu , Ca-
shubonut, arqve plures. zravpu&ue ergo humani ge-
nens reparator , cum ipsum impie asfixerat sacrilega
turba & insidelis, inloliro arqve diro modo peremtus est.
Ignominia qvae hanc asfixionem secuta est, satis ed in-
culcatur, qvod non msi plebeji ac servi, imo iis nocen-
tiores, ut latrones,ficarii,sallarii arqvetures,in crucem acti
sint. Eo vero acerbior haec poena, qvo ignominiosior,
qvia tormentum auctum est ludibrio, accedente ad hoc
ilio, qvod vivi pedes & manus, clavis trajici debuerunt, ex
qva saevitia qvid msi exqvisinssimus cruciatus proveni-
ret? Atque hoc est, qvod sigmficantissima hac voce




A mbisu suo notio haec omnia complectitur, qvaecunque
‘**in actionibus kniuuv horum, gesta sunt & peracta.
Intentio qvippe, consilia, studium st molimina, qvae ter-
minabantur horribili salvatoris internecione, ita designan-
tur. Impia suit vociseratio sacerdotum, & promiscuae
turbae, qva justo & sancto repudiato , coram Essare, sicuc
spineus DEI loqvi amat, Act III. v, i? 14. eundem
tolli petebant; conclamantes: «W» Joh» XIX. 15*
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vel ut Luc. habetXXIU. 18. atqve omnes Evangeli-
sts per •ravsua-cy & esserunt, Matt XXV!!. v.
12. 2]. Mare. XV. 13. 14. Luc. XXIII- 21. Joh. XiX. 15.
Complementum vero (celesti voti li proponitur in
Petrina concione, per «»m'ae)t, qvod vim simplicis aipu,
intendit magnopere. De Christo id adhibet Apostolus He-
brseis scribens cap. X. v 9. qvod so ,
iva. 10 hv\tj>ov ?*]•?'}', atqve factum est illud per obedienctam
ipsius perfectissimam, juxta qvam (e obtulit in crucem,
Ceu hoc celebratur magnifice Cap. II. Ep ad Philipp.
Antiqvavit enim & abolevit tunc sacrisicia Lectica, cum
aliis ceremoniahbus, qvae habuere umbram futurorum
bonorum, sicqve (ustulit illud prius ut pertectus
Alias pro trucidatione saepissi-ne venit , qva pe-
nitus excilos volunt inlontes, sangvmolenti, ut qvern-
airnodum vita spoHantur, corpore animaqve intereant
simul. In nostro loco de Christi crucifixione usurpa»
tur,cujus destructionem & annihilationem omnimodam,
oprasse suos hostes atrocissimos, nullum est dubkira. In-
tentatam hujusmodi intersectionem ipsis Apostolis con-
slat ex Act. V. v.Occisio sacobir qui gladio intersectus
Act.XII.v.2. eadem voce delcribitur- Insanticidium jussu
Herodis coshissum,simili plane locutione sistirur Matt.il.v. 16.
Objicitur crimen Moisi eodem vocabulo in ssigypto, de
qvo, ex Exod.II. v.14. siephawu in orationeAct.VII.28. ita:
Uvt\H/ sit av aunKis nr Jiiyvjs]iort
i. e. Ntm tu me vis interimere , quemadmodum intercmisti heri
Jazyptium illum. Occurrit etiam in textu Act. VIII. v. 1»
& XXII. 20. vocula quae ad resert ori-
ginem, ubi mala mens & malus animus Pauli deserihitur,




tAErbi ms» indolem indagaturi, prolixe non scrutabi-
' murWw' censuram, qvam in Dissertatione desrylo
Nov. Instr: Cap. XXVII. p. ro. 155. edidit in Psochenium ,
quod ille visus sit, vocum tyxv & »#<«», eandem
per omnia constituere vim, eoque, si puer id didicisset,
incidisse in malos linguae Graecae Magistros. Id (olum
pronunciandum, non injuria a Gatakero, osr/sesuerarn ut lo-
qvitur hominis notatam esse diligentiam, modo «g/Vn ab
ipso adhibitam penitius evolvimus, quam rationibus suis
gravibus sussultam esse, accuratus qvilibet Lector animad-
vertere poressi Hebraeorum n*D i&iesisamsgi in com-
mate I. Genes. expresserunt per ut alibi per tVUreu
Alias 5re>«> r» ilWJt relpondere docet Augusta Varenius>
non immerito cuidam vere Augusta dictus, atque sic silia
vox exponenda per ornare, faciem rei creata ordinare 8c
persicere , qvomodo vocula DW evolvi amat. Distingvirur
ab illa qvae proxime cum convenire putatur,
& figurationem notat, atque singulariter admirabilem si-
guralem facturam. Consersisi laudati Doctoris Decad. in
Gen.Loc. I. Conci. 4 Infinitassuas significationes&lasisti-
dissusas, disce ex stepha.no , aut si mavis compendiosius
prppositas,exLexicoD. Conradi G sneri. Hic aroi?<r«i, Judaeo-
rum & Gentium slaginum, adversum innocentem JEsUM
perpetratum sistitur, qvod ex mala ipsorum voluntate, &
propria iniqvitate ad malum determinata prosectum est,
conlpicuum in indignissima ac crudelissima JEsU illusio-
ne, slagellatione, crucifixione, mactatione & occisione.
Hmc DEI v&oe/rsAa non est adlenbendum, sed permis-
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sioni, i. e. scelus Judaeorum qvod \irly<r<iv , non prae-
determinavi! divina K&o&mi lolum permittere decre-
§. XXX.
ntorinsE.
iis qvae praemissa sunt, Hanc subjungit clausulam s.s. qvodilla DEUs, ubi astica vox
nnde zsssitATpoc , suis involuta dissicultatibus visuur.
Usirarissime constisuitur ab Auctoribus Theologis, titulus
ardui & celebris Articuli, qvi est de aeterna sihorum DEi
electione. Atqve tum ex censura acuti ssimi Doctoris
scherzeri , in Breviario Hulsemanmano cap.XV, 1 hes. r. Pro-
prie idem non significat qvod desimare si prsdeshmre, cum
hae voces latinae semper involvant qv.uicatem , siner, si a-
pud sdam gentem ordinationem etiam ad malum dicant %
sed potius per pradetirnunare st prad^sinire est exponen-
dum, qvia qvod termmum, metam, sinem, &c. denotat,
originem ri praebet, abstracta csioalttate sinivi
meta ac termini , ad qvem ahqvid praedefinitur & praede-
terminatur. Nuspiam vero, per totam sacram scriptu-
ram, in maiam partem accipitur ,ut reproba-
tionem malorum in aeternam damnationem, qvam DEUs
intenderit, inserat- Qvod si ahqvando in hoc significatu
occurrit, apud priscos ecclesiae DoBores, sciendum id fieri
tinn auctoritate Bibtica, sed consvetudme ecclesia/teca , per qvam
obtinuit, eadem voce Vradejhnationis sisti urrumque decre-
tum irrevocabile, nim de iervandis credentibus, ex mera
gratia, propter meritum Chnsti; tsim damnandis sinaliter
impoenitentibus, ex voluntatis vindicis imperio. Loca
Auctorum cum passirn allegata, notantur, circa illa id te»
©cadum* & abusive hoc ab ipsis tactura esso.
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Cahlnish eqvidem, qvi Pradtshnationcm genus sadunt,qvod
duas species sub se contineat, electionem ac reprobationem,
ipsam hanc vocem, ex loco qvem nunccvolvimus, sulcrum
subjiciunt (nae asIerrioni, ex qva p?rere autumant, leqvio- 1
rem senium zaoie/ru.si r Verum insiciamur qvod
coepimus, atqve xsw -nr &mvm sacere, qvod ajunt*asseveramus. Non enim in ssecia/i ac slrisla hic venit si-
gnificatione 7» zb&o&Jht, qvse decretum Electionis salvan-
dorum importat, vel de damnatorum reprobatione expli-
cari poster, sed in latiori ac laxiori, pro decreto qvocunqve,
eoque incarnationis & passionis Christi accipitur. Evi-
dens adhac est, non agi hic de Personarum,
sed rerum; atqve sic incompetenter in articulo Prsdistina-
sionit, ubi objecturo tantum sunt homines, non res, pro-
vocari ad oraculum prassens, in qvo nihil exstat de He-
rodis, pilati vel aliorum impiorum damnatione; ex adver-
to aurem perlpicue agitur, de criminis Judaeorum &
Gentilium, non minus ad iplorum, quam totius generis-
humani (alutem, directione.
XXXI.
r en e'z © a 1.
x irta est hujus voris ratio significandi, qvcd essi ves
sien exponatur, quam notionem hic qvoqve admittit»
od etiam accedere & advenire noter, ab aliis dicitur, qvi
id probaturi allegant Joh. VI. 25. &c. qvem (ensum locus
omnino pcstulat. An verosern posset, qvod significatus
ti mutor eidem recte addatur ab Ed. Ltigh Joh. I. v, 6.
& io- eruditi discunanr. sare notiones simplices suit ts
sistut est, allegaris commatiis exponendis sufficere vrdem
sur, qvam qvoqve ixpositiontm , orthodoxi Auctores
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gmplexi sunt. Id autem nunc aperte proloqvi necessum
est, plane damnandam illam interpretationem, si, uti me-
tus est, in recestu habet renovandi vim, qvam ei adseri-
bunt sociniani, ut enervent illud argumentum, quod pro
vera Deitate Filii, exstruitur ex Job. I. v. 3 qvasi ibi Fi-
lio non tribuatur opificium hoc divinum, seu mundi produ-
ctio , (ed illius tantum renovatio, cum dicitur; m»™ Ji'
itari ij*ytTot ut is sit loci senius, Christum renovasse ho-
mines in mundo, non vero mundum condidisse. Venim
si (impliciter mutatio subintelligatur, ut est progrellus
a staru non entis, ad ens, juxta id qvod a Rabbinis di-
citur: pND sTO sTrt"Qn,nihil impedit, qvo miniis hic
habeat locum j talis enim mutatio facta est per creatio-
nem, per qvamres jam existenres,qvae nihil plane antea sue-
rint, lortirae sunt existentiam suam. sed id in his verbis
virtuahter qvidem continetur, non sinaliter , cum ver-




Xamini verborum, rerum subjungere investigati-
j onem, & consiiltum, & prosicuum videtur, qvod
! commodius vix expedietur, qvam Ii easdem,
I ordine qvem amant, productas, in certas & de-
bitas classes digeramus. Primo qvidem pronomen t2t«»
monet, oculos ad antecedentia flectendos, in qvibus sub~
jestum patiens sistirur, qvod est JEsUs NAZARENUs,
qvi idem nominatur sanctus Domini Filius JEsUs. ejustg
CHRIsTUs, adverssis qvem convenerunt & insurrexe-
runt Reges terrae, Herodes & Pontius Pilatus cum Genti-»
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libus ac Ifraelitis, ipsumqve cruci asfixum, sustulernns,
Est, inqvam. /uijtBum Passionis qvod CHRIsTUs e£«*spu-
verus DEI Filius, qvi in personae Inae unitatem as-
sui! sit humanam naturam. Id est qvod statim i lapsu ,
Protoplasii, ex ore ipsiusDEI acceperunt, Gen. III. v. 15,
Praedicitur enim per punctum serpentinum sive contri-
rienem calcanei, passis ts mors Christi acerba & cruenta.
Nec tantum hoc in Veteri Pacto inculcant oracula,
ut Es. LIII. ubi jessaeus ramus Christus Messias subje-
ctum constituicur,& Zach. X1IL 7. sed etiam
per sacrisicia «Astica, qvam picturas TrgetnuetntcaCopio-
sus hic est cumprimis Mistes 6 eeoKsytc Moses, qvi in Tua
Pentateucho, typos varios signavir, IsaatiGen. XXH. Jost~
in deserto Exod.XVII. Hazczehs Le,
XVI. Vaccx ruse. Num. XIX. sidentis anci Num. XXI.
Consersis D. JobannxsForsleri Meduli. cap. LUI, Esi Dslp.
IV. Loca Claflica N. T. qvae huc spectant sunt plurima,
Rom. VIII. 32. Act- XX. 2s &c. Qyandoqvidem ita sub•
jestnm sgsod sic Christus Qta>ssumt y adeoqve persona &•
okpkoc, pater simul hanc esse <m*Jntvr qvae duabus constat
naturis Dituna Cs Humana. Icaqve nunc porro sciendum est,
(ubjestum Qyo esse humanam Naturam, non vero Divi-
nam, tlla enim suit capax mutationum, passionis, aerumna-
rum & denique mortis; bae simpsicirer *»9*w«76 s»
neque in se, neqvein carne qvidqvam horum subire vel
potest, vel potuit. Illustre est in hoc argumento, Petri-
num oraculum I. Ep. IV. v. r. qvod passionero, ad huma-
nam naturam verbis perspicuis restringir, cum Christus
alias concretum persona, ms-uiv voitg ti/xuv ettpxi dicitur, cui
plane essi qvod secundum eandem carnem ,
qvoqve asseratur, I. Pet. 111. ig. Ita licet se res
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habear, & pronlmciandum sir, Divinam mturaw, impassi*
bilem, immortalem & immutabilem; humanam autem
tantum subje&i (s\>o habere rationem; neqvaqvam tamen
haec eo accipienda sunt, ac si pro nobis pas-
sum proponamus, qvum adhuc manear, & constannssima
tenendum ac credendum sir, talem hic cogitandum esse
hominem, cujus humana natura, cum Filia DEI, tam arstam
inessabilemc/ve unionem communicationem habet, ut cum eo «-
tta stt sasta persona , ceu habet Thesi LUI. laudati modo
D. Fiarsleti,
$. XXXIII.
prona hinc deducitur conseqvenria, neqvaqvam per no-
4 stram hanc assersionem, divinam Christi naturam
prorsusa passione excludi. Uruc enim removeamus sem-
per ab ea, vm' 1)*; isk. negemus contra
Dimecritas haereticos veteres, Epiph. 77 Haeresi nomina-
tos, hanc propositionem: D/l>ma in CHR1s10 Natura passa
esl: adscribimus tamen sili, alias circa passionem opera-
tiones, ne oriolam illam hic suisse qvis prophane opine-
tur. Adluit hic carni laboranti, illam in gravissimis luis
passionibus sustentando,corroborando, conservando, eas-
dem sibi ob unionem perlonalem appropriando, qvo la-
silum est, ut passio & mors (ua esset infiniti pretii, pen-
deris, & meriti, atqve valerer, in totius humani generis
sufficientem redemtionem. Tantus autem valor non ex
carne, sed Deitate est aestimandus, FacesTere ergo jube-
mus saturtuanos, Marcitas, Cerdoni*
ApcUttar, Ducetas, Manichaos
cum aliis hujusmodi Diaboli sqvamis, qvibus blalphemia
suit familiaris, oon Christum sed alium ejus loco passum.
E xsfruemuy contra ipsos hujusmodi thesin, quod DEUs?
DEI Filius, JEsUs CHRIsTUs, in assumta humanitate
vere passiis & mortuus sit. Unde hae ecclesiasticae propo-
sitiones natae : DEUs passus est, DEUs mortuus est. subji«
cirurhujusmodi Patrum & Orthodoxorum aliorum pro-
positionibus, ut fundamentum, scripturae expressa litera,
quae talis est in variis locis: Act. III. v. 15. Principem vite
interseeistss. Act. XX. 2§. Deus acqVisivit ecdestam (augmine suo•
Rom. V. 10 Reconciliati sumus Deo per mortem silii ejus. Rorn.
VIII. 52. DELIs proprio silio non pepercit , sed pro nobis omnibus
tradidit ipsutn. I. Cor. II. g. Dominum gloris crucifixerunt,
Gal. II. 20- Filius DEI ddexit me (5 tradidit simet ipsum
pro me. I. joh. I. 7. sangVis JEsLl CHRIsTI Filii DEI emun-
dat nos ab omni peccato. Ne vero suspicetur qvispiam lu-
ium tantum hic subesse verborum, cum DEUM qvideni
& DEI silium passum dicimus,& divinam tamen naturam,
impassibilem & immutabilem constimimus; animadver-
tendum, hanc propositionem: Filius DEI passus est y vel uC
ex occupato loco manat: JEsUs Filius DEI asfixus cruci,
siblatus esi e medio, non esle verbalem , impropriam & tropi-
cam; led propriam, proprietate scilicec non Phyfica sed Gram-
matica, qvae opponitur Rhetoricis tropis & figuris, ve-
ram 3c realem, imo realissimam , i. e. n ort tantum verbis
dicitur, qvod Filius DEI passus sit, sed reapse hoc etiam
factum est, ut praeter voces, in data propositione, sit ve-
rus earundem sensus, qvem proxime a se gignunt, qvia.
Ut ait rotunde Danh. Himana dt DEO , loqvitur de 'nhamsirj,
in concreto Nature diVins emaciantur , qvs dicuntur «b eandem
unionem personalem , ideo qVia DEUs eadem idiomata sili tam
intime appropriaVit , qvdm Naturam humanam sibi propriam secit«
Rationes deductas vide apud nostros Daduchos Gerhar-
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'dusn in £xeg> Loc. IV. de persona Christi, & Catonium
Tom. VII- Art. III. cap, IV. Qyaest. 1. Addir his omnibus
robur invictum, spiritus DEI Esi L1II v. 4. qvi de verita-
te hujus Paeonis exclamat: nYI pN Ven(si-
me portavit ipsi mflras infirmitate/. Vere hoc lactum qvis
dubitat, cum ps veri hoc factum, spiritus qvi est veri-
tas, tradit? Execramur ergo xT&iiuw Zvinglianorum, qvi in
hac propoficione suhjestum, qvod est nomen personae, in-
terpretantur de sola natura humana-, tum tropum ac syn-
scdocben aliorum qvi totum pro parte
poni in subjecto apposico,perverse contendunt. sane, si haec
jplorum *oQhci & r>je locum invenirer, ar-
ctum esset de omni (alutis nostrae spe, & inde proma-
sante solatio*
$. XXXIV.
A tqve cum mvuppiav luam hic exerceant indesesse Ad*
occinendo &ogganniendo,adjiciemus
non sine emolumento,ut spes est, ilia qvae in hanc rem,ma-
gnocum judicio,cordatissimusDoctor,Concionatorum suas
«tatisfacile multis hic
moveri solitis, lucem ni sallor, copiosam soenerabuntur. iVi#»
y\vrtrus sua institutio ira sonanConc.Ftst. parte ll.p.5i5 .& seq.
00 brtnget auct) scieseg/ basi ntmhch nicbt nur tie ssien*
sdjlichc «Hasur in (Escrisio/ sonbcrn mirbasssig bie@6ttlict)c
*persbn sur nae gclitten (jabe/
tct becben Olatmen ia (* grisso mtt sici)/ bann burcb solcbe
Union unb 23erdmgung/isibae 2Botrrcarlvissag
1si/ ©ottc$ @o()n isi besi 03?ensct)en 0obn toorscem ilict)!
burcsi sserdnbcrung seints 2£esin£/ sonbern tosi <£r tu
sBsenscb&ett an siet) genommen/ unb ibmc cigcis
3smty satt/ a(so mi basi «w bie ©otriidK slatut: do»
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(sttsssiscst beHsjme/scem©obn®ottee701atstrstdj etgen tst/
atso bie03ttnsd)beis/tn berguUe ber setn esi
gen roorben t tst aner bie OJ?ensct)(ta)e Olatur sctn eigen/ so
sini) and) bie £igensd)a(sten bersdben/ unter n>elc|en and)
get)te (eiben nnb siet ben/setn etgen; bann tuo man bie Ola-
tur ba uiusi mmt micl) bersdben Oualitsiten unb
•tstgenscbassten binscscen. £)em nae!) so tbarbasstig bon ber
mitdern Tcrson gesagt tvirb/ basi @ie etnes < 2Bcsen£/ gltidj
ctbig ruit bcm stater / OUltusicsitig/ s 3 llnsisienb/etc. 23ou
n?egen ber eungen unbegreissilicben bom2$aster/a(so
lieben 23eseinigung bon ibr gesagt/ @ie sen gesangen/gebun*
ben/gemartert/ gecrcustigct «nb gctbbtet itorben* Vecta
pagina, ista faciunt ad hujus argumenti illustrarionem:
43atte bie blosie 03iensd)tid)C Olatur Cuncti sur bie 0unbo
gnug tsun unb bejaseten/ so tbcre es unn6tt)tg gemesen/ basi
ber en>tgc0cs)n ®ostcs tbcre bom £immct soiumen/ unb
sLsiensd) tborbett: Oiun£r aber bom gtmmes serniber som*
wen/ unb sicb in unserc $Kensd)lmt berdeibrt/ ist bar ausi
t jsenbar/ basi bie Olatur an isir sdbet ju sosi
djem sBcrd biet ju tucuig/ unbber 0oljn ($ottes sHber sidi
siatt stdlen/ (eiben nnb uerben musien/ siat anbcrs uns
sDvenscsien bon 0smbe/ £obt unb sserbaittnusi soUengesiols-sen iverben. Qvae seqvuntur dubium qvoddam diluunt:
3n bem tbir aber sur sotesie Cesir/ bae' uciulicsi mesit nue
bie mensdjstde Olatur in Consio/sbnbern tbarsiasstig bic
<5ott!id)e <Person sur uns Oslenscsien gelitten siasie/ nad) an-
leitung sicffigeredmsit/ unb rcegen jesiteingesiUler©run-
be/ mist soteben (srnst somrssen/ ist es gansi unb gac
nidit unser 03?eimmg/ basidsmsius barmub
liesien Olatur ober nad) ber ©ottsidtgditten s)a£>c, bber basi
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Iit ©ottbeit sct) gecrcubiget unb getbbtes*
mit gro(ser ®:sabr juiveit auss Die anbere 0eiten (jtn ausj
gesctjlagen/ uab (19 ju bea alsen £e()ern teneri Theopa-
schitis unb Eurychianis gcsclles. 3tt)at auser ®egent|css
linget un* sollet sMeunung an / ate tumui tuir ssjnen bet)*
ppicsjtetcu. 2)an tuann tuir tuiber itjr ssorgeben tebren/
c& set) nictjt tui- bic fflenscblicbe Olatur stiebristo bcm sct-
ben untertuorssen gemesen/ sonbern bie ®6ttlict)e «persott
labetuarbasstig geh’tten/®0'£X sen selbsigccreubiget unb
getbbtet/ ®OX£ babe sein eigen 'sIut ue gossen/ tuoilett
stebarausj erjnnngen/ ate tebreten tuir/ e*? babe (5
nae!) beeben ssiaturen/ nacb ber ®5trlicben so tuo! ate nacb
ber sRensctllc&en gelitten * item, babe bie ®ottbeit selbsi
Ancter unb ©csmurseen gesublct- stber bnmit biebten ste
tute eme frictio sEethung nn/ ber mu* uen £eri)en jutuiber/
bie mu ate unrectss ucrtuerssen. 9!lsr glauben tuir ilict)t/
atsrtebren unbreben tuir nict)t Ober ba jaiemanD uon ben
atten sebrem soteber gestatt gerebet/ billicben tuir e£ bocb
mcbt/ unter bie jenigen steben / bie einer
guten (srllatung unb (Entscbutbigung bebbrssen/ unb berer
tuan siet) bitticti enttjalten srll/ bite nae!) beeben
sstaturen/ ber ®bttlicben unb sBBenscbticben/geli tten/ ober
bas) bie®ottbeitin£bristo gelitten.;Darinnaberbetubesbie
0umma unseret sieljt bieses Orte/ bast tuarbajfrig unb
Jssbtlicb bie ®ott!icbe *Pcrsrn / ber etuige ©obn ®otteo/scu gccreusciget unb getbbtet tuorben. 3BeiI aber biese eimgc
*J>ersrn/ in unb ausj jtueneu%ituren benesici/ ncmltcb au§
ber ©ottlicbeuunb OHenscbltcben/ sr jemanb serner srnget/
in ober nncbroelcbcr factio biese ®5trticbe ssVrsrn getitten
|at>e ? gebentuir bar aujsbie liare/ runbc sinttuort/ bafr
Ut sobn®ottcg ntcs)t getitten habenae!) seiner 0ctts)eit/
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eter tast ntctt tte®ctttett tm gtetsct gctttten/ sontem ta§
Gr getttten nact) ter angenommenen *D‘enscttet allcuu
storin ntr ja tvc( mtssen/tasj tte (sotttett tn ttrer Olatur
unt sBcsen setner sscrantcrung untermoijsen: une (Te un*
stcrbhcb/ ja tie UnslcrbUc&sest selter tsi/ also iTt stc auct al*
les£etten£tefret)et :tte OJlensctlicte Olatur ater (;att ton*
nen uersintert/ crl;cs;ct «ut termtrtget/ arm unt retet stc*
mact)t/ getottet/ gecreuttget/ tegraten unt aussermertet
werten.
1
sKacsi tteser Olatur atletn nun tst auc() ter ©osm
egottes tnartasjttg gemartert / gecreut?tget/ gestorten unt
tegraten/ me tann tte £et!tge ©ctrtst soteteg star gnug
$uuei'sicsjen gtbt i. Per. 3. tst ctetettet nact) tem
gleisetv ta sagt (te tcutstct/trsGtrtstu^/tcr ja essuse tt=
licte spetson tst/ gettttct sei): ater ta mttt man ntctt ir*
gentautssetne egottltcte Olatur sallc/unt uermerne mbd)tcj
€r setnacttersclten getottet/ setet stc tte (srslsirung tarju/
tem ? (eisct unt ntctt nact) ter (Botttett ge*
tittet scu- sUso auct tm selgenten Qapttub Gtrtstus tatttmgtetsctsur UU(? getttteiu Alium nodum solvitin p.
slUtte moeste jcmant geteuesen urt sagen: £att tann ter
©ol)n®ottc$ atetn tmgtetsctunt ntctt tn sctner®ottteit/
alletn nact ter sDlensctUcten unt ntctt nact ter ©ottltcten
§Hatur getttten/ so stnte tet entmeter gartetnen/oter toct
emen setr gertnaen Unterjctett unser zwngia unt unsercr
letr ton ttcsen sirttcul/ unt setetnet/ ats motte man Unci*
tiigsett unt ©trett macten/ta toettn ter Xtat tetner tst:
sDann auct zungUus unt tte ttm nact solgen/ sagen: eg
tate atletn tte OJiensctsstcte Olatur/ unt ntctt tte ®ttt-
licte gctttten. Otntmovct 3a scet) tenen/tte tte 2Ftctttgsett
ter ©acti ntctt tetenesen/ cter tersteten moOen/ tatte£
t»ot eiu ctne£ setteetten Untersctetts: 5itcr tn ter
stesjciHs! et |H)t grosl/ unb iss zvingtu $?estmng bon un«sere sicbt so scrn/ ate £immctunb (2tben/ bet ©cijoscr unb
bas gesc()6pts/ ®OXX unb menscs). J)an mt/ n>ic gcb§*
ut/ glauben unb ics>ren naclj Der ©c&risii/ basi tvartjatfrig
bie tricae <J3erson/ bietn ttrcpen dature» oesic&ct/ bass
iracsjatstig bet etrige trcsentlicbe ©ct)n ®ottcs scp gcsan»
gen/ gcbunben/ gecrcubigct unb geibbtct/ bocb nicto nactj
bet (gbttlicljen/ sonbetn nacb bcr QJienscbticben 91acur:
stcbct also bcp un£ unb auts unscc ©citen bic $tottic|)e un*
enbiicbc <person mitten ini s?ciben/ bai)ct ouctj bag icibat
m ®tottic()c£ £ciben unb 5 obt iss* znngiim abet nimt
altcg iMben non bcr so Piet an itjm isi/
bintrcg/ unb tegcts atlcin aujs btc 01atur/ trit!
scurcb ctu§ nicto jugeben/bas ®OXX trarbajstig gcliiten/
ta£benpcsentlicto@ot)n ©otice irartoisstigsen gtcrcutoget
trotben/senbertt sagt/ bae scsl atlcin bcr Art-
iat bcgcgnct. 2>aun atso lauten sctnc QGBott: Petrus perbi-
bet, pro nobis Chrt&um cum sala humanitat passa (it.
2)asi isi: 93ctme (pacto/ce sjabc «Kjrtsiug sut une gclitten/
ba boctj atlcin bic OJlensct)bcit gctitten batt. Unbn?ibcrunito
saeonis acerbitatem homo sensit, non DELIs. £>iC s5ittCtsci£
bcsi gcibene tjattbcr iWienscG cmptonbc/nicto aba©DXX«
$Betcbc sitito rcben nicto cince bcsiM?-
/'sora , betetto porgcbacbt; 2>ic Oubenbaben nicto ®OXX/
sonbetn cinen OJlenscben gccrcu^igct: ©iebet atso auts
zvingin seiten seine scin©obn©otice/
bet tratbasstia unb ibsiilicb teibet / sonbcrn atlcin bse
ssisenscbiicbe sstatur/ unb ist atlso bae' £ciben aucb cin lau°
iec £dbcssi sBorausj aucb cin jeber cinstoti*
siet pctsicbenlan bast innseben Magtu 95kpnung nnb un*
setet sieOr gar ein gtoslet Unietsctoib scp; bann biese jtvcp
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su sts,t strts ton estiuttsccr. (&OXX sclbshvtvt ptsmpms
qctobtet/ Icitet unl> sterhs/tc(b m rnit ructy
tmserjUbr i(i:unbtt'elc(jcgztw»£/«
ssorgebenist/ mct)t(£>£>££ srtbst nsstb gccmtbiget/ gc*
ttotet/ Icstet uab stersot/ sontem allctn tie £NenscbM
scic in (&OX Xmisgenommen ist. in ubm symboiuu
etiam notare licet, quae hujus doctrinae ve-
ntarem egregie firmat, Exstant in hanc rem in ipsa
Epitome Articulorum Art. JJXCs IX seqventia, pagg: 607 &60&
3»de porro credimur, docemur, (s consitemur, quod non nudus
horno tantum pro nobis passiu, mortuus (ssepulttss sit , ad wseros
desenderit, k mortuu resurrtxerit, ad coelos asctndtrit, &ad ma~
jestatem (s omnipotentem DEI virtutem tvcstui saeni , sed talia
homo
, cujus humana natura, cum Filio DEI , tam aridam rn •
essabilemcjve unionem (5 communicationem habet, ut cum eo una
sit satia persona, Jgsapropter vere Filius DEI pro nobis est
sassui'., sed secundum proprietatem humana natura , cssmm in u-
nitatem divina sisa persona ajsumsit, sibicjve tam propriam seciti
ut videlicet pati, sit Pontisex nosler summus, reconciliationis nt>'
(Ira cum DEO causa, esso paj/et, Jic enim scriptum tsi ; Dominum
gloria crucifixerunt. Fi sangtine DEI redemti sumus. Proli-
xius haec in solida Declaratione. Art. itidem VIII. de persona
Christi traduntur,pag. 769, & seqventibus, qvse videsis.
$. XXXV.
Hic JEsUs FILIUs DEJ, sanctus & unctus Domini,CUm insaros dicitur d&tr/usy /3*A£, tyj s rs
tei, atqve loco airero simul, qvod atqve /3©ea haec
y*vied£, Primipum Asfixum innuitur, qvod est ipse
DEUs- Hujus ex praesicientia, voluntate & definito con-
sine, traditus est Filius, Ab «terno enim decrevit, nos
_ s J X _
iniseros in tempore lapsuros, per sili! mortem, ab aeterna
morte redimere & sibi reconciliare. Pro asserenda hac
thesi faciunt ista apophthegmata: sic DEUs dilexit mundum,
ut Filium silum unigenitum daret, ut omnis qvi credit in illum,
non pereat , /cd habeat vitam aternam, (s st DsUs pro nobis, qVis
contra Mosi1 qVi etiam proprio silio mn pepercit, sed pro nobis v
pinibus tradidit illuni : qVomodo non etiam cum illo omnia nobis
donavit? In hoc vero articulo cum nimis proclive sit de-
viare, eo qvod multa simul concurrant, qvae nisi cautio
adhibeatur, consundi possunr; ideo circumspecte hic ince-
dendum, & singula in eum sinem a (e invicem accurate
distingvenda sunt & tradenda. Ergo statim propter re-
spectus varios, alia atqve alia ratione se hic habere Deum,
seu principium activum, evidens est, qvod ita proponi pos-
(e videtur: Passio si respicitur ut perfectissirnum,
efficiente? eam esse a DEO, atqve ab ejus prosicisci «Ja-
km , recte docetur, iilustratur haec assertio dictis proxi-
me apposiris, in quibus (ptAuosyaTrla aeterni Patris mten-
sissima, nobis ph oculos ponitur, qva ductus, hujusmodi
viam 6c ordinem constituit, ut per eum e lacu avvsya
Zachar. IX. n. liberarentur captivi, inqve libertatem asse-
rerentur per Filium, ad qvod dictum Prophetae eleganter
Dorsibeus syn, Tbeol. Zachar. eap, El.p' m. 7 g. Propter Vincula
peccatorum, qVibus innexus suit orbis , primo &principaliter Alesi
Jias communiter suit missus, ut conterat caput (s vincula serpen-
tis Gen. III. ly. hoc esi, ut per mortem de(lrueret eum , qvi mor-
tis habebat imperium, h. e. Diabolum , (s liberaret eos, qVi timore
mortis per omnem vitam obnoxii erant servituti. Huc faciunt
illa, qvae Agendis nostris Ealesiasiicis inserta sunt,& a sa-
cerdote, ante sacrae Coenae ulum, Ecclesiae solenr praelegi,
qvo digno modo tantum myAerium aestiment & usur*
pent homssies ; s£ti¥amuiliga ( bcl> losmc VPt|
tig) s<5t: tben ( WMgatuing ) tu osi bennae/ td
nrij alk sor £3ynbeit8 sisull ffl e illa utbomne ivere/
att cs icsc annat sorcsbb an ocl>
tben eunga Xoben: ocb ieitet Areatur anringent
Atmtnelcit dlec pd 3orben sunbc osi btelpa.
"
0d
mgas tu tm ensobba 6en 3<£ 0 U 9)1
0£U9R/ som m* samma d5obbcms slatur rncb
ttg; lat t?onom tvarba en tnenmTia sor mdra
stull/ labe tpdra 0ynb*r pd benbm/ ocl> lat bo*
uom Itjba boben i tpeu tsab wij aik emnnerlm#
boo sMle, s xxxvr.
A xqueiui ad Patrem bae proxime reseruntur, ita etiam
** secundae «st Terti® Personae, oeconomiaPassionis adseri-
bitur. Hebr. IX. 14. Obtuli(se /emet ipsum dicitur Christus,
per spiritum aeternum, DEO immaculatum, £?Tph, V. 2.
dilexerit nos Chnstus , (s tradiderit (e ipsum pro nobis oblationem
ViEi imam, DEO In odorem bene olentem. Hujus intuitu
apud Davidem dicit Filius DEI; In volumine h%is seri-
ptum esl de me, voluntatem tuam libenter facio Psal. XL. 8- 9.
Recte huc accommodes illud Dannhawen: DEUs oblatus e(l
objesiiPe, Deitas cooperata a£ht>e. Deinde si peccari poena atten-
ditur inpassione,est illa a DEO, ut jusio judice «st malorum
vindice, cujus ira non potest non exardeicere in pecca-
tum irae somitem. Non potuit non exerere vim (uam
comminatio, qva interminatus est Protoplastis DEUs,
in exordio mundi, Gen, II. 17. Hujus cum conditio violata
luit,& siclaela aeternae Majestatis gloria, necessario (ecuta
est poena criminis admissi, luenda ipsireo,vel vadi.Qvantum
ad crudelitatem & Icelus cohortis malignantium, passio-
sssem & mortem Domino vitae qvi intoleranti DEUs irs
slDC Opere agit Trsiyvurnisie uui , perrmsjits ,
ita ut malitiam hanc in se & sibi abomina-
bilem permiserir, moderatus iit, direxeritqve in saluberri-
mum sinem, totius mundi salutem, cujusmodi divina
operatio, parelcit ex responso salvatoris, qvod piUto, in-
epte provocanti ad posestasem suam,oggessir JohrXlX. 11.
sio» haberes poteslatem adversem me udam, nisi hoc tibi datum
tjjet (uperne Id enam hic aperte insinuari, vox docet yvddras,
qvae in textu occurrit, unde cordate Joh. Ern. Gerbardus
in analecta ad Parentis annot. poslbumas in Ast. Aposl. talem
subjungit iirUqi<nv. NecjPe enim dicitur in textu, qhod DEUs
Herodem Es Pilatum prxdeshnaverit , ut mala illa sacerent , std
qvod pradeflinarit, ut bae sierem, h, e. ut ea sctltra, qva
sswte sua, a diabolo instigati, commissurt Herodes ac Pilatus
tum gentilibus erant, ad [atutarem sinem, generis nempe humani
rtdemtionem, praeter, imo contra illorum cogitationem &intentionem
sederent, eum CHRIsTUs moriendo ac patiendo pro nobis, vitam
mbis etentam acqpisiperit.
XXXVIL
Causam hJWw seu sptaatem, qvae esficaci operatione in»fluxit in pessimi criminis productionem, sistit <rvmyaytj
Herodis, Pontii Pilati, gentilium r populi Ifrael , tum manus
in/qporum. Omnes impuri spiritus suggessiombus acti, ex
odio, & invidia, optimum salvatorem comprehensum v
atqve diris & indignis modis affectum, crudehstime ene-
cabunt. De proditoris, qvi sceleranssime & insidiosissime
eum tractavit, ut hoc Ciceronis esseram locutione callida &
tecta saevitia, verba simi s. s- Joh. XIII. 2. q\>od ingesserit
in cor Jude simonis Jsuriae Diabolus , ut proderet JEsUM.
His complicibus omaibus, tribuitur totum, qvod ia hoc
negotio, malum est, insidi® nempe, comprehensio, assi-
xio & intersectio per manus impiorum impias facta_*
qv® propterea accurare abiissunr separanda, qv® DEO
adscrtbuntur. Cum enim de DEO hic etiam aliqui actus
praedicentur, & impiorum simul malitia qva sisas partes
signetur, qvid cuique competar, sobrie ac pie judicandum.
hic esserturdemanibus impiis.qvod comprehenderint
illum , qvi traditus est; igitur cum simul dicatur ,
DEUM aliqvid praedeterminasTe , & ejus definito
consilio aliqu d factum; haec non sunt itacommittenda,
ac conjungenda, ut illa si DEO praedi finita, vel desi-
nito ejus consilio facta, censearur; sic enim qvod
criminosum est assignarerur DEO: sed quod gloriae
caussi hic siat mentio Definiti cor»silii, si qvo ea sir pro-
secta, relinqvendam vero esse auctoribus suderis ip(artt
syxptr
, cujus partes sune crucifixio & occisio, qv® hic
non aliter ad DEUM reserendae, qvsim qvod eas prae»
sdverir,permisenr & sapienter ordinaverit ad bonos sines,,
unde st *rpuy*uersus additur vocabulum, qv® tamen non
simpiiciter dicit notitiam, (ed una insert cognitorum di-
rectionem sanctissimarrr. De qvibus plenius & commo-
dius infra <rw» in sAiy%tp di(piciendum_*
§. XXXVIIi
CAnsk''oivy continetur in consio DE! desindo, atqvepradttermmatione, cum congruum nonsir, decreta
DEi & consilia frustra, & sine sine facta tsse, qvod
etiam clarius esucescit ex ip(a traditione , qv®
ivostri causa a DEO peracta , uc a morte liberati ,
acernae (alutis haeredes constitueremur. Conjun-
gitur alias hic sinis saepissime s cum traditione m
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scripturis, Eph. V. i. Tradidit seipsurn pro nobis. v. 25
pro Eccsesia , idqve ex dilectione, qvod & Paulus sibi
in individuo applicat Gal. II. 20. Christus dilexit me, &
tradidit (met ipdm pro me. Imo & modum exponit Apo-
stolus I. Tim, II. 6, qvo hoc factum est, ne hic qvidqvam
obscuriim maneat, qvod dedent (emet pretium redemti»-
nis pro omnibus. Ita per silii traditionem, omnibus con-
sulmt coelestis Pater, & essecit, ne qvisqvam credentium
periret, sed haberet vitam aeternam. Qyia vero pro
nobis traditus est; etiam nostras vices obiit, & loco
nostii pastus est durissima, qvae sibi imposita erant. Obli-
gati nempe sueramus ut ren ad poenam propter culpam,
transgressionem puta primaevam; hanc qvia Pater in Filium
devolvit, cum omnium iniqvitarem in illum potuerat
EsiLIII,sc ipseinle derivavit persiolvendam: patet ipsum,
propter nos & peccata nostra supplicio affectum esse.
Involvunt adeo haec qvoqve verba, Passionis Dominicae
ea»sam *£wets'/s,tKtr, qvam constituunt peccata. Iterum
& illa expresse conjungit cum traditione Messiae, Doctor
Gentium Rom.lV.V.ult. 0'e jixuv,
qui traditus e(i propter tranjgressiones noslras. summus qvi-
dem ipse est sacerdos, qvi & talis sine exemplo, atqve
ideo praedicata habetisc axiomata sibi soli propria, estqve
so-.as, rar eeuagTuhuP , n&j
Tuvisyivw ytvdnu>@* , Hebr: VII. 26. nullius adeo
sibi consinus iniqvitatis3 sed omnis peccaminolae labis plane
expers est: Ille tamen factus est pro nobis ku&o? ksh
iterum verbis Dannhavveri nostri exponere
lubet, qvi oraculum Paulinum II. Cor. V. 21. Ita explicat:
Is qui mn noverat peccatum, (edicti in se ts ex se ipso fluens
ahqvod peccatum, non noverat in con (cientia, non erat sibi ullius
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'tonsciuj, iel non secerat , saelis est peccatum , id esi, omni .pecca-
rmnosa soeditati obnoxius, indutus csoasi peccato (spanis peccati, ad
eum modum qt>o hostia piacularis V. T. peccatum appellabatur ,
cjvattnus (ustuiebat stbi imposta hominum peccata , (5 impu-
tative erat immunda: Ita in Cbri sio suerant peccata noslra , non
silum, qt>oad debitum satiifaciendi , ut siatuti BeUarmwtu , sed
(s hoyuditum ipsa etiam debendi ratio culpa. Haec ille.
Et tali qvidem opus erat mediatore qvi id ageret, &
ipso effectu adimplerer, quod intento digito de ipso
praedixerat Baptist?.: Ecce agnus DEI q\n tolht peccata mundi.
Hoc enim, & non alio modo, placuit DEO hominum
peccata expiare & ipsos sanctificare, Htbr.X. io. 14,
$. XXXIX.
Formam deniqve & modum Passionis, definiunt variiilli ctus & cirenmstansiae, qvae in textu, partira nomi-
nantur, parsim siibintelliguntur. In rtnba vexantium, in*
veniuntur Iilustres & Plebeji; Ecdesiastici & Politici; Do*
cti&indocti; Viri dticeminae, sine aetatis, sexus> &condi-
tionis discrimine. Mature, ab ineunte sua aerate, continuo,
in ip(a infantia, per omne aevum suum, ad extremum
vitae halitum,persecurionibus, insidus, odio, calumniis, in-
juriis, siagitiis, cruce, & ipsa deniqve morte, horrendiim
laeditur, tollitur. Vivus demortuus lacessitur; corpore 5c
animo cruciatur; temporalibus & aeternis, ac insernali-
bus poenis laceratur. Ira DEI, surore Diaboli, inserni ri-
ctu, terrore mortis, deliqvio corporis & animae premi-
tur, ac affligitur. Ista sistuntur per congregationem ini-
micorum in hoc loco, qvae potius est animorum qvam loci%
tum comprehensionem, crucifixionem & intersectionem,
q\x ceu maxime, passionem magnam, hebdomade ma*
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gns factam, indigitant; ita caetera qvbqve qvae huc spe-
ctant, potius sidunt, qvam excludunt, qvia ad ultimum 6c
lupremum malum collineant. Haec omnia qvanta sue-
rint, aliunde penitius judicari neqvir, qvam ex inessabili
illa derelictione, dum ipse DEI & Mariae Filius Christus,
qvi totius mundi peccata, sibi, judissimi Judicis, ik vin-
dicis peccatorum severissimi, nutu impurar a portabat-j,
.qverula exclamavit voce, pendulus in cruce: DELUs mens
DELIs meus cur mc derehq*i/}i{ Matths XXVII. 46. Mar;
XV, ,54.
Kp/sis AIANOHTTKH' JtAl' E A ETXTI Kls
$. XL.
Idendum porro, qvae conseqventiae lateant
in ipso textu, inde deducendae, atqve di-
dmctb tradenda?, qvantum qvidem c* ?•£
?rz(coint, inditurum exigit, cum absqve hoc
si fuerit, feliciter labos non expedierim,.
Igitur si accuratius ponderantur hactenus trad ra, ex ge-
nuino oraculi occupati sensu, prona seqvela, tasis nalci-
sur concludo: Qvarnvis ex immutabili DEj decrero, prae-supponeo laptuj qvi contingenter (e habuit, aeternus DE!
Filius, pro totius humani generis delictis traditus sir, &
nasci, patj, mori, sicqve plenissimam pro hominibus satis»
factmnem praedare debuerit; juste tamen a spiritu DE3
corripiuntur Judaei, cum reliqva caterva malignorum ?
scelerisqve gravidimi & parricidii rei peraguntur, qvnd
Chnstum lustulerunt, utpore qvi contra voluntatem DE/,
cum ipsius derestarione, horrendum facinus ausi & ope-
rari sunr, licet praevisam hanc imqvitatem direxerit Do-
minus m nostram redtrntionerm
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CONsECTARIUM l
Oportuit CHRIsTUM pati ex definito DEI consine.
$. XLI.
OPerosa minus hic est pobario, qvod ipsius scripturaeverbis sistatur Thesis: nZmUetTm&eiv rlo x&sv» 5
Nonne oportuit Christum haec pati? Hanc qvae.
stionem asseveranrem, qvi passus JEsUs, post resurrecti»
onem gloriosam proposnit, in coiloqvio, discipulis Ema«
unticis, Luc. XXlV. 26. Qyaeritur adeo de necessitate qva-
lis illa sit? hanc narnqve insert vox oportet qvae etiam
DEI decretum, & definitum consilium subinnuic. Inde
qvia in scholis Metaphysicorum docetur necesjitatem, eam
habere formalem rationem, qvod Ens dum necessitate
assicitur, per iplam aliser esse neqveat,(Neqve vero hic li-
tem illam, vel nostram sacere, vel decidere animus est,
qva qvaeritur: urruw formale necessitatij in immutabilitate vel
in))anahilitate rectius sit constituendum? Vide Auctores
Cat. Mer. Div, Part. Gener. Tract. post, cap X. Rudraujs.
Inisir. Metaph. cap. Vili. Naturam alias t*
sbjjd astu; evolventes consule, stadium Compendio
Mer. ad Tab. XII. nec non OVtns. Inst. Met: cap. XXVII.
aliosqve ) hancqve iterum duplicem tum qvae absulme &
simpherter (e Ita habet, tum qvae aliqvam admistam habet
contingenttam-, exclula absoluta illa, hypotheticam in hoc nego-
tio assumimns, qvae hic lola locum habtK, atqve costitui-
tur ex conditione, qvia iapsiu tsi yjdam, cum nisi homi-
nes iapsi turssenr, nec incarnatus suisser Filius DEI,
passus; potuit enim primus homo non labi. Qyb vero
inostenso pede hic progrediamur, putamus distmgven-
dum esse, dum de necessitate Fassiot ii Domini scrmo est.
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inter Passionera ut simpliciter spectatur, & abstraho ab
ea, qvam intulerunt Christo hostes sili slagiriosissimi, ao
qve prout ab altera parte, hujus passionis'extirere causa
perversi Judaei, aliiqve contribules gentiles , in qvorum
manus traditus est. Necessiratem hic adscribimus pal-
sioni prout priori ratione consideratur. Ira necessaria
erat illa passio, si catenam salutis exactius rimamur_,,
I. propter DEI dilectionem, nam coelestis Parer ab aeter-
no intuitus hominum fortem duram, qvam sibi per la-
psum in tempore erant contracturi, eam noluit talem
manere, ant humanum genus libidini & aeternae tene-
brarum porestati permittere, sed ex misericordia sna in-
finita, ut illud repararet, in Filio dilexic. Haec est illa di-
lectio tantopere decantata & per Joh. signara. C. 111. r6.
qvae & aeterna, qvia anse jacta mundi fundamenta nos
est Pater amplexus. II, Propter humani generis Redem-
tionem. Hanc DEUs summe misericors, ut dilectionem
(uam infinitam ipso opere probaret, persicere voluit. &
homines ex insernalibus angustus asserere in libertatem.
sed medium, qvo opus DEO gloriosum, & hominibus
salutiserum promoveretur, non constitutum aliud, qvam
ipsius silii mors & passio, hinc ab aeterno factum elt de-
cretum de hominibus per unigeniti silii mortem redi-
mendis. III. Propter rigorem aeternae & immutabilis di-
vinae justitiae. Laeta haec suit per fransgressionem primo-
rum Parentum, & reqvirebar eadem sarisfactionem, auc
per judicii divini exsecutionem, ut moreretur homo mor-
te aeterna , sicut interminatus suit Dominus Adae, sub
Hypothesi transgressionis Gen: II, aut etiam per aeqviva-
lentis precii solutionem. Verum neqve benignissima DEI
uv&j>co?na admittere qvivit excidium omnium in uni-
65versum mortalium, neque nisi finitum inter ipsos inven*
tum pretium, non autem valebatmsi infinitum hvrpor, qvo
Justitiae Divinae satissieret. Igitur restabac tale ins. s. Tri-
nitatis solsim concilio reqvirendum, qvod congruerer ju-
stinae dicta?, cui satisfaciendum ex alie, inventumque hoc
est in Filii Passione. Uberrima cum eonsolarione haec de-
scripta leguntur in cantilena illa Ecdesiastica spiritu plena.
£n>at mfln nui nu nssil glascisl sig/ etc. Adde & illam
2(cs) anj 0l)nb(U'C urmc/ ctc* IV. Propter scriptu-
rarum itnpletionem , qvia scriptura sacra mhvsiesie
wi TrotunpoTruc, delineat hanc DEI ordinationem, de Pas-
sione Chnsti, Filii sui unigeniti. Frustra vero tot mo-
dis ac tam perspicuis hanc passionem
nisi cum necessirate aliqva tssit-r conjuncta, qvorum in-
tuitu momentorum haud dubie iterum dicit DannhaWer:
In VAfflant Chrtsti to kdinetcQr est abMuti decreti , indeprecabilis
ac immobilis AH. IF. 2$, at qvod ea passio ab Herode, Filato,
Juda , insiiBa sient , pertinet ad decretum Hypotheticum. st He-
rodes, Pi/aJtts , sidas, Christum cruciabunt , Ego decerno id permit-
tere. Exhnto hic consatalia, non enim necejjarta passioni Junt
Herodis, Pilatt, Judte, manus silix.
$. xur.
Qvo vero siat planum, Passionem salvatoris, ut sim-pliciter talis est, abstrahirqve a passione, prout ab ini*
qvis manibus sibi est inflicta, atqve peccatorum expia-
tnx, Justitiaesatisfactrix, gratiae Dei & aeternae vitae concilia-
trix, non obvemsse sibi ex mera libidine inimicorum, aut
sornmo, sed essio a DEO, cujus ex voluntate & desi-
nito consilio, ob lapsum hominum, in eorum reparatio-
nem, debmr mori, non coacte qvidem led voluntarie,
ersi illi homines, qvi ipsum sustulerunr, nunqvam eum
atugssient; id pressius ita exhibemus. Curn DEUs ab
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aeterno» perspicacissimis omnilciensiae «culis, deplorati!-
simara hominum miserrimorum fortem, per lapsiim su»
turam, praevidssiet, cui nullum per se, coelo terra ve su-
pererat remedium, ex prosundissimo malo eluctandi *
atqve aeternus DEI Filius ex inenarrabili misericordia,
ante secula, in s.s. Trinitatis consido, se vadem obtulisset
atqs reparatorem,(ira hanc rem piis veterum meditationi»
bus indulgentes exponimus, sine instituro iis occinendi,qui
aliter de his disserunt) rnc$ eum sinem humanam naturam
assundere, legique omni ex parte,loco hominum, per obe-
dientiam perfectam sarissacere,& omnes horum poenas ex
culpae merito perserendas, subire vellet, ita hornmem
ex potestate Diaboli,mortis & peccati liberaturus; ratum
hoc suit, atqve decretum siroul est, secundam in
Triade sacra Personam, in temporis plenitudine, astura-
pturam carnem, passuram in eadem & morituram, at-
qve sic praestituram satisfactionern perfectissimam Justi-
tiae DEI laesae, in eum sinem, ut omnibus, haec vera si-
de sibi applicaturis, eadem emolumento essient, & aeternae
saluti. Itaque cum aderat tempus in aeternitate consti*
tutum, qvo haec effectui darentur, egit cum Filio ur prae-
de, qvi pro hominibus sidejusserat, atqve receperat se
sid praestiturnm, qvod jure illi tenebantur, iramqj Tuam
omnem , qvam immorigeri homines promeruerant, in-
tolerabilem cunctis creaturis, pleno alveo in illum essu-
dit, qvomodo qvadanterus iHud verum deprehendit Filius,
qvod dicitur proverbio : i> yvu <T «t*.
§, XLHI.
h ttendentes ad haec accurate momenta, non veremur
** amplius dicere, a DEO non solum permittente esse pas»
ioaei» salvatoris, ut sic cousiderataDijsed etiam volente.
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ssEpote, cujus etiam sle est causa. Inde paucis &p!anis ver-'
bis ira essatur D.Joh. Olearius in summa Univ. Theol. Arr.
LX. $• 8- db efficiente eausa non excludi potesl DEUs., loqvisnr
e Passione Chrissi, qvi modum hunc reparandi penus humanti
« pura sapienter ordinabit. Firmantur haec evi-
dentibus scripturae essatis, & locatur qvidem in .princi-
piis Proro- Evangelium Gen. HI. 15. Mantseilum sit ex illa
promissione, qvid ab aeterno decretum sit de reparatio-
ne noffra, nempe sancitum esse, qvod semen mulieris
conterent caput sirpentls, factum vero hoc ita., ut albumen-
tio naturam humanam Filius DEI, in eadem passus,supe-
raveritomntshosses.qvGs in gloriosa Resurrectionetrium-
phaverat Hos.XHI.14. I*Cor. XV.Est idem semen, in qvobenedictio per Abrahamum, promissa ess omnibus gen-
tibus Gen. XII. Gen. XVIH. Gen, XXH. Haec ita a DEO
conshmta erant, nullo habito respecto ad hominum ad-
miniculum & cooperationem, atqve simul injecta men-
tio Passionis,cum memoratur de contritione calcanei v.15
Repraesentant qvoqjhancPasilonemvarii typi,& ejus vivum-
schema in figura Ifaci depingitur* In qvo Exemplo qva-
dratad nosfrum infirmum illud, qvod circo idemargumen-
€nm satus ess Augustinus: Abraham siando silium obtulit, tj~
pum habuit DEI Patris. Quemadmodum enim Ahrahom sian-
£um in se, nihil eorum, sis (thi in mandatis dederat Dominus,
intermisit, /ed gnabiter omnia ex sequi parabat; ita , Caeleps Pa-
£sr, cjvirsiid decretum erat de Fili e in Trinitatis eestep curia, ex
sita procidentia adimplevit. Ipse iHum tradidit pro nobis, ipsi
4um siasi ligabit, siando tetius mundi peccata ut onus grabls
simum ttli /mpesuit, qvar.de confestim in illum (puula pasimnum
* untorqbebat , (silius premebatur. Tess atur ultra cum his
sse DEI voluntate & consilio, circa Filii passionem, appara-
tus acte ssiyersissiraorum sacrificiorum, de qvibus Heer-
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standae in Gomp. Theolog. p. 615. cum qvaerit, cur insti<*
rusa sint,'liaec pronunciat; iJMultt suere sines tsi usur horum
(aersictorum. Principalis , ut ejsent typi unici (s Peri sacrsicii
Christi , qpi se oktulit vitiimam pro peccatis generis humani , (s
hoc modo Ifras/ita sidem suam confirmarent. Erant enim hxe
sacrificiorum sileti .cula,oculares qPast conciones defutura Christipas
sione, unde Agnus DEI dicitur, sio/ tollitpeccatum mundi. Ista vei 6
omnia ab ipso DEO ad id erantordinatacteu hoc facis ex le-
viticis constitutionibus elucet. Cumpritms DEI volun-
tas, ex iis locis staruminatur, qvae translationem & pas-
sionis, & culpae noctrae, qvae passiones causata est, DEO
adlcribunr. Ex nopo Patio primum adducenda sunt, qvae
huc faciunt, ut retro eundo, similia producantur ex V.T.
ad qvae etiam sit allusio. In superioribus allegatus lo-
cus Apostolicus Rom: VIII. in qvo Patrem tradidisse Fi-
lium asseritur; id ipsum in Thematis sonte ita proponi-
tur, qvod definito DEI consido facta sit traditio. Ipse
Filius apud Marr. XXVI. ji. hanc traditionem diseipu-
lisexponens,eam Patri attribuit in prima persida loqventit
Percutiam, ubi qvod generati notione alias essertur ,sieciali
percussionis nomine sistirur.Huj? locutionis fundamentuin
Zichariae vaticinio offenditur cap. Xill. 7. O gladie, suseita te
sitper Pastorem meum, (1 super Pirum proximum meum , Dicti
Dominus Exercituum. Percute Pastorem, Introducit Patrem
aeternum alloqvensem frameam (eu gladium, evocantem
illum advectus Filium, qvem Pastorem silum vocat, &
virum sibi cohaerentem: in Hebraeo est TstCsy "(33 virum
qvi mihi proximus essi qvi juxta me est, suit enim Fi-
lius ab aeterno apud Patrem, ut Johames interpretatur,
Cap. I. 2. qvo Patri ab aeterno nemo potuit este pro-
ximior: suit in tempore Pactor datus populi sui, ille mmi-
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mra Passor, qvem promiserat Domini Ezech.XXXiV. aj.
Voce gladii inteliigit omnes omnino afflictiones, qvas
propter nos perpestus suit electus ille Pastor gregis,
qvae tantae suerunt, ut torus grex dispectus & in su-
gam propterca versus suerisj ait Bald. in Commentario (sio
ad tres Prophetas posteriores, qvi additus est commentario
Joh. schmtdn m Prophetas minores,
§. XLIV.
sta Grotii £T Gabinianorum mittimus, qvi hoc
■* oraculum ad qvidvis aliud torqvere conantur, qvam
salvatorem. Rationes in Bibliis Illustratis produxit nu-
mero undecim Casobius , qvibus adstruit & evincit, de
Messia arqve ejus hic agi. Imperativus Per-
cute saris superqve monstrat, mandatum esse accipien-
dum de ordinatione atqve constirutione Patris, qvi ex
severa & rigida, sed justa ira, frameam, hoc est omnis
generis afflictiones accersit Fstioqve immittit carervatim,
utpore qvi ab aeternitate constirurus est Mediator, atqve
i*.itenuio utsidejussor, satisfactionem & prt tiu se pro homini-
bus praestirurum, spoponderat. Patris bohmtate percujjus esi,
dicit Hieronymus, dum haec verba considerar. Plane cum
his concordant, qvae apud evangelicum Prophetam E'tay-
yt/*’.r «s occurrunt c. LJ1I. 4. 'Utre langbures ipse noslrps tu-
lit. (5 ditiores nosiros portabit, (s nos reputabimus tpsutn plagis
tssuw & percu[sum a Domino. & v» 10. Dominus bolmt conte-
rere ipsum infirmitate, irem v. 6. Dominus secit perbemre i» i-psm peccata omnium nosirum. Hujus translationis causam es-
sicientem principalem ip(um Jehovah nominat Cahbius. si-
gnificatur hoc ipsum in typo qvi habetur Ex. XVII.
ubi ipse DEUs jubet Mosen percutere petram. Hira etiam
knorropcTtiea figura idem adumbrat. Inde tst, qvod in qve-
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Tcta, super bae re qvam ingeminat Messias Ps.LXiX. v,t&
percussioncm & vulneratione tribuit Patri. Ad hunc sensurn
nisi exponantur verba Oecumm, qvae occurrunt in com-
mentariis ad Acta p. m. 19. vix sana vel grata erunt.
Habentur vero hoc ordine: Atk ra r? ■srtscd&Tpity
jsisAi; t5 se£, ee.lJt.Ok JctlVVs 7B 7U 7nzsn$ &UTH tHXCTlOs , on
T3~* zrgiassiir-Jlviii nCC non p. 4-0. ZvnjAjtv pA) i~
xetvci ug e%&ph k&i Cpen>iHtj 'srpocupea-<j, ivetxv J'g ct rv tZxhy. Priori
loco dicit judaeos obseqvutos suisse iis, qvse definita e-
rans; poslerieri qvod convenerint tanqvam inimici tru-
edenta voluntate,sed faciebant qvae volebas. At nulla hinc
Judaeis obseqvii gloria, qvi nihil minus secerunt qvam
id, ut DEI consilium promoverent, satanae qvippe im-
pulsu, disturbare annixi sunt negotium (alutis, divinitus
ordinatum. Nec DEUs id volebat, qvod illi congregati,
ex truculenta voluntate, patrarunt, lectus enim hoc ssiit,
qvod ut gravisIimam peccatum deteshbatur sanctissimus
DEUs, unde nec illi qvod DEUs volebat faciebant. At
si depassionesimpliciter accipirursermo, prout per hanc re-
demtsonostraesl:promota & peracta, arqve eam direxit in
nostram salutem DEUs, sic faciebant cp;od DEUs vole-
bat, sed ir.lcii & praeter intentionem, ut ignorans pro-
phetiam edidit summus sacerdos, qvi conducere dixit
si unus pro populo moreretur, Neqve enim noverant
huc spectare mortem silii DEI, multo minus id intende-
bant, qvi nihil praeter minas si mortem spirabanr. Vi-
dentur si ipsius Oecumnii verba praecedentia, adductam
innuere si efflagitare explicationem, ira enim Tonant;
CuK tLorh tcrxvWi cp « i ra fraAu Hi>-t Us
ii-jttym 0 iopfactm ksh n<po( , bocest:Non ipsi potoissent;
sed tn es q.vi rem ,omnem permittebas, & ad sinem de*
ducebas, nempe prudens $£ rapiens*
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$. XLV.
Pxpressis vocibus in iis qvas praemissa sont, est assertum*
*“* DEUM esse causam efficientem pastionis inflictae Domi-
no JEsU , qvod ad \}znrv7reunv Xoyuv, hoc tst,
formam verborum, qvae in scriprura est expressa, pro-
rmnciatum est. sed & ex hactenus dictis constar, non
simplici vice, iniqvitanbus nostris deberi originem affli-
ctionum, qvas perpessiis est salvator mundi, unde in
dubium venire, videtur illud, qvod antecedit. Hinc con-
ciliationis temperamenrsi,idqve non procul qvserendC pa-
ter, si calculus recte ponitur. Causa est hujus passionis
peccatum, (eu qveritur Christus Ei. XLI1I. 24. led exterus
meritoria, Causa etiam est DEUs, ceu citata laepius loca
probant, led efficiens , transferens culpam , & instigens
pcenatn. Peccatum efficit passiones ut promeritam p©*
nam; sed Deus instigit easdem passiones, ut jastus vindex*
Ex peccato est qvod homines temporalem & aeternam
mortem libi acceleraverint: a DEO autem est, quod ab
hominibus in Filium translata sit omnis poena. Bretiter.Fom
& origo, unde in omnes homines poena se essudit,est pec-
catum Rom. V.solum enim illud meruit ac peperit lupplr-
sium. As qvod Christus, DEI Filius, qvi innocens suit
& a peccatoribus lep»ratus,solverar pro omnibus debitum,,
ctt ex definito DEI consilio, arqve aeterno ejusdem
decrero* Debiti vero solutionem , prastituto tem-
pore , ut justus 5c leverus judex , a Filio, qvi vadi-
monium secit, exegit Parer, uti id ipse iterum Mdlias
samentis proleqvitur Psal. LXlX- De Patris autem ani-
mo, qvia dubium suboriri possir, qvalis fuerit circa cru-
cifixionem, verbis hoc explicabimus JBgtdii Hunnii ex
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Tom. i. Oper. Lat. Tract. de DFJ Prov. pag 72 s.
'Verum cum de crucifixione Cbrtsti qVsr/tur, num ea m probet Pu-
ter calesio, accurato (ludio bae crucifixio respcsilu agentis sispali*
entia esi diseernenda. Nam u qVidem q\n insert injurias, pec-
tat coram DEO, ts vero , q\n illatas patienter suffrt, gratum
DEO prssiat opus-, qvemadwodum hi , qvi trucidarunt /ansidot
DEI martyres-, inserendo en mortem, atrocisime peccarunt: ,psi
vero rna'tyres pie illam st(linendo, hoc tesiimonium sortiti siunt,
qVod pretio!a sit in conspe-silu Domini mors sansilorum ejus , Ps 116,
eJMulto Vero magis hoc di(crimen, qVod ab agentis sjpatientis dispa-
ritate pensitatur , regnare judicandum esi, in opere paeonis
Chrisii: ut Videlicet crucisigentium a silio sili crucifixio, (it sictus
DEO enormiter inVtsum & abominabile, dum ilii manus sias san-
gvine gloriosissimi Fdii DEI commaculare, & Dominum gloria
crucisigere non exhorruerunt: at [asserentis Christi pasflo sit opus
coram DEO longe grati(simum, hosiia fragrantissima, qVam
etiam decreto suo desiinat DEUs Pater in hunc prrestabilis simum
sinem, ut sit propitiatio pro peccatis totius mundi.
CONsECTARIUM II.
P asflo CHRIsTI, ut esi a Judsis salvatori innocenti insisila,
non esi arcesienda ex definito DEI consido ac volun-
tate, sed DEI hominumque adversarto Diabolo, 0"
jusque [ugge(Itone, esi que scclejh(simum siag/tium.
$. XL VI.
CAlvinianorum non tantum* sed etiam Pontificiorum qvo»rundam scholae, seqvenria proponunt & propugnant
<PcsiK.u aHxc-pala: Deum omnia contingentia cogmsiert in de-
creto esficaci vel pradeterrtinatione Voluntatis sua \ tum omnium
qux siunt, cautam siendt esse OEl decretum-, ex qvibus nemo
non seqvi videt, actus tam bonos qvam malos ovi simr,
DEI decreto praedeserminari ac necessario inserri. Et
qvamvis 7« naAcmZg nonnulli proserunt, prono
tamen fluxu ex ejusmodi paradoxis, tale promanare
venenum qvihbet adverrit, scilicet auctorem peccati esTe
DEUM, :tv£ >cai hu£ licet, talem dicam si se removere
Reformati conentur. Isto st illnd,exhis placitis fluerema-
nisestum e{\,Judsnrum astiunem, circa Chnstt paeonem, de-
creto esficaci, & definito DEI conlilio adscribi si Galbini
adedis, secus qvsim sert sensus appesiri porismatis, in qvo
non ad DEUM, sed Diabolum,, slaginosorum resertur actio.
Liqvet vero, enam ex nostrisdictis, hanc, qvae in consecta-
tio continetur, non vero opposiram adversariorum adlr-
tionem , congruere cum analogia fidei, cum per manus
intqvorum dicitur in crucem sublatus, & neci datus Mes.
sias. Fuit vero in iniqvorum numero primus, qvi ope-
ram suam obtulit, surentibus summis sacerdonbus, Judat
Iscanot.xu jus ministerio,oblato prius iniqvitaris pretio, pro-
ditus estsalvaror. De iplo aurem emphatice pronunciat
spiritus DEsiqvodingredus sit ipsum atque ejus cor sata-
nas Mattii. XXVI. 14. Mare. XIV. 10. Luc. XXII. 3. Jr
Auctor adeo atque auriga nesandi facino.
ple si suit, de qvo amplius non est ambigendum, tum per
adducta loca, tum per Procevangelium Gen. III. v. xj. In
qvo draco st serpens insernalis contriturus dicitur calca-
neum seminis muliebris, hoc est, salvatoris mundi; ma-
nisestum est non voluisse, sed potius abominatum suisse,
sanctissimum DEUM, consilia, machinationes, studium &
omnes operationes Judaeorum & gentium in crucisigen-
do jEsU. Non enim conbeninnt Chrtstus BeliaU II. Cor.
VI. v. 14. 15- Qvandoqvidem vero alicui, haec cum an-
tecedentibus componenti, incidere possic sulpigio, «w*«•
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srwa a nosiis tradita esse; illustrationis grasia adjiciemus
illa, qvs de hac re reliqvit D. Joh. Tarnovius in Disp-
qvadam super sing'. Qvxst. Aliud exemptum in crucifixione
Filii DEI ex siat, qVt (jt a DEO Patre , (s ex inshnBu dia iuli
d Pharisuit ac reliqPis Judais odio Chrtstum proseqventtbus, pro-
turata esl: cjva Itcet sit una aBio, tamen ut a dtVersis prose-
Ba esi authoribus, ita etiam principio , objtBo. sine (3 ctrcurtisian-
tiis djsert. Nam DELI? ex amore generis hamam Joh: III. Is.
Fdium se osserentem ps. XL. 9, 1. Tim. II. 6. oh salutem generis
humani Rom. IF. 2J. Joh. XI. ro. tradidit in mortem, Rom. Fili. 31.
tempore d se lonsiituto Gal: IF. 4. Diabolus Pero (s Pharisai e •
andem crucifixionem Cbrisii voluerunt, (s expediverunt, ex odio
in Chrisium Gen: III. ir CXi ilth. XXFll. is. hominem innocen-
tem CMatlb.XXFII, 19. Us omnibus benefacientem AB. X. )8. oc-
cidendum curarunt AB. IU. is. eo sine ,ut plane periret. Et
qpidem hoc sceleratum silum saBsm urstrunl ia die Para/cMs)
m ipsa urbe sanBa Hierosolymtt.
$. XLVII.
oculos adeo est omnium, Passionis qvidem doinini-
ca? causam efficientem ssatuendum eue, ceu factum
luperius, (uo modo, DEUM Patrem, cujus definire
consitio traditus est Christus, a qvo etiam percusius est;
qvod etiam accipiendum esle asfirmavimus de ipsa pas»
sione, ur est pro mundi vira, & de consummatione sacri-
sicii. Planum simul est, nulla prorsus ratione occupatio-
rem malignantium, Chnstum affligentium & e medio tol-
lentium , qva talis est, derivandam ab illo principio, ira
«c locum hic inveniar, qvod habet AB/odtsi
plicuit, Patsio grata suit. Illud vero non simpliciter omr.es,
siti ses est, accipiunt, sed per dig.mr in pervertam par-
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?em detorqvent. Reformati qvippe omnem hic movent
lapidem, ut a DEO deducere qveant motum & impul-
sum ad hoc tactum, ipsiqve Auctores mortis Chrissct, ira
habeant mitiorem centuram. Liqver hoc ex apertis Mas-
snii verbis, qvae citat Dannha\>\>er. Hodom. spir. C<ssv,
P-hanr IV. p. !o;r. 3» qcircin bon atlen bosen stucsen so
Essatus unb Herodes, fini t ben hcphen unb OfrucsitcH an
0os)ii <£ottcd bemhetbaben/ suget tue ©ssintsr: ©ie ha*
$01 gcshsln tbasj tiC banD ur»t> ter rath/CsC. Igitur enu-
cleanda hic sunr singula, qvo X & adeo-
qve locorum occupatorum £ minum senlum. a spiritu:
sancto intentum, habeamus. Qva priorem locum, expres-
se qvidem nominatur hic u /3*a« ©.=5, qvae posset
videri reserenda ad actiones Judaeorum 6c ipsum actum
crucifixionis. sed repugnat id ipsum naturae
qvippe sanctissimi DEI praedesimrio, non habet pro obje-
cto malum, qvaie est occisio Christi, ac si ad illud con-
currerer essetstVe. It.vqve cum in praeseci commate no-
minetur definitum DEI consilium, & certum illius omni-
no constituendum sit objectum ac effectum, diligenter
est dispiciendum, qvodnam illud sit. Obveniunt hic plu-
re.s actu?, traditio , acceptio , asfixio (s interentia, CX qvibu$
DEO is est tribuendus,qvem aeterna (andtiras sua non re-
Ipuis, reliqvis, qvae cum illa stare non possunt, seqve-
stratis. asfixio (s interentia actus per se sunt
qvibus Dominus vitae & gloriae e medio est sublatus, i-
psisqve tribuuntur, qvi fremuerunt, vana meditati ssint, 'm-*
(arrexerunt c3 congregati sunt adversus JEsUM DEi silius
Plal. II. v. i. 2. Act. IV. 2j. 26.27. hinc DE.O non conve-
niunt. ekJook iterum & sibi invicem oppenunturs
& de diversis dicuntur subjectis, unde cup iisdem^
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fribuatur, qvibus duo superrores actus , a DEO remo-
evnda. superest sida 'Usoms, hanc demum DEO assi-
gnare, & per scripturam, & rei indolem, integrum est,
eo qvod, ex immensia DEI benevolentia prosecta sit, qva
genus humanum complexus est ab sterno, secundu scri-
pturas. Concluditur ex his, non autuv*t-
genij, sed ex&mi', cum tanqvam causa & origi-
ne, componendam esse, qvae facta est ob reparationem
ialutis nostrae, st langvorum nostrorum ablationem, qvi-
bus medicinam asserret, interventu mortis sus, Filius
DEI, in hunc sinem a Patre traditus. Contextus & ip(e
dirimit haec justis limitibus, cum (olam traditionem ad
definitum consilium trahit, reliqvos vero actus sepius
nominatos, iniqvorum manibus adscribit. Neqve est
qvod qvisqvam suspicetur, traditionem & acceptionem
lemutuore{picere aDeumqve,qvando tradiditFihsi, voluisse
illum a Judaeis accipi, uri exceptus, cum alia via sini intento
imminere, & decretumimplere porissuisset: qva de reenu-
deactus modo, circa sinem hujus conlectarii.
§. XLVIIL
Ad posterius dictum, ut inoffenso pede progrediamur,
** observandum in genere, ut omnes actiones humanas
etiam malas, ita factum qvoqve Judaeorum, circa Passio-
nem Christi, subjacere Providentiae ac directioni divinae,
tir o etiam tg/a-nor in eo habere locum, non qvod ma-
lum hoc fuerit definitum & praedeterminarum, adeo ut
aliter non potuerit evenire , qvam evenit, aur nectssiras
illi fuerit imposira, per voluntatem DEI, qvae hoc ita in-
evirabilirer decreverit, ceu de hujusmodi rebus loqvun-
iur Gabiniani: kd qvod DEUs, qvi omniscientiae siliae
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oculis, ab aeterno praevidit,malitiam & iniqvitatcm Judae-
orum, qva grasiarentur in Christum, nec cessaturi essient,
donec ipsum interimerent, decreverit hoc permimre, &
in bonum sinem, salutem hominum & redemtionem, di-
rigere. Nesanda adeo licet hic prostent malignantis
turbae scelera, in iis tamen manum DEI (e cxerere nd'
mittendo, permittendo, cedendo , ordinando, non est negandum;
sicut ab altera parte, impium sc blasphemum esset assir-
mare, DEUM ea operari, aut iis cooperari.
$. XLIX.
Tlis ita praelibaris, propius nunc introspiciendum in i-
*■ '‘ptum oraculum, qvo implicitos nodos rite explice-
mus. Cum convemsse dicuntur Herodes, Pontius Pilatus 8c
alii, in eum sinem, ut sacerent qvae manus DEI st con-
siliura praedefiniverant fieri; eum sundere ex se verba
sensum videntur , qvod non malo animo, nec ex privaro
odio, vel ob sinem malum; sed zelo pietatis compulsi, ut
morigeri, qvi effectui darent & exseqverentur, qvae si
DEO (ibi in mandaris data erant, coiverint, qvae exposirio
si proba esser, nihil indignum, ab his complicibus ad-
missum censeri posset, sed qvod aeqvnm ac pium esseta,
Utpote qvi partes a DEO sibi imposiras, ex consicientia
(abjectionis obire annixi essient. Verum dtsierendam t ssie pa-
raphrasin talem, ex conseqvirur, ex qva con-
star, elendiricam esso hanc orationem rotam, in qva in-
vehitur chorus Apostolorum in sacerdotes, qvi maxime
sibi interminati (uns, ne qvidqvam de Nomine JEsU lo-
qverentur cuiqvam, arqve simul solidogaudio triumphant
de iis, qvi ut JEsUM plane tollere, ita (e minis perterresa-
cere sategeruut. Qvae cum ita sint, nihil minus q\am ?d
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DE! nutum, aggressam esse aut persecisse hanc tarbami
in suis conventiculis, occupatas operas, censemus. In an-
tecedentibus etiam evictum est, ab Auctore satana, con-
silium & cpus enecandi Filium DEI, prosectum esse. Id
ipsum hic ulterius explicatur, qvando adversus JEsUM,
in ejusoporcssianem, coiisse homines scelerati innuun-
tur, idqve Hagiographi Davidis verbis inculcatur, qvodnul-
latenus cum divina voluntate componi porest, cumprimis
si attendatur, qvam gravibus poenis affecturus sit hic Rex,
hostes (uos sc adversarios, qvos vir2ja serrea vult con-
fringere, & sicut vasa sestacea contundere.
$. L.
Voces praeterea nuspiam in sacris in ma-lam partem accipiuntur, ita ut vim incitationis, im-
pulsus & determinationis ad caulas damnationis aut a-
ctiones malas,vel ip(am malitiam obtineant. objectum decreti
comprehenditur voce om non omnia qvaecuncjs
inChnsti crucifixione conrigerut,sistuntur,qvae a DEO desi-
nita esseneqveuns,ucpote mala, horrenda,nvrpia, (celestissi-
ma»nempe innocentis proditio,salsorumtestium productio,
Chrissi illudo, slagellatio, crucifixio ; ted illa qvse ad con-
stimtionem & consummationem sacrisicii propinatoni
spectabant. Finis congregationis, ex parte hostium con-
gregatorum, totalis est excisio & exstirpatio Meffice,qvam
intentabant ipsi, exqvisicissimis cruciatibus slagellationis,
crucifixionis & occisionis. Finis ex intentione DEI, ut
sacerent impii, licet inscii, qvae manus & consilium ejus
decreverant fieri, qvod prajrer mentem ipsorum, ex san-
ctissima & sapientissima ordinatione DEI, praestandum suit,
Qvod hic sitsjnet ad decretum permittendi , circa sila, qv«
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snesario ausn parati ex se erant sacere Judaei, illud ipsum
egregie illustratur verbis Job. hrn. Gtrhtrd. in analecta
ad hunc lOCum, ubi ira insit: H/nttqvaqvamAposiel» aisqve
gravi consilio hic commemorant, qvod Herodes sis Pilatus tum Ju~
elati ac militibus Romanis convenerunt, ad faciendum qvod Ma-
nus ts con silum DEI prius decreverant fieri, tum ne qvis exi-
Jhmet qoast vel fortuito hac evenerint, sisi qvasi Christus rabient
Judaarum issugere non potuerit, Permisit igitur non soiam Deus
japientijsimo consilio, ut bae a Christi hostibus sierent , verum etiam
praeter omnem tpsorum intentionem ac voluntatem , ad salutarem ,
sat a genens humani redemrtomm, pessimum illud scelus Judao-
rum, direxn sinem. Facit etiam qvam maxime ad loci hujus
vindicias qvae Calo i?. Tom. V. pag. 102 LL. CC. in hoc di-
ctum commentatur. Nominabatur etiam to notia-au Judae-
orum & genrium, ubi probe cbservandum, id spectari
vel ratione principii sive termini a qvo, vel etiam terrn!-
mad qvem. priori respecto ortum id unice a mala vo~
luntate, ex propria dtsectibilirare & iniqvirare ad malum
determinata, qvam neutiqvam praedeterminavi! divina
?r£iosiiirn , solum permittere decrevit. Posltrion respecto
70 TniTiircti terminum habet iplam receptionem, vel passi»
ohem actionum iniqvarum, qvam ad rtAtiua-iv sacrisicii,
in idea mentis divinae designati. fieri voluit divina irpoapivis»
Non tamen illa secerunt iniqvi vxl maligni illi, propter
illum ?tpoo£i<riuiv,(td qvum praeviderit eam iniqvirarerp,sicor»
tsinavirtande, ideoqve non qvia praefinivit DEI manus. sed
qvaepraefinivit facta (urr. Adde qvae his gemella ad praesentia
oraculahabet iFalth. inHarm. Bibi, & alii passim addiderim.*
§. LL
Patet ex his, in toro hoc negotio accuraris limitibusdissingvendum esle inter sastm Jnd*ormt &sinm
*
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qvod & antea subinnuimus, & nunc rotunde exprimimus."
DEOiilud suit invisum & enormiter detestabile, acceptus hic
atque gratus.Decrevit sinem,non decrevit factu.Et qvia prae*
vidit ab aeterno extremam malitiam ac conglomeraram
qvasi crudelissimornm actuum connexionem, qvod im-
pullu satanae, hostes saevirent in Messiam, hanc atroci-
tatem, sapientissimsi & (sinctissima ordinatione constitui!
in hominum redemrionem di-ngere, decrevit adeo torum
hoc permittere, qvod alias averlams est vehementer. Ju-
vabit adjicere, qvae de his Algidus Hunmus habet loco
supra i llldatO. Non tncjpit A}ollo/us Petrus, DEUM decrePisse
ut sacerent bae Herodes, Pontius Pilatus, (s Judaei, sed ut serent.
Gsood verbum ressncit sinem , ob cjPem DEUs decrevit permittere
Pilato Praedi (s Judaorum. turba, ut Dominum storia crucisige-
rent, videlicet ut hoc modo redimeretur geniis humanum. Non
ergo decrevit DEUs (edus Judaeorum, ut taba patrarent sace-
rent, sed decrePtt permisisionem illam,csPa toleraturus erat, ut talia
in hunc qPem dixisinem sierent , bae salutari usu terminaren-
tur (s corrigerentur. Cum cjpidetn Judsi sinem longe alium sibi
haberent propositum , perdendi videlicet Chnsium, unde excus iti mi-
nime suni, quod DiPms proPidentu subservianl insidi : H inc enim
salutarem sinem ipst minime (sellabant, cjpi non aliunde qpdm ex
benefica DEI d/Jpositione /caetus e si. Haec ille.
§. LII.
Iiqvido ex his constare censemus cuiliber, proposirio--vnem modo lignatam, manere immotam, qvod cru-
cifixio, 5c omnes illi actus, qvos in saevitia & surore
suo rum patravit impia cohors, aliunde, non vero si de-
finito DEI consido arcessenda sini, aut ejus voluntate. Eno-
danda etiam porro brevibus .illa, qvae advectus haec
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nectuntur a w"? «| imtsleis, arqve qvadantenus assertionem
hanc sollicirare videbuntur, ivvwo qvidem id hinc seqvi
periculum est, si actus Judaeorum a DEO negantur decreti,
qvod redemtio nostra, suspendatur ab occasione actionum
bostiiium patrandarum & patratarum, arqj sic occasionaltter
praeordinata sit, qvod & ZJotoi/, qvia decretum est immu-
tabile, redimendum esselapsum genushumanum per inter-
ventu sacrisicii unigenitiFilii Dei; tum eta-vsdjoy,qvanrum ad
prius dicta, ubi diximus in aeternitatis consilio hoc ut certis-
simum jam conclusum. Resl/. objectionem habituram su-
isse vim aliqvam i. si nulla alia nisi haec unica supperiisset
via, decretam Filii passionem promovendi. 2. si sallibilis
suisIet divina praescientia & providentia circa hoc nego-
tium. Hic vero utramque conditionem exesse jubemus.
Qvamvis enim decreta Fili! DEI passio, peracta sit & im-
pleta per manus impiorum ; haec tamen jactio non suit ne-
cessaria,ad hoc opusexleqvendum,qvasi sine illa,non poru-
islerpersici,csi sichi mssi stri
7«', urpote qvi id qvod tenebantur agere, necob urgentem
necessiratem subtersugere qvibant, praestitissent. At notae e-
rant DEO infinitae rationes & viae aliae, per qvas, qvod de-
sinivit consilio (ancttstimo, potenter implere, si ita sibi
suisiet visum, qvivssier, qvamvis cuneus hic malorum to-
tus, piissime Filium exosculatus suisset, qvod modo ube-
rius sistemus; sed placuit omnslapienti DEO, cujus in
eo veneramur judicia imperlcrutabilia ,hunc modum ad-
mittere, unde factum qvod admisir i 34& iuy
%npuis tinae,tv. Praevidit deinde DEUs ab aeterno, omni-
scientiae oculis,qvalis futurus erat nexus in tempore, per-
ditissimarum actionum, apud adversarios Christi, compa-
ratarum in ejus perniciem & interitura; & qvia insalli-
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bicer praesenserat, non «(laturos in incepta malitia, prius»
qvam caedem, qvam animo agitabant, ip(o opere adimple-
rent, qvod illum qvi omnia in perpetuo w intuetur, in-
gere non poterat; ex incomprehensibTli iua sapientia,qva
bonum ex malis elicere novit, haec pessime dessinsta, irj
salutarem sinem, hominum nempe restitutionem & aeter-
nam salutem , benignissime convertit & direxit. Circa
qvam tamen praescientiam insallibilem, id obiervandum est,
non sustulisle illam, libertatem in agendo suis (objectis, aut
necessitatem ipsis adflidisse. Non enim qvia praescivi haec
DEUs, facta sunt, sed qvia cerro futura erant,
Qyibus ob(ervatis. satis est perspicuum, non amplius me-
tuendum esse, stipendi sic ab occasionereparationem no-
stram,aut occasionalirer esse praeordinatam, sed certo &
insallibiliter definitam ac decretam, qvam DEUs, ut ine-
vitabiiiter promovit, promoturus erat,sive hoc sive alio
medio, liberrime autem ex beneplacito bae ratione ab«
solvir,qvod exactissime causarum efficientium connexio-
nem intuitus est, qva sic in bouum sinem uti hbuit.
§. L111.
s Tageres aliqvis porro, aliud seqviex natura paeonis,
*-*qvae salis, ut esse neqveat sine praevia actione, cum.
Ut Philosnphorum habet maxima, Passio presupptmtt asiionm,
unde pasIionem necessum est praecesserir ipsa actio, ceu
causa effectum. Incongruum adhuc videtur, aliqvem vtlk
aliumpati, nolit autem ab agente pati, qvae Rweti verba no stcae-
les passim allegant. Hme non minus diceret qvispiam,
decretam a DEO actionem, q\a Filio illata passio-, qvam
ipiam Fvlii passionem. Rejp. Applicanda huc omnino so-
kuo sila, <Fae pa-oximae dissicultati tollendae aptata suis*
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priori loco, eujus etiam vis hic loci stringit evidentius.
Concedendum forte hoc esser, si nullum suisser aliud me-
dium, qvo decreta passio procurari potuisset. Dictum vero
identidem, non ita coarctandam divinam sive sapitntiam
sive potentiam , ut dicatur hac so!a ratierne & non alia poc-
uisse impleri consilium suum, cum rmlle Ipsi notae sue-
rint viae aliae, exqvibus exponentur modo variae qvas sup-
peditae exactius scripturae scrutinium. Deinde hic ita
procedendum*. Praevisa est passio, sed non solum, qvia etiam
ut res bona decreta est ik determinata; praevila qvoqve
<s£?;o, qvia certo futura, cb cohaesionem causarum in Dia-
bolo & hominibus: haec autem cum injusta & scelerata
suit, neqve determinata, procurata, aut decreta est a DEO,
cum ejus qvod ab aeternitate decrevit Deus, causa sit, juxta
Gabinianos, qvia omne decretum DEI juxta ipsos esficax est,
qvomodo DEUs causa arrocissimi sceleris consticueretur.
Decrevit tamen psrmitttre. Nam cum ab aeterno praevidit,
impium coctum meditaturD scelus adversum Filium, odioqjj
inexstmgvibili accensQ iri adversus eundem, haeaeqj in tem-
pore persicere velle; Deus gratia subtracta, (ceiestos tradidit
satanae, permisitqj ut ejus srrpussu crudeliter grastarentur
in Messiam; machinationes autem perdirissirnas, tQrurrqj
opus Icelestissimum, in saluberrimumi convertit, imb sines
sini gloriosos, «st nobis salutares slexit. Elicitur ex his ite-
rum, nor, (eqvi; si Deo placuit passionemFilii impkrp.per
hanc malitiosam actionem, qvptn admissuros sponte &
libere suos auctores vidit ab aeterno, smsse eandem necel-
sariam aut immutabilem, nec potmsse per aliam qva "■$
per silam, passiorsis Dominicae decretum dari effectui.
Clarescit weo'5 •,«*«. idem ex exemplo negotii, qvod in
'venditione Josephi peractum ess. Decreta suit afr aeterno
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elevatio Josephi, & decreta in hunc sinem praegresTa Tua
probatio & exploratio, qvae per passionem suam est im-
pleta. Concurrunt hic a&io ($ pasflo, Pasflo DEO grata suit,
inde ab ipso decreta, qvasi qvaedam probatio & explora-
tio. Displicuit asho, inde non decreta nisi qva ptrmssionem y
qvamvis aeqve praevisa ac ptssio. Hanc tamen permittere
voluit. Aderam Fratres Josephi, qvibus mala mens &
malus animus inerant. Exardescehant ipsi inexstingvi-
bili in fratrem & suribunda ira. Aversabatur in inno-
centissimum, Parer coelestis conceptum surorem. Qvja
tamen,praevidit perspicacissimis omniscientiae oculis, non
desiruram hanc malitiam, anseqvam , qvod conceperat,
prosecto partu ederetur malum, eodem promovere con-
stiruir carissimi servi fortunas amplissimas. Non ideo hoc
lactum, qvod deerant aliae rationes explendi consihi, ied
qvia non aliter st* habituram malitiae seriem, i-n fratribus
perversis, praevidit aeternus Pater; eandem contra natu*
ram & indolem propriam, sio flectere & ordinare (Ibi li-
bitum erat. seqvitur adeo hanc aBtonem qvae adtuir, non
togente & nectssitAnte in hac passione, cum passio
eadem mille modis aliis potuisser peragi, sed usurpatum
suissehunc modsiex imperscrutabih beneplacito, qvia prae-
visus est, per causassuas utut liberas, tamen certas, cer-
to secururus. Exigatur ad hoc exemplum materia prae-
iens, & erit planum qvod pepenr modo dubium.
$. LIV.
KTeqve illud plane praetermittendum, qvod moveri hic
nempe videri, occulto qvodam instinctu actos
& Incitatos, Proditorem , Judaeos & Gentiles ad id ,ut
tanto surore saevirent in Chrfflura, huncqve indignis mo-
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dis excruciatum , intersicerenr immanissime. Decretum
namqve divinitus Christum passioni & morti subjicien-
dum pro salute hominum, qvod cum exseqvi necessum
suit, bae ratione id exsecutos esso dictos homines, & qvi-
dem ex voluntate divina, atiqvis sibi imaginaretur. Ita
omnino sentire Calvinianot certum est, qvandoqvidem
asfirmant prae*visionem divinam, niti decreto eorum qvae
praevidentur, & peccari praevisionem ideo fieri, qvia_5
DEUs peccatum decrevit. Atqve cum sio in hoc, ut in
aliis operibus peccaminosis, DEO non solum ptmssimtm
sed etiam qvandam ejsicuntiam tribuunt, ipsi viderint qvsi
dexteritate a se amoliri qveant dicam, sibi si Nostrgtibus
Doctonbus scriptam, qvod DEUM constiruant peccati
caulam, qvod praeter silum meritum, non abtqve summa
ipsis illata injuria
, fieri conqveruntur. Atqve cum pla-
num sit, nullsi ratione impiam conseqventiam ipsos decli-
nare posse, qvo minus ejus peragantur rei, qvi dictae sen-
tentiae patrocinantur; respondendum ad objectionem per
«,7rM>v ks'/yi<nv. Non qvia Filium Dominum pernnsit libi-
dini vesanae malignae turbae, ideo decrevit molitiones ip(o-
rum slagitiosissimas DEUs, neqj qvamvis pati voluit eun-
dem, per hos ministros illud voluit persici. enim
hic: Diverla sunt, velle aliqvem iniqva pati ab agente, &
velle, ut agens ille agat iniqva & alteri inserar. Priut
DEO non repugnat, postuus autem sanctitati DEI repu-
gnare nemo non videt. Haec ut pareant evidentius, qvod
recepimus nos antea facturos, nunc oportuno loco aper-
tius & plenius est expediendum, qvo liqveati,.absqve his
ministns sotum hoc opus potuisie peragi, adeoqve non
suffio hic necessariam operam iplorum. Varios hic Or-
thodoxi Auctores proterunt modos, qvibus secun-
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dum analogiam fidei, monstranr, potuisse DEUM, qvarh-
vis auctores iniqviraris se non praebuissent Judaei & Gen-
tiles, implere definitam silum consilium , de redimendo
genere humano per mortem & sangvinem Filii. Qyod
exqvisinssirnis doloribus, debacchata fuerit justissima ira
DEI, in Filium dilectifflmum, qvum in monte Oliveti, &
horto Gerzemane constitutus suit, satis superqve evincit
sudor ille sangvineus, qvem significantissima locutione
spiritus DEI sistis, dum nominat aisiarui. Luc.
XXIL 44. Magnitudinem irae divinae, anxietatis & an-
guillae, significat simul qverela, & deprecatio calicis, qvia
conqvestus est; Tristis m^Ku-nt est anima mea admorrem,
& statim deprecatus poenas; Pater, si possibile est, erans-
eat hic calix. Vexatus vero tantis ac tam intensis ango-
ribus, anteqvam a Judaeis ac gentibus captus ac laetus est.
Et qvia sine manu, ministerio & mediis hominum, haec
Ficta sunr, arguunt, potuisse DEUM, si id ipsi visum
suisler, uc hanc partem decretae Passionis, ira integram e-
andem immediate absolvere. Potuisset id fieri per mini-
sterium alicujus Hominis, sancta ad hoc negotium voca-
tione designati, qvem DEUs ex caeni hominum exci-
tasset, firmilqve ipsi injunxisser, ut ad nutum silum, san-
cto proposito & sideli opera, immolationem saensicii hu-
jus perageret. Ira (e accinxit parer sidelium Abraham,
ex mandato DEI, ut obseqvii gloriam obtineret, ad uni-
ci silii Isaaci mactationem Gen. XXII. Potuisset haec
mJiim fieri per Angelum, uti cum in lummo angore
periclitabamur, ne succumberer, erectus est solario per An-
gelum, qvi bunc in sinem adstitit. Potuisset ipsum An-
t-itypum, ut typum hircum ‘ihnmu.Truuv objicere seris be-
stns dssaojandurn DEUs, vel Messiarn ipse cruci affigere*
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Et qvis investigabit hic infinitas consilioram DEI divitbs?
Ordinavit vero & direxit in hoc negotio Judaeorum a-
cttis malitiosos, qvia praevidit, praevidit qvia futurum e-
rat, ut inimici adversus Chrissum tales sdt* gerere nt»
CONsECTARIUM Iit
Placuit Optimo Maximo DEO, ac castesti Patri , hoc mn a*
Ito modo, per acerbam nempe Filii Passionem Mortem
liberationis humana promovere (spersicere negotium*
$. LV.
Csirca hanc thesin, qvam syrwan qvodam tangit Do£K<OrA})erns in Ilkistr. Qyaest. Theolog. arguit sclolasiu»*
& photiniams recentiores, tllas qvidem, qvod non tantum
ase invicem, sed a se ipsis etiam dissideant, sc. cum io-
qvuturi simi de po(Jibilitate vel impossibilitaie modi hujus li-
berationis, delabuntur stid & respondeant de congrui-
tare; Hos autem qvod non solum alium modum possibilem
asserant, (ed una siaruanr, DEUM hominibus poenitenti-
am agentibus, sine satisfactione peccera remittere. Iracg
cum priores illi praeter scripturam arcana DEI
scrutentur, Neuphotianiant ver6, contra eandem, aeternam
DEI justiriam impetant & impugnent, nobis id agen-
dum est, ut sacramentum divinae voluntatis venerabunda
contemplemur, nihil ultra rtvelatisnem in ista occupa-
tione sapientes. Arqve rn anrecessum qvidem de
sociniantrum seu NsDhotiniatmrum, id recte pronunciave-
yis, qvod in Johanws Cammtroms zcusypmis, & qvidem in
Desensione opposita libello cui titulus est, Epistola Viri
Dosti ad amicum, ab ipso deprehendes pag 753. dictum
aki. non dhwippa rs$* ratmis, /<d strehri od>o
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adversut Veritatem conturbati, eam esse nuncupassi
dam. Porro vero de alio liberationis modo cum loqvi-
mur, «uro ro rrpjtysttt Roa, non licere nobis perscrurari my-
sterium hoc alia, qvam in verbo est patefactum facie, qvi-
bus qvippe sufficit sentire effectum, & percipere fructum
utilitatis ex liberatione ipsa, qvam hoc & non alio mo-
do, DEUM voluisse peragere,sacrae Pandectae commemo-
rant. Piacet alias xjzsvttviipa Hnlsemanm in Prae lectionibus ad
Form. Cone, qvod ineptae sine hujusmodi qvaestiones &
temerariae. stringit omnino ab illo addita ratio; Tam te-
merarium esl qvxrere, annon potuerit altis modis /aecarrere ?
temerarium esl qvarere, annon potuerit efficere, ne trinus
esset in persbnis? Cum enim ex ipso opere, eventu & com-
plemento constet, qvam viam voluerit observare, circa
humani generis redemtionem DEUs, cujus est infinita
8i cui etiam est jus potestatis sum-
mae !tPV7itv%Mv, ( qvod cave in sensu accipias Gabiniano sc
a>, (ed ieOuMgv, prout illud jus includit non vero
excludit respectum ad justitiam ) frustra in ilio negotio
qvaeritur, an aliud, vel alio modo, vel qvid potuerit es-
sicere.*?
$. LVI.
Qvia vero moleste & intempestive sedulis hominibus,hic libuit &atqve existant qvi argu-
smenci hujus tractationem attigerunt; ad illorum ductum
& exemplum, sobriam & placidam instituere
non omnino suo carebic emolumento. sed eae leges
hic statuendae, qvod tantum (ecundum metam & termi-
nos, qvos revelatio divina sigit, investiganda sic exposi-
tio, cum extrema exhibitae propositionis, non nisi ex
scripturarum decretis innotescant. Antecedunt passionem
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nonnulli actus, ut desponsatio, qvae est missio ad nativita*
tem ex muliere, misti descensio, descendentis adventus
in carnem, in qvibus tamen mi -nm««», sed rorum
licet ob svavissimam s. s. nyy.rx-mZat.irw per Uy9-peo-n?m9eian>
esseratur, qvod uno nomine inramationis comprehenditur.
Cohaerent hi actus continua seric, cum prior respiciat
posteriorem, arqi ejus causa factus sir, uti etiam missionem
Filii DEI, propter passionem & redemtionem factam c(-
se, notum est Gal. IV. 4. 5. unde seqvitur, eadem aesti-
matione nos debere illos metiri, arqve simul expendere.
Incarnationem ergo qvod attinet, sciendum illius neces-
sitatem non suisse absolutam, enm risi lapsus intervenis-
set, non esset facta, atqve post praevaricationem, (ummus
DEUs, Us justissimus vindex sceleris, Protoplastorum sc
in illis omnium nostrnm crimen, adversus sevenssimum
suuru interdictum commistum, perennicremis ignibus,
juxta latam a se sententiam, justislTrr£, si volnisser, punire
potnisTer. Ex aeterna enim 8c immutabili sua justiris, uri
sanxit & denunciavir, poenam parent,bus primis, wortetno'
rierix, ita ex ejusdem rigore, qvod interminatus erat illis
malum, porssislk jure mentoqve immittere. Et qvod
non egit cum hominibus ex tuo jure , sed illorum est
miserrus, arqve voluit admittere & constituere mediam,
satisfactionem & redemtionem, qvibus auxilium ipsis ad-
serretur; id non ex aiiqva necessirate& obligatione mana-
vit, sed mera ejus libertate, suirqve ccelestissimutn suum
benesicium,necp magis tenebatur homines qvam daemones,
ex intentu liberare. Atqj sub illa hyporhesi, fieri potuisset,
ut non ulla talis facta suisler mediorum constitutio, qvalem
jam ex rationibus modo signandis, ab aeterno, in consiiio
s s. Trinitatis ordinatam elTe, cum aeterna & inenarrabili
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nostra voluptate, ex verbo DEi dilcimus. Ita possibite
est potuisse Filii DEI missiORem, incarnationem, traditio-
nem & passionem cessare, si DEO pro sua justiria id vi-
ium ssiisset. Qyid nobis tum faciendum suisset? Nihil
aliud dico; Vas nobis miseris tunc in aeternum! Jam ve-
ro ex interventu suppositionis peccari, qvo humanum ge-
nus deplorarissimae miieriae tactum obnoxium, avsyu-
ynoA deinde divinae, quae occasionem se t-xerendi pacta
ex objecta noluit DEUs illud esie si-
ne remedio, (ed de eo cogitavit, id<$ invenit & de tuo sub-
ministravit,sicqve reconciliavit sibi homines, & essecit ne
aeternum cum Diabolis damnarentur, vertim liberarentur,
qvod ««7’ tstCpetTii/ Ez. XVI. 5. 6. memoratur: Projecta essu*
per faciem terre in abjesttone anime tue , in die cjVA nata es.
Transiens autem te Vidi conculcatam in /inguine tuo. Dixi tibi
eum in sangvme tuo tsses (sc. Ex bae suppositione inqvam,
necessaria suit incarnatio,, sed hypothetici. Porro etiam,
qvantum ad hanc incarnationis necessirarem, stuit illa ex
iupposita Divina Justitia, qvae cum laete suit, sine iatissa-
ctione non potuit placari, unde praetura est per passionem,
Prov. XVII. 15. Abominatio est coram DEO, qVisqVis abstbti
impium (5 condemnat supponitur hic etiam vera-
eiras divina, qvas exigit ultionem: CMorte moneris dixit
Dominus Adae Gen. II. 17. Deliqvit vero Adam adversus
DEUM, unde comminatio ob divinam veritatem non
potuit esse irrita. Necessum ergo suit, vel iplum qvi prae-
varicatus est, vel aliqvera vadem ejus loco, luere poenam,
qvo sortirentur minae complementum. Exige hoc ad lo~
cum Ebr. IX, 22. aj.
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§* LVII.
Vsecessariam ergo suisse incarnationem intuitu dictarum
* * umsatav, dubium amplius esse non potest illi, qvi serio
qvae scripra sunr, pensitar. Divinam autem personam o-
portnisse esse, qvae assumerer carnem, ex eo concluden-
dum, qvod non nisi talis, duas naturas conjungere in u-
num vtpintMwov, & illas una terminare poris suisser.
Per transgressionem etiam, violata est aeterni Numinis in-
finita justitia; hinc cum placanda suit concepta ira,
nec satisfactionem aeqvam ac sufficientem ulta creatura,
rura praedare poterat, nec coram infinito DEO, nisi in-
finita solutio valebat; infinitus mediator omnino reqvi-
rebatur, qvalis est solum aliqva divinarum Personarum.
Hinc vero nondum deducendum est necessariam suisse in*
carnationem secundae Personae, qvamvis recte ex his con-
cludatur, necessarium omnino suisse ob hypotheses, incar-
nari aliqvam s s. Trinitatis personam; qvia in scriptu-
ris nuspiam dicitur solum Filium pormsse mitti, vel ne-
gatur spiritum sanctum potuisse mitti, qvamvis recte
inseratur qvod primae Personae non convenerit mitti, ne-
pote qvae a nulla Persoha procedar, sed sit omnis Divi-
niratis qvasi sons sc origo. De hac necessirate Incarna-
tionis ita sentir Hds. in suppi, Cap.VlI.Extens.Brev.Theol,
p. m. 89* Ex suppoficione inqvam hac, suit incarnatio non
iulum conveniens liberationi hominis, sed etiam necessaria,
qvoad alicujus divinae Personae missionem & incarnatio-
nem; non qvoad incarnationem, non nisi Fili! seu secundae
Personae, ss. Trinitatis. Qvod si demum respicimus gra-
tuitam & benignissimam DEI constiturionem, qva ordi-
navit, utFilius in temporis plenitudine ossumendo carnem,
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opus redemtionis persiceret, hoc est, incarnaretur, atque
passione& morteperfectistimam obediensiam, & (ussicien-
nssirnam satisfactionem, loco hominum praestarer, decre-
toqve insallibili sanxit, Chnstum tore nostrum salvato-
rem; videtur &sicob decretum, necessariam suisse incarna-
tionem Filii DEI secundae Personae s s. Trinitatis. Id sa-
re invicto robore adstruendum ex Act. IV. 12. censemus:
Non est in ullo aho salus, mj{ aliud nomen (ub asto inter homines
datum , m qva oporteat salvos msfieri , cjttam in Nomine JEsiL
Evidenter necessiras sistisur per oporteat vel conbtniaU
Pertona etiam certa nominatur, JEsUs, qvae est secunda
s s. Trinitatis. Modus qvoqj certus & singulans indigita-
tur, exclusis aliis qvibuscunqve, qvsla hoc unum & solum
nomen, & non aliud, qvodcunqve illud demum fuerit in
rerum natura, huic sini conseqvendae assignatur, & con-
ducere statuirur. Et qvia scriptura qvasi
perorat, hoc & non alio modo, voluisse lapsi generis hu-
mani reparare salutem ccclestem Patrem, excludit simul
ahos possibilitans modos , & horum Auctores ut
& nugivendulos, accusat damnarqve.
§. LVilsi
s It kirtlosiwt adeo, & sistanrur & reneantur, qvae spectant
sive ad necessitatem,sive ad possibilitatem & irrpossi-
bilirarem memoraram, circa cohaerentes actus, incarna-
tionem & hanc lecutam passionem; adjiciemus qvae de
his docet judiciosissimus Huls. in Prael.ad Form.Conc. Arr»
IV cap. ii. de incarnationis necessitare p. 295. ejModus
possibihtatts definitur bisee dislvi exetusivus Ebr♦ IX. 22. sint san-
gotnis essultum non sit rtintsjio peccatorum. Nec e(sit as expian-
di pacatu bmtnim per sonas Chnstt sutuitur ab/oluta, non
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hypothetica, bae tsl, non ideo tantum reqvisita suit, ut typi veteria
legis adimplerentur , qVa qpidtm una causa esl missionis ctT pae-
onis Chrislt Matth: XXVI. 24. sed ideo praecipue qPia aha ratio-
ne justitia DEI non poterat satisfieri, net conserentia noslra mun-
dari,q\>dm si ipse Te(lator ttslamenti sangpinem sunderet, quomodo
insert Jpostolus a Persu $ ts 9 ad \i (3 18. Et qvod m pne cap.
datur P, 27. siatiitum esl hominibus /emel mori, id applicatur
deinceps non tantum ad unitatem murtu Cbristi, std ad ejus qPo-
qve ntctssitatem. Utrumqhe enim in scopi demonslrandum erat
Jposiob , nempe etiam necessitas talis expiationis, per remotionem
expiationum LepUtca^um, aharumqPe qvarumpis , qPod intendit
tuimert c. 7. 8• 9. 10. semptr inserens ab irrpofflhilitatt alterius
remedu, neceffltatem hjus umet. Ad dictum Exclusivum & pa-
rallelum & Act. IV. 12. ita TrctgciCppaism Bmphasis loco addit
sub caelo , ad negandum in un.Pt/sd rerum natura altttdremedium,
(nut latme dicimus: nusqPam gentium , (s Germanice’. 2(us bCO
U?eit€U nictctt Itaque cum bas extlusipas alterius remedii
ptr s. s. habeamus rePelatas, rsqpidem Perbts indefinitis , «0» /olunt
de sasio, std etiam de possibilt at(estantibus, qPod nort dii, non opor-
teat sabari alio modo, temerarium tsl aliospofflbtlitatis modos, ex-
tra perbum consi&as adserere. Huc collineant etiam versico!!
ex cantilena ecclesiaflica: 3tVdn b6bm 0$ (ssctpa stulte
ingen gdrmng gob / Xi) stenben mdnbe osi sstctpn/ gorstea»
ga a(t tedrt moob/@soi(Ie nnj bltstea srdlsie/©d tunbc et)
ctunnr^ sili ©U2X3 ©on mdste Itybo bobjeng iee/
jtbctc dlceson. £slbe ctj Qljrtsuie sommit -Oslr pd joiten
neb/ Det) (ictstper manbom iagit / 0$ lijbtt boben mcb/
Dcb'd n>dr spnb nsptanat ©enoin stnptjno ssoor/£(ibeingen
ivorbct (lonat/ ©om i sBcrben boor* itprte ssicson.
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$. LIX.
Necessitati Incarnationis& passionis, asfirmavimus etiaminter lia Jutevu* vTothriv justitiae DEI vindicarivae,
qvaeinultum non finit esso peccatum, cui atherae satisfacien-
dum erat. satisfactionis vero necessiratem, toris viribus la-
befactaret destruere allaborant facinist* & Anrnniam, qvi
conatus ipsis si succederet, nec salva manerer aeterna &
immutabilis justitia DEI, nec qvae de Passionis Dominicae
necessirate, modo &, alias passim per hanc opellam signata
existunr, vera essent, & prona simul ermrrsw alius modus
liberationis possibilis insinuaretur, cum ira communi malo
incumbenti remedium non suisset Passio Messiae. Pro-
ponunt vero titsushvKeiz sua, multo yvutreuesuco sincta, & imprimis obvertunt divinam misericor-
diam, qvae nullo reqvisito pretio, qvod tamen satisfactio
omnino exsgit, ex gratia condonat culpans Veium sallit
haec machina, qvae prima in aciem productum, aeqve ac
reliqva avlicp9iy^et]a s A-Anu]* enim austuTrlula. sunt, qvae
pro satisfactione atqve ejus raecesficace exstruuntur argu*
menta, contra i*lnriis)os}eis, a morte vicana Christi
pro nobis surrogati, a peccatorum nostrorum portatione,
poenae luitione, acqvisira remissione & redemtione, qvae
omnia classicis scripturae locis evincuntor,
i Tim II. 6. Es-LIII. 5. u. Rom.IV. v.uk.PI. LXlX.6.Marrh.
XX. 28- Rom. III. 24. Hebr. iX.n. M3rth.XXVI.28. Hanc
nor? porest tollere misericordia, qvia illam expetit Justi-
tia, qvae duo in DEO sibi invicem non adver santur, sed
amicissimo temperamento conspiranr, (unrqve rafrd&, in-
de nec ab hominibus ira consideranda, ac si obstet unum
alteri. Remittit peccata gratiose, sine reqvisito vel acce-
pto pretio, Milericordia; possulat autem satisfactionem
propter iaesionem justitia. Idem tamen, non adversum
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agunt. Qyamvis enim Mn%or slagitat Justitia, non samem
ab hominibus» sed a surrogato in eorum locum vade Chri-
sto, unde adhuc rerailla manent ex gratia peccata, qvae
remissio facta est per mssericordiam. solide ad omnia
seberzerus noster relponder in Colieg. Anti-socin. Disp.
LXVI. Nonne est remisjto, abi qvis ipse nihil srlvere tenetur ,
ubi debita parta alicui non irrogatur, ubi alterius sututio tibi ex
mera gratia imputatur , ubi ipsa obligatio , reatus omnis, Kcmi-
Kg/pct, perimitur ? satisfactio non est ejus qvi peuarat aut cui
remittuntur sua peccata , sed alterius. Imb satis est ad remissionem 5
debitorem nihil Jo/hentem (simpunitum dimitti. Ira ergo mise-
ricordia aestimanda, ne committatur cum justitia & eam
elidar, qvia mijtricordia DEI non msi in Jangvtne Filii natat.
Et ipsa remissio, qvae gratuita est & ex misericordia DEI
nobis obtingit, vocetur wsusse tJJs JiKaieniw Rorn. III. 25,
§• LX.
VTecista qviclqvam nos movet, qvod omni»
potentiam DEI sic coarctari si nobis, ajunt pusohaysi-ns
adversarir, si alii modi non admittuntur. Illam qvidem in-
finitam Psi CXV. 1. 5. celebrat: DEUs notttr in
cato omnia qvs vetuit secit ; sed qvsi ratione inteliigi re-
cte debeat, unsi docet, nempe judicandum esse de ea,
ex voluntate (usi, cum qva hic conjungitur, dicitur enim
omnia q\><t voluit, stat. At haec est voluntas sua , circa
potentiam in hoc negotio monstratam, revelata in scri-
pturis, scii. punienda esse peccata; solvendum debitum ab
jpio Debitore vel sponsore; non absolvendum humanum
genus si culpa citra omnem satisfactionem, Gen. IT. 17.
Proverb. XVII. 15. Hebr. IX. 22.Repugnat adhaec DEO,
siagitia dimittere impunita , & reum ac Peccatorem ab-
lelvere vei pronuntiare iiEimmeDi sine satisfactione run-
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de nec cadit (ub objectam omnipotentiae. Eodem !oco
habendum qvod putant, si neceisiratem sasistactio.tis a
Christo praestitae stricte urgemus, ita periclitari justitiam.
DEUs enim eo injustus non est, qvod hominum pecca-
ta in Christo puniverit, qvandoqvidem eo ipso justiriam
suam demonstraverit Rom. III. 25. qvae fundatur in eo,
qvod Christus a DEO pro nobis factus est peccatum.,
a. Cor. V. ai. inde eriam jure divino nostra peccata ejus
peccara, nostrae poenae ejus poenae suerunt Psal. LXIX.6-
£s. LIII. 4.5. 6.7. Iniqvum tamen hoc censeri neqvit, to
qvod sponte in se transferre ac derivare, cum nostris pec-
catis promeritas poenas, passus est. Non ergo ipsi vo-
lenti tacta injuria. Ait propterea scriptura jujlum pas-
(um essi pro injustis, I. Pet. III. 18.
$. LXI.
Etiam illud praeterea explodendum est qvodpro possibilitare remediorum aliorum nectitur, ex libera
DEI voluntate. Disserunt sectarii ira ex hoc fundamento,
qvod qvemadmodum non vi Justitiae divinae, sed volun-
tatis arbitrio & libertate, homines oh peccatum aeternae
morti tacti sunt obnoxii; ita ex plenitudine ejusdem po-
testatis & absoluto imperio, sine ulla praedita satisfactione,
solo nutu posse DEUM condonare culpam, & liberare ab
aeterna , cui mancipati sunt, poena. Redit in hac hrarn
ivtrcpwov dogma, qvod excludit (acistactionem, ex qva
firma! apparet o(p5-^K^ e verum est ,qvod vulgo dici
solet; esse imulta enim hic coacervantur
absurda. Voluntas DEI qvae concilianda esset cura sua
justitia, committitur cum eadem , qvasi qvod
si voluntate provenit, in justitia non fundaretur, vel ju-
sticia aliqvid decernerer contra voluntatem. Qvin «sc
pobis sulpicio est, un*Ki* w involvi hic, secundum
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socmanorum] ac si in DEO non sir naturalis aliqva Justi-
tia vindicativa, qvae omnia invito DEO, & ccelesti ejus
veritate, dicuntur; napJJcsrv simul esiimd salsissimum,
ex sola DEI voluntate, non aurem ex jusiitia ipsius prove-
nire, qvod propter lapsiitn aeterna; damnationis rei sint
homines. Ia enim si concederetur, hoc etiam
inter aiia monstra protruderetur, nihil per se ejje peccatum , sed
tantum ex astimatiane divina tale fieri. stante hac opinione,
qvod si DEUsvelletblasphemias,impietates,abnegationem
sisi, idololatriam, &c. ea non sore peccata; secundum senten-
tiam enim advedariorum, aestimanda haec erunt ex (ola
DEI voluntate: absurdum autem est, qvod Deus haec possit
velle. Ex qvibus seqvitur,cum peccata non sint aestimanda ex
mere abiolura DEI voluntate, sed ex voluntate DEI prout
illa justa & sancta; nec peccatorum paenas alias a voluntate
deducendas, qvam ut ex justitiaeaedem stuunr.Imperiu vero
& jusDei ad qvod hic provocant,ira est explicandum,ut cum
natura sua& essentia nonpugner.Imperiumest DEO & jus?
sed qvod eo non valebit, ut citra saritfactionem admissa in
ipluni offensa remicratur,qvia hoc non jus sed iniqviras esser,
qvae DEO illatam injuriam turpem, haerere saceret, qvam
tamen homo qvilibet honestus, utut insimae (ortis, a se
remotam cuperet. Nec si homines sine (atisfactione re-
mitterent ronturneiiam , qva assiciuntur, id etiam a DEO
ira fieri posset, qvippe cujus alia est ratio, qvi (ummus ip(e
totius mundi est Judex, sanctus sine omni prorsus macu-
la, & justus sine ulla vicissitudine. Peccatum nostrum, de-
bitum qvidetn est, sed figurate dictum, cujus proinde dis-
par est ratio a debito proprie dicto, cum illud sine expi-
atione condonari neqvear, hoc vero pro iubiru inter ho-
mines remitti. Nec ista iterum eo sunt accipienda, ac si
desictus tsset in potentia DEI, qvando dicitur, illum non
98posse debitum sine expiatione remittere; qviri potius di-
xeris, summae perfectionis, naturalis Icilicet sanctitatis &
justnae characterem ira insinuari. Debuit enim utRector
& Judex totius universi verissimus& justissimus, meriti &
demeriti habere rationem, qvi propterea cum se, san-
ctitatem, veritatem & justiriam suam abnegare neqvit_*
nec de jure suo remittere qvidqvam potest. Exactam au-
tem esse harmoniam, inter voluntatem & Justiriam DEI,
qvapeccati aversatonem,propter iniqvitatem intrinsecam,
arguunt seqventia. Voluntas DEI abominatur malum, qvia
tale estper sePsal.V.iVo» DELlsvokns iniquitatem. Rectitudo
adscribirur DEO judici, non propter meram voluntatem,
sed justiriam Psal. L. 6. Annumialunt caeli justitiam ejust
qvia DEUs judex est. Dicendum ex mente Haereticorum;
Annumiabunt voluntatem. sistir extra se sapientia DEI ma-
lum, & illud tale offendit Prov. VIII. 7. Abominatio Ubio-
nm meorum t(l impietas . Nugantur ergo audacter, qvicun-
qve rtstaurationem hominum postlaplum, citra interven-
tionem satisfactionis, fieri ;potuisse autumant. Nec teme-
ritatis notam essugere qveuns illi, qvi ahos possibiiiraris mo-
dos circa liberationem nostrarn, qvam eum, qvem DEUs
ipso opere exhibuit,& in sacratistimoverbo luo nobis revela-
vit, concipiunt. Consuhissimu proinde erit, qvemtj admirari
semper & aeternis lendibus celebrare hanc,ex incomprehen-
sibili DEI sapientia constirutam, & nobis revelatam unicamt
factionis viam, per passionem & mortem sanctissimaro
& pretiosissimam D. nostn JEsU Christi.
$. LXII»
Ciausulam addituri opellae,adverrimus non sine gravi cau-sa, Hieronymum circa sinem T. VI. p. m. 245. exclamasse:
lex enim (somnis Prophetarum chorus Chrisii pr/dicat pajsmtm.
In omni studiorum genere hoc debere esse <ylv(&
praecipuum, ex hoc asseqvttur essato,qvicunqj cum atten-
tione conjungit veram pietatem. sane qvi fructus expen»
derit plurimos & praeclarissimos, ex hoc articulo proger-
minantes, facilimus idem satebitur, & ipsam passionem
meritissimo titulo appellaverit Ayasuv dya&Ua. Medici-
na nobis est parata praesentissima per vulnera JEsU, cujus
virtute sustentamur, ut aeternae vitae participes evadamus.
Expiat haec peccatorum nostrorum soeditatem, veteris Ada-
nu frangit tollitque illecebras, & nostras aerumnas emollit,
atqve sanctificat, qvo capitis nostri Chnsti conformemur
imagini. Id erat incentivum qvod nos exstimulavit, ut
h&bsit}paja. ista potius qvam alia, publicae & solennis volu-
erimus esse occupationis partes. Avemus enim (emper
Apostoli esie animo, qvi systiecv *<ti omnia esse ar-
bitrat js ess, propter excellentiam cognitionis Chnsti JEsU
Domini (uuutipsum lucrisaceret. Exhortatur ad has me-
ditationes, qvosvis si Christo nomen habentes, qvsi DEO
servire volunt yvyrim & Bombardae, qvi dicente
sjirnio ultimus eorum suit, qvi Patres appellantur, cuiqve
juxta Mitralium longe majoVsimpertsta est gratia, qvsim
qvae ecclesiae est ordinaria. Illius exstat haec admonitio
pia & sincera in serm. II. in Coen. Dom. Tom.H. p. 77.
Novit autem qvicunqve re sle sapit , qVantum Cbrtstiana pietati
expediat
, qVantum DEI serVum deceat saerosanBa paeonis ipsius
sidelius recutere benesicia, ad srnendumsinaliter in consaentia , ad
recondendum plenius per imitationem in memoria, qvod est (piritu-
aliter manducare corpus Domini, (ssangvmetn ejus bibere, ob amore
(3 reverentiam ejus, q\>i credentibus in se prurpit dicens: Hoc facite
in mei commemorationem. Et in Instruct.sacer. Tom.V.p. 212.
Imaginare hae 0 homo, qvo, cjvali , (3quanto pretto redemtus es, non
eurruptibihbui.auro (3argento redemtus ej,simple.x mors Redemtoris ,
Creatoritt Plasmatons cm non sujsicit , ut tu redimaris , vide mo-
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dum mortlt, attende qvahtatem monendi, (4 attende quii delta
morienti, Eeet, qvomtdo moritur justus, in cruce dislenditur,t»em•
Ira disirabuntur ; dorsum adhuc plagosum, de retentibus plagis sla-
gellorum, recenti adhuc sangvint stillans, frigido patibulo eruas at-
teritur; manus (slpedes persodiuntur , clavi malleis incutiuntur, (s
qvanto altius clavipenetrant, tanto amplius plagas pra grostitie di-
lacerant, pastionem aggravant, sidenti ori sdaceto mixtum insun-
ditur, vinum myrrharum additur 5 agitant minisiri dsmoms ca-
pita, insultantes dolori pendentis,/! Filius DEI esi, inqviane, desen-
dat nunc de cruce (£credimus ei, ac si dicant, non aJjwes ut resur •
gat, tanta eum turpitudo ligat (spoena. Dehinc pttjsime Redemtor,
animam sandissimam tradis tn mortem j ut meam rniseram animam
vivificares d morte; nec bis contenti larnsla tmpitssimi, adhuc latus
tsnced persorant, & laceratione, sangvinem, qvo redimimur, cur»
inundatione manare togunt. O anima qvid agis? qvis dabit a-
qvam capiti tuo, & sontem lacrymarum Oculis tuis, ut satis plan-
gere, (s satis slere posjlt tntersedumpopuli tui? Hic sasutulns mir*
tba sit dilesius tuus tibi, (s non tantum sasaculut, sed immea »
sym pondus amaritudinum, compatere patienter ut merearis redimi ;
Esto columba in soraminibus petra, in caverna maceria, pervola
manus, pervola pedes; invola lateri; nihil horum inscrutatum re-
liaqvas; singula membra (ompastionis amaritudine perfundas. Ecte
pretium rtdemtioais tua, O homo redemte, ecce qvaln hosiia vicii•
gjatur pro tua culpa, pro prdvaricatione tua.
Qyod vero ruppom r«T? yp<t<pa7s per sancti spiritus gra-




suspirium esso deniqve meum & devota cujustibet animae:
perpetuum, ivz>i allegati Patris:
In truore i,uo lotum Me commenda tibi totunus.
Tu* sanst* manus isla Me desendent, Jt'sU CHRIsTE,
Extremis in periculis.
